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mes é iinitaciooit 
MA Y O R i 
izare, PARIS, 
¡pales Firmadu, 
dentro de breves dins terminará, en 
hHákián de la mañana" del DIAEIO 
K LA MARINA, conmovedoi'a novela 
kHkrlcs Merouvel, titulada 
A m o r e s q u e M a t a n . 
í m es {/rato anunciar á nuestros 
ktores que á esta novela seguirá otra, 
itfRv, mérito literario y de asunto his 
Meo «oftre Cuba, que por pr imera vez 
«khz en nuestro idioma. 












ÍJULN-T ûq̂  JBL .«L nj^ ^ 
ji« (>nmal del notable escritor 8R, 
D, JOSÉ DE ARMAS Y (JÉSPJSDES, C U -
prqiukción literaria no necesita de 
witmelogios, porgúese halla justa, 
tait cimentada, no sólo en üxiba, sino 
muiosimses se kabla nuestro idio-
wjcn Europa y América, 
hautor la tiene escrita en inglés des-
itkcc treinta años, y la ha conserva-
kMita por no haber tenido tiempo 
fin misarla durante s« accidentada 
kfoUtioa, 
k acem de F E A S Q U I T O se enlaza 
M facaos Mstóricos de la época del Go-
\máonj Capitán General de esta Is la 
ilrmisco IMonisio Vives, Conde de 
ihión de Cuba; sucesos que no engra-
mm ¡os presentes, sin que por ello 
ffík la obra su interés dramático, que 
alahm, crece con el movimiento que le 
nim. 
ÍMÍ sucesos {ocurridos los años de 
B8y24), son en realidad los más tras-
aientaks de la historia de esta Antilla, 
mimdvs bajo cierto punto de vista, 
h la novela del S E . AEMAS Y OÉS-
PIDES se desarrollan los caracteres con 
Mk conodmiento del corazón huma-
'wmltando el del hábil político que 
upo tcncer con extraordinario tino tas 
Hjáitocles inmensas que se le presenta-
m,ymiémose de manifiesto hechos ím-
ffkntísimos de nuestra historia. 
Si «mío hábil periodista, inspirado 
y castizo escritor disfruta el S E . 
D, JOSÉ DB AEMAS T CÉSPEDES en-
tíkhk y merecida reputación, estamos 
pmdidos de que con su novela F E A S -
IJüITO la alcanzará de igual modo de 
Me novelista, y al DIAEIO DE LA 
SiEiM le cabe la satisfacción de haber-
Untio á conocer en sus columnas bajo 
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Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A i T Í W 
Diario d e l a M a r i n a n 
£L DIAKIO D£ IJ i MARINA. 
HABANA. 
TttBG R A M A S D 3 A N O C E E . 
Madrid, 23 de agosto. 
Sshaeiactuado, con extraordina-
oesplendor la c o n d u c c i ó n dal ca-
ÜTír de! hijo del Presidente del 
toaa/o de Ministros, Sr . Sagrasta, 
Wi*sa mortuaria á la e s t a c i ó n del 
tomrrii. 
MUeron el duelo el Nuncio de 
SiSufitacL en esta Corte, los indl-
ninosiJíiG-obicrno que se encon-
trad en Madrid y los deudos del 
di/uto. 
Cantáronse solemnes responsos 
BSanGfinós, el Congreso y los Je-
iiiicaoB,yla e s tac ión del ferrocarril 
Mediodía, donde f u é colocado en 
D tren especial que lo conduce a l 
neblo de Sautisteban. 
U comitiva, en que se hal laban 
«presentadas todas las c lases d é l a 
Kiedad, ocupaba la e x t e n s i ó n do 
•Uómetro. 
Las calles del tránsito en s u ma-
la encortinadas de negro, se ba-
iban invadidas por la muchedum-
Madrid, 23 de agosto. 
Las libras esterlinas, á la vista, se 
tctizaxon hoy en la Bolsa á 30-91. 
Hueva York, 23 de agosto. 
Dicen de F a l l E iver , Estado de 
Uassachusets, que los industria-
les han manifestado que cerra-
ría todas sus fábricas de tejidos 
tiis aceptan los operarios una re-
bija en sus jornales. 
Con este motivo q u e d a r á n 2 5 , 0 0 0 
hombres sin trabajo. 
Continúala huelga de los tejedo-
«senNew Bedford. 
Por consecuencia de estas huel-
ps ha habido un a lza en los gene-
»s estampados. 
Lóndres, 23 de agosto. 
Avisan de Glasgow, que los traba-
dores de las minas de c a r b ó n se 
un declarado en huelga, y promo-
lide disturbios, habiendo destruido 
p» número de pozos de las mi-
US. 
Londres, 23 de agosto. 
Telegrafían de Shanghai, que ha 
basado la operación de un m i l l ó n 
iiteals garantizado por comercia n-
hchinos. 
Lóndres, 23 de agosto. 
Se dice, que el ministro del J a p ó n 
uSooul M. Otori, ha sido asesina-
ispor sus compatriotas. 
MO 
•M CÚÜS 
I R I S 
TELEíiEAMAS COMERCIALES. 
M'eva~Torkt u{/osto 22, ti l<i< 
Si d é l a tarrfe. 
Ounsenpiiflolns,!} $15.70. 
WfflfMiH.S.'J. 
teenento papel comercial, « 0 rtir,, «!« 4 .•» 
llliorckiito. 
CiMlilosHoitreLondres, (JOOiv. (banqueros), 
ÍÜMl 
lífa sobre I'arfs. <{0 dj?. (baHqneroH), i t 
tacos 18̂ . 
lídnHiliroHainbnrgo, <i0 d j T (hauqaoros), 
Benos registrados de JCK Esíados.lTnlilos, i 
iwciento, mis, cx'cnp<(n. 
mfhm, n.30, itoJ. 96, ñ Sü. 
Befiilaril I¡ncn refino, ííe ü A 3. 
irifar (ID miel, <1n 5íj á i¿J. 
Heles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
£1 merrado, firme. 
ÍEMHDOS; 1,«50 sacos de azflc&r. 
lutetadel Oeste, (n tercerola», & 911,00. 
Bvinaitatent Minnesota, )f8.90. 
Londres, agosto 22, 
iitcarderomolachn. Arme, á 12|9i. 
Aricar centrifuga, pol. 9(t , rt 18|. 
UeinregularrctlHO, & 10ií). 
Midados, á 102, ex-iuterés. 
límenlo, Banco de Inglaterra, '¿i por 100. 
Cutre por ciento español, á 60, ex'Inte» 
Benta, 
«•Interó. 
París, agosto 22. 
8 por 100, ft 108 francos 40 cts., 
[Quedaprohibida la reproducción de 
hi telegramas que anteceden, con arreglo 
«i oríícttío 31 de la Ley de Propiedad 
O B I . 
C O ^ K a Z O D E C O » ^ E D O R B S . 
Cambióos. 
U J i 12i p.gl>., or.. 
ospafiol 6 franc'^, 
á 8 diV. 
i c n a i p.g 1'., o o 
eapaüol ó francóe, 
A ftO d|T. 
7 p.g P., oto 
ftspafiol ó francés, 
Sdiv. 
r Bi ü 6 p 
< espaüf)! 
I á 3 div. 
C 30 ál04 p.gP., oro 
, < ospftTn 1 ó frnncÍB, 
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MERCAN- 10 a la p.g anual. 
AZÚCARES P C R G A D O S . 
iiíjtico, trenos il» D»ro«de y \ 
RlliiOATZX, bsyjo r < . ; : \ i i 
Í4.ÍTA, ídem, Idem, Ídem, bus- i 
no £ superior.. I 
itera, idem, ídem, id., floretfl. i 
Uojacho, infarior 6 re^ulsr, 
numero 8 á 9. (T. H.i . . . . . . ! os-
<dom, bueaoáauperlor; Sm operac.on^ 
muro 10 & 11, iduin 
IJiübrado, inferior á regnlar, 
p.úmoro 12 á It. idem...... 
iláñ bueno, n? 15 ú 16, id... 
m superior, n? 1? i 18, id. 
áom •ñorét*. 1. W & 20, id.. . 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización 96. —Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZÜCAR D E M I E L . 
Polarización 88.—No hay. 
AZÚCAR MA^OAUAb'O. 
Común 6, regular refino.—No hay. 
£ie:ftttr«a Corredores de semana, 
Dlfi CAMBIOS. -D . Melitón López Cuervo. 
DB FRUTOS.—D. Juan C. Herrera. 
En copia.—Habana, 23 de Agosto de 1884.—¥1 
Sin tico Presidniit» interino. Jncoho PeterBon 
NOTICIAS m 7 A L 0 E 1 S . 
PLATA ) Abrió de 88̂ - á 884. 
NACIONAL. ] OOÍTÓ de 88¿ á 88|. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento l*Hipotioa 
Obligaciones Htpoteosiriat del 
Ezcmo. Ayufltnmiento 
Billetes Eipotocarioa do la Isla de 
Cuba 
ACC10N3SB. 
Banco Espafiol de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Baoco del Comorolo, PerrooRtri-
las Unidos de la Habana y Al-
macenos de Regla 
GompaSfa do Caminos dt> H'^íno 
do O&rdenasy <Hearo..i, 
Comp&fiia Unídn flo los Ferro-
rriloB do Calharién 
OomEafiia de Caminos do Hierro 
¿& Matancao á Sabanilla.... 
OompaSía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Orando 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienínoeo» k Villaolata 
CompalUa del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oe» 
te 
OompaSía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de 1» Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Am»-
rlnaua Consolidada 
CompaCía de Almacenes de Ss-nk 
Caíallns 
Koflnofía de Aüúcar de Cárdenas 
Compafiía d« Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fom«ato y Naroga 
cWn del Sar, , , . , 
Oompatíla da Alsnacenes de De-
píBito do la Habana 
Obligaciones Hlpotooarlas do 
Ciorfnegos y Villaolara 
Sod Telefónica de la Habana.-.. 
Crédito Territorial Hlpotaoario 
de la Isla de Cuba 
CompaOía Lonja do Virares 
Ferrocarril de Gibara y Holsntn: 
AOCiOE M « • • • > > » > k a * 
OhHfíaoíotie*. 
"•MroMorri; de San Cayeíano í. 
VlCalo*.—Aocionaa.., 
'''b!lgiur,(U>»v.. . „ , . . . 
V»loi. 
100 









































'i 23 de Agosto de 1894. 
i m n 
C'O.lIANDANt lA OKN15UAL DK MARINA DEL 
Al'OSTADJCRO OK LA HABANA 
Y IM CUADRA DB I.AM TNT1 l.l.AS. 
E S T A D O MATOR. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadfiro rjuo lo« exámenes para Ca 
pltanes y Pilotos rio la Marina Mercante, tengan lu-
gar, según cst.A dispuesto, en los tres últimos días 
hábiles riel presente mes. veridciindose los de los pri-
meros en la Jefatura de Estado Mayor del mismo, y 
los di los otros en la Comandancia de Marina de 
OHta provincia, eoc arreglo á lo que preceptúa la 
Real Onlen de 17 d<; Abril de 1891, presentarán los 
Pilotos que quieran examinarse, «us instancias do 
cument'daa á dicha superior autoridad, y los alum-
nos al Jefe de la espresada Comandancia de la pro-
vincia, antes del día ''S, y en éste concurrirán á esta 
Comaudancia General para sufrir el reconocimiento 
previo, "que dispone el incico 8V de la precitada so 
beraua riisposición. 
Lo que de orden de S. E . se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, Ifi de Agosto de 1894.—El Jefe del Nego-
ciado, Emilio de A coala y JCyerman. 8-18 
OORIBRTin WlIxIU'AR DS LA PROVINO JA T 
PLAZA DB LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Con ol fln de entregarle el pase do segunda reser-
va, el recluta Arturo Pérez Castejón, se presentará 
en la Secretaría de este Gobierno Militar, en día y 
hora hábil, y á las tres do su tarde. 
Habana, 18 de Agosto do 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-21 
E X C M O . A T U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTRIliIJCIÓN I N D U S T R I A L 
19 y 29 trimestres de 1894 á 96. 
Se hace saber á los contribuyentes de esto término 
municipal, que el día 33 del corriente empezará en la 
OQcina de Recaudación, sita en los entresuelos de 
esta Casa Capitular, entrada por Obispo, el cobro de 
los recargos niunicipalea sobro la contribución de 
Subsidio Induiitrial, correspondientes al 19 y 29 tri-
mentros de 1894 á 1895. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, 
desie las diez de la mafiana hasta las tros de la tar-
de, y el plazo para pagar sin recargo de apremio el 
primer trimestre, terminará en 22 do Septiembre pró-
ximo. 
El segundo trimectre no es obligatorio á los con-
tribuyentes satisfacerlo en el expresado plazo, sino 
riui/vnto ti mes de Octubre, conforme á lo prevenido 
en el artículo 10 de la Instrucc'ón; poro se pone tam-
bién ahora al cobro,—en uso de la autorización im-
partida por R. O, do 11 de Agosto de 1893,—para 
evitar á los que- lo deseon, tener que concurrir en los 
dos meses contecutivos precitados de Septiembre y 
Octubre, á r.foctnar sus pagos, porque de esa manera 
se impidfl la aglomeración en el despacho, con mú-
tuas ventajan para la Administración y contribuyen-
tos, y no se ufeude el derecho de éstos, que desde 
luego queda á salvo con arreglo al citado precepto 
legal. 
Habana, 20 de Agosto de 1894.—El Alcaldo Presi-
dente, Segundo Alvarez. 
I n . 115 113-1 B 
Insiitnto de Segunda Eusoñauza de la 
Habana* 
SECRETARIA, 
En cumplimiento de lo que previene el artículo 130 
del Reglamento, se haco sab rque desde ol riía 19 de 
Septiembre próximo estará abierta en e«ta Secretaría 
la matrícula del curso ecoi.ómico de 1891 á 95, para 
'os estudios dK segunda Cusoñanza y de Aplicación, 
ic llorará á efecto con arreglo á las prescrip-
éiues siguientes: 
1? Para el ingreso on la segunda enseñanza se ha 
de probar, medbnte f-xamen, la debida suficiencia 
en las materias que abraza la primera enseñanza ele-
mental, que son: 
Doctrina Cristiana y nociones de ITist-.ria Sa?-
grada —Lectura y Escritura-—Principios de Orar-
máHca Oaxtellaaa con ejercicios de Ortografía.— 
Prhn ipios de Aritmélica con el sistema legal de 
pesas, medidns y monedas.—Breves nociones de 
Agricultura, Industria y Comercio, según las lo-
calidades. 
Para el ingreso en los estudios de aplicación, se 
requiere además de las materias anteriores, una pru -
dente ampliación de las mismas y el conocimiento de 
las eiguiontes: 
Principios de Oeomctria, de Dibujo lineal y 
Agrimensura.—Budimento de Historia y Oeogra-
jía, especialmente, de España, y nociones de Física 
y ríe Uistoria Na tural acomodadas á lai necesida-
des más comunes de la pida. 
Loa aflpirantes dirigiráa sus solicitudes al Ilustrísi-
mo Sr. Director de este Instituto, acompañadas do 
sus cédulas personales si hubieran cumplido 14 años 
de edad, abonando en Secretaría dos pesos y medio 
en oro en concepto de derechos académicos, y entre-
gando á la vez el timbre móvil de cinco centavos, 
prevenido en órdenes videntes. 
Estos exámenes se verificarán en la misma época 
que la matrícula, 6 sea durante todo el mes de Sep-
tiembre, y desde e«a forha se recibirán en esta Se-
cretaría las instancias de los que hayan de exami-
narse. 
2? Las matrículas se dividirán en ordinarias y 
oxtraordinarias, según se efectúen respectivamente, 
Septieiabre t Octubre 
3* La matrícula, sea ordinaria ó extraordinaria, 
se hará por cédulas de inscripción, que se facilitarán 
en esta oficina. £1 precio de cada asignatura será 
de un peso veinte y cinco centavos bn oro, que abo-
narán los alumnos al tieiíipó de inscribme, acompa-
ÍÍ»"da otro timbre móvil como el anteriormente ci-
tado. 
, 4? Los alomnos que por cualquier motivo no so 
hubiesen matriculado en el mes de Septiembre, po-
drán hacerlo en lo do Octubre, abanando dobles de-
rechos. 
Queda prohibida de una manera absoluta la am-
pliaíióc de este último plazo. 
5̂  Por los derechos de matrícula de cada asigna-
tura se abonarán cinco pesos en oro al tiempo de 
veritioarRO la ordinaria y riiez posos si fueue extraor-
dinaria. 
6í En esta Secretaria se facilitará á los alumnos 
una papeleta impresa, on la cual inscribirán los nom-
bres de las asignaturas objeto do matrícula, tuscri-
biénriola con bu nombro propio ( los apellirios paterno 
y materno, á la vez que presentarán sus cédulas per-
sonales si hubiesen cumplido 14 años do edad 
7'} Para matricularso e" el primer i ño es indis-
pensable que el aspirante haya sido aprobado del 
examen do ingrceo en la forma dirpuesta por el Flan 
de Estudios. 
8? No deberá matricularse en una asignatura de-
terminada, el alumno qun no haya pTbbado tortas las 
que deben esí'idiarse prévianiento s^fán la Ley, y 
las matriculas que so hicioren incompatibles por su 
falta en el u.rdeu de prelación, se considerarán nulas. 
Loa. alumnos que procedentes de otros estable-
íifeiientos h»j an de efectuar matrículas en éste, de-
berán acreditar antes, por medio de documentos pre-
venidos, tener probadas las asignaturas que deben 
preceder, según el Reglamento, á las en que soliciten 
matricularse. 
Todo lo que se hace público por este medio, de 
orden del Iltmo. Sr. Director, para genernl conoci-
miento, x " 
Habana. 16 de Agosto de 1891 —1/do. Segundo 
Sánchce Vitlai'ejo. 5 21 
EHcncla Profesional de la Isla de Cuba. 
E S T U D I O S L I B R E S . 
El día 19 do Septiembre próximo so abrirá la ma-
trícula de Estudios Libros correspondiente á la ter-
cera convocatoria del año académico actual, quu so 
cerrará el diez del mismo, debiendo realizarse 'os 
exámenes correspondientes en la segunda quincena 
de dicho mes. 
Para obtener dicha matrícula suscribirán los alum-
nos la instancia impresa que les fácil tará la Secre-
taría, poniéndole un sello móvil de 35 centavoe, y 
abonarán los derechos siguientes por cada asignatura: 
Mitad de los derechos de matrícula en 
papel de pagos al Estado, impor-
tante $1-25 
Derechos de inscripción en efectivo.. ,, 1-25 
Idem académicos en idem....^ , 2-50 
Idem do formación de expediente en 
iddctn ,, 1-.. 
Dos salios móviles de 5 centavos.... ,,0-10 
Deberán así mismo propontar su cédula personal y 
tres testigos vecinos para acreditar su identidad. 
Lo que de orden del Sr. Director ce publica para 
general conocimiento. 
Habana, 20 de Agosto de 1891—Z/do, José García 
y Baylleres. 5-23 
Escuela Profesional de la Isla de Ctiba. 
SiSCRE'ÍARIA. 
Curso académico de 1894 á 95. 
Conforme con lo prevenido en el Reglamento, el 
día 19 de Septiembre quedará abierta en la Secretaría 
de esta Escuela, la matrícula para las carreras de 
Agrimensor, Aparejador, Maestro de Obras, Profesor 
Mercantil y Nániica. 
La matrícula se dividirá en ordinaria y extraordi-
naria, según se verifique, en los meses de Septiembre 
ú Octubre. Los alumnos que por cualquier concepto 
no se hubiesen matriculado en el primero de dichos 
meses, podrán hacerlo on el segundo, pagando dobles 
derechos. 
El día id imo de Octubre e»pira definitivamente el 
plazo para matricularse, estando prohibida su am-
pliación de una manera absoluta. 
Para aspirar á dichas matrículas se requiere haber 
probado la» ruaterias que comprende la primera en-
señanza superior, bion en ostableciniioato compe-
tente ó en un examen de dichas materias, que so 
realizará en ceta Esauela. 
Las matiíoulas, ya sean órdinrtrias ó extraordina -
rias, se haváu por medio de cédulas de inscripción, 
cuyo importe será de diez reales fuertes por cada una, 
que sin distinción deberán abonar los alumnos en la 
Secretaria. 
Los derechos de matrícula se abonarán en un solo 
Slazo, mediante sollos especiales de pagos al Tesoro, e dos y medio pesos por cada asignatura, y otro 
sello móvil de oicco ct-ntavos do peso. Estos sellos 
se entregarán en l» Secretaría, junto cun la solicitud 
de matrícula. 
También presentarán los interesados su cédula 
personal. 
Lo que do orden del Sr. Director se publica para 
generiil conocimiento. 
Habana, 20 de Agosto do 1894.—El Secretario, 
Ldo. José García y Baylleres. 5-22 
Regimiento de Isabel la Católica. 
NUMERO 75. 
Acordando en Junta económica la adquisición de 
prendas do inasita que necesita este regimiento en el 
al\o económico actual, ó sea hasta fines de Junio do 
189S, aehace saber por este anuncio para que los se-
ñores que quieran hacer proposiciones para su cons-
trucción, las presenten en pliegos cerrados con suje-
ción á las condiciones y precios límites que so baila-
rán de manifiesto en la ofi-ina del detall del primer 
batallón, todos los días hábiles de oofaa á «liez de 1 
mañana y d« dos á seis do la tarde, Imsta el 31 del 
corriente en cuvo día, á las nueve de la mañana, se 
reunirá la enumerada Junta cccnómica parala ad 
judicacióo dt-1 contrato al mejor postor; en el bien 
entendido que los gastos de esto annnciofy demás que 
puedan priginirse, serán de cuenta de loa coniratts-
las. Habana 22 de agosto do 1894—Los capitanes 
eomiaionados: José f'erná'idce Ooxzález.—NieoU 
Pavía Romaguera. C 1289 6-22 
Orden de is FlBaa fiol 23 de agoste. 
S E R V I C I O PARA F L DIA 24. 
Jefe de día: El Comsndauto del 59 batallón Ca-
ladores Voluntarlos, D.Juan J . Domínguez. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería do Ist 
bel la Católica, Ser. capitán. 
Capitanía General y Parada: 59 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabol 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principo: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Gairdia en ni Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. Eduardo Tapia. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D, Bi 
cardo Vázquez. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 49 cuarto; Artille 
ría, ler. Idem; Ingenieros, 29 Mero; Caballería de Pl 
aarro. Ser. idem. 
El General Go^urnador, Ardtrius 
Comunicada.—El T. C . S. M.. Luis Otero. 
I 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio 
Ayucfante de la Comandancia y Capitanía de 
Pueito, Fiscal de la misma. 
Habiendo sido Tetasados en la suma de doce pesos 
setenta y cinco centavos oro, un reloj esqueleto de 
oro y una leontina del mismo metal, que se encuen-
tran depositados en esta Fiscalía, por el presente se 
hace público para que las personas que deseen hacer 
proposiciones se presenten en esta Oficioa el día 31 
del actual, á las doce de su mañana, en que tendrá 
lugar el remate de dichas prendas. 
Habana, 23 de Agosto de ^ í . — E l Fiscal, Enri 
que Frexes. 8-24 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas,—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de cinco días, cito, llamo 
emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, á 
persona que haya encontrado una célula de ins-
cripción, expedicla en el pue to de Rosas, matrícula 
de Palamós, on el año de 1874, á favor del Individuo 
Severo Mir y Vilá, natural de Escala, hijo de Anto-
nio y de Máxima, do 38 años, viudo y vecino de Es 
cala; en la inteligencia que transcurrido dicho térmi 
no, dicho documento quedará nulo y sin valor al 
guno. 
Habana, 20 do Agosto de 1894.—El Fiscal, E n r i 
que Frexe* 3-22 
SALDRAN. 
Agto. 28 City of Washington: Nueva-Yoík. 
25 Masootta: Tampa y Cayo-HutiMu-
.. 26 Yucatán: Veracruz y «scnlaa. 
. . 27 Ciudad Condal: Veracruz y escala», 
28 Catalina: Barcelona y escalas. 
39 kuinnrl: Veraorur. y escalan. 
«. 30 Seguranca: Nueva York. 
. . 80 Buenos Aires; Santander y escala». 
.. 3) Habana: Nueva-York. 
31 México: Pto. Rico y escalas. 
Sbre. 1" Saratoga: Nueva York. 
2 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
2 Vigilancia: Veracruz v escal.v». 
fi Piuumá: Colón v escalas. 
Agto. 26 José García, en Batshanó procedente do 
las Túnan, Trinidad y CienAiBgos. 
29 Antinójones Menéndei en Baiai.'urí, MjjS 
védente de Cuba. Manzanillo, Ctcsj 
Jácaro, Túnas. Trinidad v Cieufuegos. 
Sbre. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDh.^>: . 
Agto. 25 Julia, para Nucvitas, Gibara, Sagua de 
Téuamo, Baracoa, Guantdnamo y Santia-
go de Cuba, 
. . 36 Josefita: de Bal abane, para Cienfuogos 
Trinidad,Tunas, Júcaro,Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
Sbre. 2 Antinégenes Menénae?., ce fistaband para 
Cienfuegos, Trinidad. Túna», Jácaro, 
Snnta Cruz. Manzanil (o j Pgo. d A C u b » . 
CLARA .—De la Habana ;>ara Ga'gná y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á esto 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
ADELA.—Déla Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 5 d9 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
GÜANIGUANICO.—De la Habana para Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
FERNANDO.—De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do loa martes llegará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TBITON.—Do la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
ENTRADAS. 
Día 23: 
De Tampico y escalas, en 5 días, vap. arner. City of 
Washington, cap. Burley, }rip, 70, «ons. 1,743, 
con carga, á Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rica y escalas, en 8 días, vapor-correo 
espj Habana, cap Amézaga, trip. €9, tons. 1573, 
con carga, á M. Calvo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 23: 
Para Nueva-York, vap. amer. Séneca, Cap. Stevono. 
Santiago, do Cuba, Vapor inglés Earnivood, ca-
pitán Rcgers. 
Brunswick, bca. eep. F. G., cap. Lloverás. 
Movimiento es spasajor©». 
ENTRARON. 
De PUERTO-RICO y escalas, en el vapo3-correo 
esp. Habana: 
Sre». D. José Mesa—Diego V. Tejera, señora y 2 
niños—Enrique Marqués—Gregorio Cuevas—Enri-
que Pnig— Federico Mesa—Manuel Cáceres—Lu '̂s 
Varona—Genaro Vila—Ramón Oscaris—Melchor 
Bernel—Eladio Marino—Antonio Aguilar—Miguel 
R. Maf-ales—Macario Montcjo—Miguel Machado— 
Juan G. Sebis—José AUarez y 3 ínás de f.imilia— 
Adriano López—Juan Fariña—Francisco Rodríguez 
—Alfredo Diego.—Además, 3 individuos del ejército 
y 1 ce tránsito. 
Entradas de cabetaja. 
Día 23: 
De Sagua, vapor Adela, cap. Sansón: con 412 tercios 
tabaco; 360 sacos szúcar y efectos. 
— Dimas, gol. Hermosa Guanera, pat. Vives: con 
1,200 Sacos carbón. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con 80 sacos maiz, 
Día 23: 
Para Mantua, gol. Lince, pat. Román: con efectos. 
^-Punta-Alegre, gol. Engracia, pat Biy'osa: con 
efectos; 
——4 
B^afliTO»*! ^«ja risti;i.otro s.bi«ríit* 
Para Piladelfia, gol. amer. H. S. Jakson, cap. Lang-
don, por H. B. Hamel y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Cuy of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Comp. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Malabar, capi-
tán Cliativick, por Luis V. Placó. 
Buques qus se han despachado. 
Para Santiago do Cuba, vapor inglés Earnwood, ca-
pitán Rogors, por Luis V. Placé: do tránsito. 
Brunswick, bcu. esp. F. G., cap. Lloverás, por 
Pedro Pagés: en lastro 
Veracruz y escabis. vap. a-ner. Orizaba, capitán 
Hoyt, por Hidalgo y Comp : do tránsito. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente do navio 
Ayudante de esta Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, para que 
comparezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil, á 
Ramón Pérez González, h'jo de José y de Ramona, 
natural do For, fólio 129, del distrito do Bivadso; 
Francisco López Martínez, hijo de Franciaco y de 
Aogela, naturul de Altea, fólio 16, de 1880; Maiiuel 
Domenech Pérez, hijo de Jaime y de María, natural 
de Bonidorme. 5, de 1875; y Antonio Tellado Caste-
leiro, hyo de Benito y de Andrea, natural de Carran-
za, matrícula del Ferrol, á fin de entregarles un do-
cumento que les pertenece. 
Habana, 16 de Agosto de 1894.—El Fiscal, ^nri-
que Frexes. 3-18 
VAPORES D E T E A T E S I A . 
SE ESPERAN. 
Agto. 24 C. de Santander: Pío. Rico y escalas. 
24 City oí Washington: Veracruz y escalas. 
. . 26 Masootta: Tampa y Cayo-tl^Mv. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
26 Yucatán: Nueva-York. 
. . 27 Habana: Puerto-Rico y escalas. 
. . 29 Buenos Aires: Veracruz y escalas. 
29 Yumuri: Nueva-York. 
29 Seguranca: Veracruz y eacalao. 
. . 29 México: Oolón v escídaa. 
. . SO Santanderino: Liverpool y escalis. 
SI Guido: Liverpool y escalas. 
31 Satatoñ: Veraorui y escals-i?, 
Sbre. 2 Miguel Gallart: Barcelona y esoalaí, 
2 Vigilancia: Nueva-York. 
. 2 Helvetia: Veracruz y Tamploo. 
. 3 Reina Ma Cristina: Santander. 
4 Manuela: Puerto-Rioo y eaoaiM. 
, 4 Panamá: Nueva-York. 
, 14 Mari» Herrera; Fuerto-Bico j «mlft* 
Buques que han ahierto registro 
ayer. 
Para Cornüi, S.mtanlev. Cáliz y Barcelona, vapor 
esp. Catalina, ca;-. Diez, por Loychate, Saenz y 
Comp. 
t'^ltat :: ttcrrida*: *1 din 2 2 
de Agosta. 
Azúcar, sacos 19.485 
üfstTaciío d«.' la eaarva d» bwqwa» 
d w ^ a c h n d © » . 
No hubo. 
L O U J A D E V I T B E E B . 
Venias efectuadas el día 23 de Agosto, 
100 s. arroz semilla viejo superior, $5-25 qtl. 
100 s. alpiste, $3-50 qtl. 
50 c. bacalao Escocia, $7-25 c. 
IfO cansstos cebollas. $1-62 qtl. 
100 c. fideos blarcos Sanjurjo, $8-25 las 4 c. 
500 c. idem amurilles idem, $7-50 los 4 c. 
VAPORES-COREEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol día 4 de Sep-
tiembre el vapor francés 
L . A F A Y E T T E , 
CAPITÁN SERVAN. 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empicados y militares obtendrán gran-
de» ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
31R73 di 0-24 a9-24 
LÍNEA DS GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
D E 
F á n i l l o a , S a e n z y C p H 
C A D I Z . 
Taporos-correos Alemanes 
dta la CftintipaBía 
Liaea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Psr» el HAVRE y HAMBURGO, con escala* 
eveptur.les en HAITI , SANTO DOMINGO v ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 2 de SEPTIEMBRE 
el nuevo vapor correo alemán, de porto de 2849 to-
ne! nd as 
capitán Froehlieh. 
Admite o¿ré'a .p?ra ios cifcádcÍB puertos y también 
iirashordoB con couocimienios directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, 4 precios arreglados, sobre lo» que im-
pondránlos consignatarios. 
LR carga se rtcibo Jjor ti muelle do Caballería. 
L̂ » (jorrospondenciu ô la •» roolbe en la Adminio-
fceacióu de Correo». 
Para Yeracruz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L DIA 20 
D E SEPTIEMBRE, el nuevo vapor correo-alemán 
de porte do 2052 toneladas. 
capitán Eorden. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y nnoi 
(inantos pasjyeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1* cámara En pros 
Para VEBAOSÜZ $ ^8 $ 13 
. . T A H P I C O SC 13 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo »e recibe por la Admlni»-
tración de Correo». 
DESDE GIMFÜE60S. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla do CubaV even-
tuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE E L DIA JO D E AGOSTO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2005 tonelada» 
1 
capitán Eurmeister. 
Admite carga para los citado» puertos j también 
kisibordos con conocimientos directos para un gran 
n-imero de puerto» de EUROPA, AMERICA D E L 
SUS, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por 
menores que se facilitan on la casa consignataria. 
NOTA. —La carga destinada á puertea on donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ' 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasteros de proa y unos cnanto» de prl 
mera cámara para St. Thoma», Havtí, Havre y Ham 
burgo, á precios arreglado», sobre loa que Impondrán 
los ccniignatorio». 
L-oe vaporea de esta linea hacen ezcaia en uno 
ó mita puertos de la costa Norte y Sur de la I»la de 
Cuba, alompie que ee lea ofrezca carga suficiente pa-
ra anzeritar la escala. Dioha carga ze admite para lo» 
puerios da su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo an ol Havre 6 Hnmburgo 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario» 
callr de San Itrnaoio n. 54. Apartado de Correo 729, 
MARTIN. FALK Y C P . 
f m S - C O B B I O S 
DB LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D S 
1 1 
'Hl Tftpor-correo 
€ • C O N D A L . 
CAPITAN CASTELIA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 27 de Agosto á 
las 2 de la tarde llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo» billete» 
de pasaje 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Besibe carga abordo hasta el día 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatario» 
M. Calvo y Cp., Oficios 28 




Saldrá para Puerto Rico y Santander el 30 de 
agosto, á las 10 de la mañana, llevando la corres 
poadencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Pto Rico, Santander, Cádiz, Barcelona y Géaova. 
Tabaco para Puerto-Rico, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por lo» consigna-
tario» ante» de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 29. 
De má» pormenores impondrán sm consignatario» 
M. Calvo y Cp., Oficio» n. 28. 
L I N E A DE H E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales , saliendo 
los vapores de este ptiarto los dias 
l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k los 
d ías l O , 2 0 y SO de cada mes. 
VAPOR CORREO 
cap i tán A m é z a g a . 
Saldrá para Nueva York el 30 de Agosto á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajero», á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdon, Ambere» y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á los señores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas la» de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» efecto» 
que se embarquen en tu» vapore*. 
I n. 26 812-1 B 
L I N E A DB L A S A N T I L L A S . 
E L VAPOR CORREO 
Éñ combinaeiSn con los vapores de Nueva-York y 
¿cin lü Cdñipa^a d«l forreeírril de,Panamá y vapo-
re» de la costa Sur y horte del Pác!So9i 
^tl vapor«eorreo 
c a p i t á n B i v e r á . 
Saldrá el día 6 do Setiembre, á las 5 de la tarda 
con dirección á los puertos quo á continuación ca 
expreDan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puurtoB de.l 
Pacífico. 
La carga so recibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compallía no responde del retraso ó extravío 
quS gníran lefs bultos ¿6 <íar*a (jne no lleven estam-
pados can tóela claridád él destiñó y iftítícas de las 
mercancía», ni tampoco de las .veclamacíoúés que se 
hagan, por mal envaso y falta do precinta on los mis-
mo». 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
. . Santiago do Cuba.. 
La Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 
. . Cartagena......... 










A Santiago de Cuba el 9 
.. La Guaira 12 
., Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
Cartagena 17 
. . Colón 19 
Picrtn Limón (fa-
culíAtivo) 21 
Santiago ae Criba.. 20 
M Habano.. 29 
11* <r*-i v 
I M A M SEIP G O I F M ! 
Servicio regular de vapores correos amerioanoi en-










c a p i t á n Marroigr. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüoz y Puerto-Rico, el 31 de Agosto 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para toda» lao de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ae embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
IDA.. 
SALIDA. LLEGADA. 
E l hermoso y rápido vapor de 11,000 to-
neladas 
J 
capitán j . DIHZ. 
Saldrá, íijaraent:e ol dia 28 de agosto á las 





Admtífi pasajeros para los citados puer-
tos v un resto de carga ligera incluso TA-
BACO. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros el vapor estará atracado en lo» muelles 
de .San Joeé. 
De railB pormenores informarán sns con-
Blgnatarios, Loychate, Saen» y Compañía, 
Oñcloñ ntímero 19, 
01?^ 1H2 Ag 
De la Habana el dia Ul-
timo de cada meo. 
mm Nuevitas el 3 
M Gibara S 
mm Santiago de Cuba. 5 
Ponce 
BCoyagRe» t ' 
A Nuevitas ol 9 
Gibara..... 8 
mm Santiago de Cuba.. 4 
. . Ponce 7 
'¿ayagtiox . . . . . . . . 9 




Stgo. de Cuba, 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, loa jueves 
y sábados, á las sei» en punto de la tarde, como si-
gue: 
SEGURANCA -Agto. 2 
SARATOGA ^ 
ORIZABA 9 
YUCATAN - 11 
YUMÜRI. , . . . 16 
VIGILANCIA i i í í i* •• l§ 
SENECA 
CITI OF WASHINGTON 25 
SEGURANCA . 30 
SARATOGA Stbró. 19 
Salidos de la Habana para puertos de México, á 






PASAJES.—Estos hermoso» vapores y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad do su» via-
jes, tieniendo comodidades excelentes para pasaje-
ro» en sus espaciosas cámaros 
COBRESPOJÍDBNOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General do 
Corrcós. 
CAH&A .—La cargo se recibe en él muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día dé la salida, y se 
admite carga paro Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan. Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos do 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obrapfa número 26, 
VUMÜRl 
S E N E C A . . . . . . 
SEGURANCA. 
DRIZABA 
Y U M U R I . . . . . . 
A V I S O . 
Se aviso á los señores pasajeros que pora evitar 
la cuarentena en Nuevo York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Burgei», en Obispo 21, altoo. 
Hldalifo y Cp. 
Cn. 10:!4 312-1 Jl 
PLAIíT STBAM SHIP LIÍTE 
A N e w - T o r k en 7 0 horas. 
Los fipidoí vapores'Correos americanos 
MASCOTTB Y OLIYETTE 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todo» lo» 
miércoleo v sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman loa 
trenes, llegando loa pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, posando por Jacksonville, Savsnoh, 
Cbarleston, Rtchmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orle ana, 
St. Louis, Chicago y todas las prlnuipales ciudades 
de lo» Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneaN de vapore» que salen de 
Nueva-York. Billetes de ido y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro amertckno. Lo» conductores hablan ol ost-
tellano. 
Lo» días de salida do vapor no se despachan pata-
portes después de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rio», LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J. D. Hashsgan, 261 Broadway, Nneva-York. 
O. W FtUff«raid.. Bnperinten danto,—Pitirlr 
Tomn». V. 1039 15«-1 Jl 
VAPOR ESPAÑOL. 
DB 
A . D E L . C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD EN C O M A N D I T A . ) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
V I A J E S SEMANALES DB LA H A B A N A L B A H Í A - B O K D A , 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO T M A L A S - A G U A S 
T V I O E - V B E 8 A . 
Saldrá de lo Habano los sábados i las dles de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingo» por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes ol amanecer. 
Regresará á San Cayetano los lunes (donde per-
noctará), saliendo les martes por lo mañana paro 
Berracos, Rio Blanco y Bahía-Honda, y de este ulti-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábado» en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en LA PALMA 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN ) E L COLLADO, y en la Habana, los Sres F E R -
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oficio» ns. 1 y 8. 
C1191 156-lAg 
(10U: 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TKASPOKTEB M I L I T A R E S 
D E 
A V I S O . 
Mientras dure la reparación del vapor MORTERA 
los demás vapores de esta Empresa cobrarán por lo 
tarifa rebajada de dicho vapor para Nuevitas y Gi-
bara. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 25 312-1 E 
VAPOR 
S A L I D * 




o. Santiago de Cuba . 
mm Gibara 
mm Nuevitas 
U) ! A. ÜSftyfiga*» f;'.,.-.,. 38 
5 j ... Ponte...., 1« 
l? PuerU-Príncipe... 18 
i» I „ Santiapo de Cub»., SO 
20 | m  Gibara. 51 
STl ,. N u e v i t a s . . . 9 3 
23 ! . . Habana., ?4 
M O T A S . 
Sn tu vluJo de ida rerlbirá es Puerto-Rioo los dlu 
JS de cada mes, !» «asga y pasajero» que liara lo* 
puertos dol mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo quo sale de Barcelona ol día 36 j 
da Cádiz oí 30. * 
En su viaje de regreso, entregará al correo que «alo 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condu z-
ca procedente de los puertos del mar Canbo y en el 
Pacífico, p-vni Cádiz y Barcelona. 
En la ípoca de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo ril 80 dfi septiembre, se admite carga para Cá-
diz," Barcelónu, íantander y Corufia, pero pasajeros 
sólo para los últimos punto».—M. Calvo y Cp. 
m . 8 1 H B 
CAPITAN D. JOSÉ MARÍA VACA 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 25 de Agos-









Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigues y Gp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Ploabip, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sre». Monós y Cp. 
Guantánamo: Sre». J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
125 312-1B 
A V I S O . 
Mientras dure la reparación del vapor MORTERA 
loo demás vapores do esta Empresa cobrarán por la 
tarifa rebajada de dicho vapor para Nuevitas y Gi-
bara. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I y5 312-1 B 
A V I S O . 
VAPOR " J3 
Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de que los •eñores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto quo mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren igual flete que el MORTERA, 
para los puertos Gibara y NuevitaS;—Sobrinos de 
miTfSi 
C O M P A Ñ I A I T I T I D A D E L O S F E R R O C A R R I L E S D S C A I B A R I E J K T . -
SITUACIÓN DE LA EMPRESA EN LA TARDE D E L 31 DE JULIO DE 1894. 
ACTIVO. 
C A J A : 
Banco del Comercio 
L . Ruizy C? 
Contaduría, Cta. general. 
Administración del Camino 
Depósitos dé abastecimien 
to <.<•; 
Construcción 7 servicio de 
la linea 
CBÉDITOS V A R I O S 
Real Hacienda: cuenta eré 
ditos firmes 
Real Hacienda; pagos en 
alzada 
C U E N T A S A M O K T I Z A B L E S 
Cuenta Empréstito 
Chucho "Tarrau" 
C U E N C A S ÍEANSf íOBlAS ." 
Facturas del extranjero... 
C U E N T A CON'TBA P R O -
DUCtOS.. 




ción . . . 























C A P I T A L . 
Dividendos atrasados, Cal 
borién á Sto. Spíritn.... 
Dividendo activo número 
6, C. Unido 
Dividendos atrasados (dol 
1 al 5) 
Real Hacienda: ementa im-
puestos del 10 y 3 p.g 
Real Hacienda: ídem sub-
sidio industrial 
Remuneración de la Geren-
cia 




C U E N T A S V A R I A * . 
Censo 
Accionistas de Caibarién C 
Sto. Spíritu; sus créditos 
cuenta Real Hacienda do! 
activo 
Resultas .1 liquidar 
Productos generales. En 
lo que va de año 
Ganancias y pérdidas. Sál-
elo de esta cuenta 















, S, íl. <í O.—Habana, 22 
«idento intéreino, L . Urde. 
de Agosto do 
« 1290 
1894.—El Contador, Aníonio Jf. e?á Porras.—Vto. Bno. E l Pro-
4-34 
Linea de Sagua y C a i M r m . 
ITIÍTERARIOS. 
VAPOR "CLARA * 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de la 
tarde; tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Caibarién los microolé» por la ma-
ñana. . , -Í _ 
De Caibarién saldrá los jueves á las ocho de Ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Saldrá de lo Habana todos les viernes á las seis de 
lá tarde; tocará los sábados on Sagua, y saliendo el 
mismo día, llegará á Caibarién los domingos por la 
mañano. . , , 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, y tocando en Sagua ol mismo día, llegará & 
la Habana los miércoles por la mañana. 
3 5 5-S g ? 3 ^ » : O p O O 
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Sagua. 
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Caibarién. 
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N O T A S . 
Las nllloa en lactancia, hasta un aCo de edad, no 
pagarán paJujeí Jos do un afio basta siete, pagarán 
medio pasaje 7 abCnsrán yasajo entero los moy ores 
do siete años. . 
E l lanchage de la carga que vaya ffnra Caibarién y 
la conducción do la que vaya desde la Isabela á So-
guo lo Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en lo Isabela de Sagno, 
la carga se recibe al costado dol vapor. 
La carga quo vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del ñete del vapor. 
Él ganado, loa caballos dt lujo, el aguardiente, pi-
pa» y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprenaiaos 6h esta Tarifa, paga-
rán fleto convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca 7 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los flotes, se hará 
por el peso ó el volumen, según convenga á la E m -
presa, tntendiéndoíe por caballo de carga las 200 li-
bros ó los ocho piés cúbicos. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Soguo lo Grande: Sre». Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrino» de Herrera. 
Habana, 80 de Julio de 1894. 
I n. 25 313-1 E 
Saldrá los miércoles do cada semana á las seis do 
la tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los jue-
ves y á Caibarién los viernes. 
Los precios de pasaje y flote son como siguen: 
3 5-o 2 
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Caibarién. 
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N O T A S . 
Los niños cn lactancia, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasnjo entero los mayores 
de siete años. 
E l lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga so recibe al costado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
£1 ganado, los caballos do lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, madera y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán ñete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación paro el cobro de los fletes se horá 
por el peso 6 el volumen, según convengo á la E m -
presa, entendiéndose por caballo de carga las 300 l l-
oros ó los ocho piés cúbicos. 
Se despachan 6, bordo, ó informes Cuba núm. 1. 
G1181 1 A 
J 2 & G 
8, Ü'REILLT, 8. 
ESQUINA A MERCADEKES. 
HACES! PAGOS POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c a r i a » de c r é d i t o . 
Giran lotra» uobre Londres. Ne-iv-York, New-Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Veneoia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, Parí», HavTO( Nontes, Burdeos, Marsella, Liilej 
Lyon, México, Varacru», San Juan de Puorto-Bloo, 
etc., etc. 
I K I S 
Sobre todas laa capitales y pueblos; sobre Palm» d t 
Mallorca, Ihizo, Moñón y Santa Cruz de Tenerife. 
T EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spíritusí-Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, T l n « ¿«I Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, NuoTitMf «t& 
159 H í 
1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G A R A 
HACEN PA60S POB E L ÍJAlíLE 
Paci l l tan car ta» de c r é d i t o y gixmn 
l«tr»,« & corta y larga v lata 
sobro Nneva-York, Nueva-Orleana, Veraorus, Méjí-
00, San Juan dé y^orto-Rioo, Londraa, Paría; Bur-
deos, Lyon, Bayona; Haiuburgo, Soma, Ñapólo», 
Miíáa, Qónova, Marselis, Havre, Lille, Hantes, Saint 
Quintín, D^ppe, Toaious», Teneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Menina, da, «sí coico sobre todas 1M 
oapitolea y pueblos de 
E S P A Ñ A I B Ií3X,AS C A N A R I A S . 
C 1190 136-1 Ag 
Laraavaraila 22, altos. 
507 Ab 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A R I A 
n IOBB 
H I D A L G O 7 C O M P . 
26, O E R A P I A 25. 
Hacon pagos por ol cabio giran letras á corta y lard-
ea vista y dan cartas do crédito sobre Neif-York, F i -
ladelfia, New-Orloans, San Francisco, Londres, Pa-
rí», Madrid, Barcelona y demás ofjpitaleo y dudado» 
Importante» d« los K«tadoa-üuido»y Surapo, así come 
«ubre todo» loe pueblo» d » BBOifm y *r» provincia». 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGÍOS POK E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DK CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, M E -
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BRKMEN, B E R L I N , V1ENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . , ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS CAPITALES Y P U E B L O S 
D E 
E S P Á Í t A E I S L A S O A K A E I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA C L A S E D E 
VALORES PUBLICOS. o 810 156-16 My 
m í ? m m u 
Empresa do Almacenes íle Depósito 
por Hafendados. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva en besiúu cele-
brada el 20 del corriente se procederá al reparto de 
un dividendo de dos por ciento en oro sobre el capi-
tal secial y por cuenta de utilidades del presente año, 
pudiéndolos señores accionistas acudir Á hacerlo e-
fectivo en la Contaduría de esta Empresa, calle do 
Mercaderes n. 28, altos, desdo el día tres de Septiem-
bre próximo de doce á dos de la tardé. 
Habano, Agosto 21 de 1894.—El Secretaria, Car-
los de Zaldo. 1 982 15-22 
EXPRESO AMBOS MUNDOS E S T A B L E C I -do en 1866, Amargura esquina á Olidos. Telefo-
no 577. Remisiones do bultos y encargos para toda la 
Isla, Península y extranjero. Diligencus de despa-
cho de Aduanas y muelles. 11365 4 -34 
Consulado de Alemania. 
Los que puedan dar informes sobre el paradero d a 
Franz Greb de Nnrnberg 
se les ogradecorá so sirvan dirigirlos por escrito 
dejarlos personalmente en esta ofleina, San Ignacio 
número 3.—Habana, 20 de agosto de 1894. 
11266 3-22 
Socíedai áe Beneficencia fie Murales 
de Andalucía y sus descendientes 
No habiendo concurrido número suficiente de se-
ñores asociados, no pudo celebrarse la junta general 
convocada para ayer 12, por lo que se cita nueva-
mente para el domingo 26 del actual, á las 2 de la 
tarde, en el Casino Español, advlrtiendo que con a -
rreglo al artículo 31 del Reglamento, la junta se lle-
vará á efecto sea cual fuere el número de asistentes 
y que el objeto de la miima es dar lectura á la Me-
moria de los trabajos verificados hasta 30 de Junio 
iiltimo v elegir tOiliV la Directiva. t . „ 
Habana 13 de AgoFtO do 1894 - E l Secretario, F -
de la Vega. C 1257 _™ a-14 
CONSULADO D E I T A L I A . 
Los que puedan dar informes sobre ?! paradero d« 
Domenico Vítale, de Castrovillari, 
Benedetto L a Mola, de idem, 
Giovanni Gentini, de la Isla de Elba, 
Giorgio Patti, do Palermo, ^ 
se les agradecerá se sirvan pasar per esta olicina^ 
San Ignacio 2; de 12 á 3 de la tarde. 
Habana 20 de agosto de 1894. 
11267 3-?2 
Regimiento Infantería de María 
Cristina nümero 63. 
Autorizado este Cuerpo por la Superioridad p«r» 
la adquieición de las prendas de inasita que nri'.esiten. 
para ambos Batallones, durante el presente alio eco-
nómico, se hace saber por este anuncio, pnra q te lo* 
spñores que deseen hacer prcpoiio.'ccB para su 
construcción, las presenten en plif go < errado y con. 
sujeción á los de condiciones y prrcicf: i imites, que so 
hallarán de manifiesto en el Alma^éa del primer Bo-
tollón del mismo, sito en el cuartel quo ocupa la. 
fuerza cn eŝ a ciudad, todos les oían hábiles, hasta, 
el veinte y siete del mes actual, que se reunirá la. 
Junta Económica, en el Cuarta de Banderas, para, 
la adjudicación del contrato. 
Loa gastos de publicación de este anuncia será por 
cuenta del contratista. 
Matanzas. 19 de AgoBto de 1891.—Los Capitanes 
comisionados, Joaquín Sun Ju in.—Victnt? F e r -
nández. 11214 6-21 




A orillas del Turia, por P. Bonet Alcantarilla.' 
Guerra Hispano-Lusitana, por Benito F . Alonso. 
Farmacia Casera, por Favrichon, sistema Kneipp. 
La Ciencia Social contemporánea, por A. Fouilléo, 
Lo hija del Diablo, por J . Solas. Mi juventud, por 
Tolstoy. Método de Hidroterapia, ñor Kne'pp. A— 
uotomía topográfica, por Lefert. Química médico, 
por Lefert. Dermatología ? Sili'igrafia, por Lefert. 
Lecciones de Químico Médica, tercer tomo, por Pe— 
ter. Tratado de Geodesia, por Clorke. Torquema— 
da en el purgatorio, por Galdós. Agua patada , 
por Ramón Rodríguez Correa. Loa Cótligos e p a ñ o -
les, por Abella. «Jódigo penal para Cuba y Puerto 
Rico. Ley de Enjuiciamiento Civil nfri Cnba y 
Puerto Rico 1894. Código Ci^l para Ultrajar. Di> 
las interesantes obras del Dr. Kutine, lEsioy 8a.no 6 
enfermol y la Nueva Ciencia da curar, uin operacio-
nes y sin medicamentos, quedan muy pecos ejempla-
res. Clave telegráfica de PelliseTo. sun anentc útiL. 
para oficinas de todas clases, enipl.-.^ilrjs, CMneicianw 
tea v particular?!, 
' C12§7 líl ^ 
VIERNES 24 DE AGOSTO DE 185H. 
D e s p u é s de las francas, explícitas y 
terminantes declaraciones que el partido 
reformista, por nuestro conducto, ha 
formulado á propósito de los proyectos 
de una conciliación, ó por mejor decir, 
de una componenda con los restos del 
que fué un dia poderoso partido de 
unión constitucional, parecía lo natural 
que excusáramos nuevas manifestacio-
nes respecto de esa materia. Pero la 
actitud y la conducta del órgano oficial 
de nuestros llamados conservadores, 
oblígaikos, aunque no de muy buen gra-
do, á insistir en lo que ya llevamos di-
cho y repetido. 
L a s primeras noticias que llegaron (i 
esta isla de que existía el proyecto de 
refundir el partido reformista y el gru-
po que comunmente es designado con 
el epíteto de derechista, vinieron de Ma-
drid y su iniciativa partió de elementos 
del grupo referido. Fijamos nuestra ac-
titud, en un todo contraria á cuanto 
significara, do cerca ni de lejos, abdica-
ción de uno solo de los principios del 
programa reformista, destrucción de 
nuestros organismos políticos ó acep-
tación de otros jefes que los por noso-
tros uníínimemente aclamados, y á pe-
sar de eso hay quien persiste aún en los 
proyectos de conciliación^ pero ahora 
no es de la Corte de donde parten, sino 
de la Habana. Son también elementos 
de la unión constitucional quienes los 
formulan, y se hace eco de ellos su ór-
gano doctrinal. 
Después de oponerles primero una 
cortés pero rotunda negativa, y de ha-
ber explicado más tarde lás causas 
de nuestra actitud, parecía natural 
que se abandonase un proyecto en el 
que ni siquiera debió pensarse. E l par-
tido reformista tiene una misión que 
cumplir y no está dispuesto á abando-
naría. No se niega á admitir el concur-
so de los que quieran ayudarle en sus 
propósitos de alcanzar la prosperidad 
del país y el afianzamiento de la sobe-
ranía patria, pero lo admite únicamen-
te en el caso de que se acepten sus 
principios, su organización, sus jefes y 
sus procedimientos. Y si nó, nó. ¿A 
que seguir, pues, hablando de nada 
que signifique una transacción en los 
dogmas, ni en la conducta siquiera! 
Lo que se desprende lógicamente de 
la actitud de los conservadores cubanos, 
en Madrid primero y en la Habana más 
tarde, es que comprenden que se ven 
aislados de la opinión y próximos á un 
fracaso irremediable. Por eso, única-
mente por eso, demandan conciliación y 
piden pazj por eso, solo por eso, des-
pués de haber advertido que no hay, 
que no puede haber conciliación ni paz 
á costa de la abdicación de nuestros 
principios, se entretienen en la candoro-
sa labor de excitar á los elementos re-
formistas que un día pertenecieron á 
unión constitucional, á que vuelvan á 
su primitivo campo. Tarea inútil para 
el objeto perseguido y útil tan solo pa 
ra demostrar la situación desesperada 
de nuestros adversarios,- porque ningún 
partido que se estima fuerte se presta 
á transacciones en las ideas, ni á pedir, 
poco menos que por Dios, que vuelvan 
á prestarle savia y vigor aquellos mis-
mos que estuvo considerando durante 
ra do la Isla cróe perdida la causa de 
los conservadores cubanos si no allegan 
nuevas fuerzas á su seno, y que les ex-
cita, juzgando esa accesión imposible, á 
que transí gan con los reformistas? ¡Po-
bre juicio merece al periódico doctrinal 
la sagacidad de aquel ó aquellos que ta-
les excitaciones hacen, si pienza que 
van aceptar como pura fuente de in-
formación las declaraciones del colega! 
Este, aunque anuncia el pretenso mo-
vimiento de aproximación, siente es-
crúpulos para declarar que han comen-
zado los desprendimientos en nuestras 
filas. L a verdad es que nos sorprende 
tal reserva. ¿Por qué no decir lo se-
gundo después de haber afirmado lo 
primero" 
"Iniciado ese movimiento que res-
ponde á un anhelo de todas las con-
cienoías—dice L a Unión—nuestro en-
cargo se reduce á abrir las puertas y 
esperar". 
Alabamos la idea de abrir las puer-
tas, porque la verdad es que viviendo 
en el intertrópico y hallándonos en 
plena canícula, la vida de reclusión de-
be ser poco halagadora. Pero no nos 
dice el colega si además de tener fran-
ca la entrada se propone poner un me-
cedor en el salón de espera; y vale la 
pena de que atienda á ese detalle, por-
que, francamente, se va á cansar si no 
espera sentado. 
E l telégrafo nos comunica la tristísi-
ma noticia de haber fallecido en Madrid 
el seHor don José Sagasta, hijo primo-
génito del señor don Práxedes Mateo 
Sagasta, actual Presidente del Oousejo 
de Ministros y Jefe indiscutible del par 
tido liberal en la Península. 
Joven, instruido y simpático el señor 
don José Sagasta, era diputado de la 
Don Juan de Austria era uno de 
aquellos que miraban con irritación la 
inllaencia de este valido con faldas, co-
mo él decía, y se retiró á Oonsuegra, 
residencia ordinaria del gran prior de 
Oastilla, diciendo en alta voz que, des 
pués de haber sido jefe del Consejo se-
creto del rey, su padre, no podía tole-
rar la presencia de un compañero tan 
inferior á su categoría. 
Mandóle llamar la reina á Aranjuez 
para participarle un asunto de impor-
tancia, que era el de enviarle á Plan des 
con un cuerpo de ejército, á fin de diri-
mir con las armas las contiendas pen-
dientes, en las que España tomaba una 
gran parte; la reina quería alejarle de 
España, pues no podía sufrir las burlas 
que hacía de su confesor. 
E n una ocasión en que los ministros 
decían que era conveniente que D .Juan 
marchase contra el rey de Francia, es-
cribió á un amigo de la corte: "Creo que 
es más oportuno que se ponga al frente 
de esta expedición el padre Nithard; es 
un santo al cual protejerá el cielo. E l 
puesto en que le vemos colocado es una 
prueba de los milagros que sabe hacer 
el reverendo." 
Súpolo el confesor y le envió una hu-
milde epístola replicándole "que su pro 
fesión era de esperarlo todo de la mise-
ricordia de Dios, pero no la de ser ge-
neral de un ejército. 
Eesolvióse, pues, que D. Juan se pu-
siera al frente de la expedición, y se 
dirigió á la Coruña, y cuando se encon-
traba á punto de embarcarse, tuvo no-
ticia de la muerte de José Malladas, 
caballero aragonés amigo suyo, y al que 
estimaba en gran manera, y su enojo 
fué mayor cuando supo que le habían 
preso secretamente en Madrid á las on-
ce de la noche, y que por orden escrita 
y firmada de la reina, le habían ahorca-
do dos horas después en la prisión. 
A pesar del cuidado que se puso pa-
ra impedir que fuera conocida la ejecu-
ción, se propaló prontamente la noti-
cia, y todo el mundo comprendió que 
la reina le había sacrificado para ase-
gurar la vida de su confesor. 
Seusible D. Juan á la trágica muerte 
de este caballero, á quien tanto que-
ría, resolvió suspender su viaje á Fian-
des. Protestó haber enfermado dé una •XT A 4. Í 4. Í « s. i' o n u r r aa  ae
Nación en el Congreso, y tenía ante sí fluxión (le p6cho> y e8ta determinaci6n 
abierto un porvenir risueño y lisonjero, 
tanto por sus méritos personales, como 
por los de su señor padre, cuyos talen-
tos, prestigio é influjo habían de realzar-
las recomendables dotes del hijo. Un 
hado inexorable ha agostado en flor 
tantas y tan legítimas esperanzas. E l 
joven Sagasta ha fallecido víctima de 
una enfermedad traidora, que lleva la 
consternación y el luto al seno de una 
familia digna de estimación y aprecio, 
en momentos en que el padre de ella se 
halla apenas convalenciente de penosos 
padecimientos, que por muchos días lo 
obligaron á guardar cama, y última-
mente lo habían llevado á buscar ali-
vio en las aguas de Fitero. 
Paz eterna deseamos á los restos del 
malogrado don José Sagasta; y ofrece-
mos á su padre y á toda su familia el 
vivo y afectuoso testimonio de nuestra 
condolencia respetuosa. 
mucho tiempo como sus más encar-
nizados enemigos. 
Ayer se afirmaba que nunca había 
estado el partido conservador tan 
fuerte y poderoso como después de la 
creación del partido reformista, pues 
habían salido al fin do su seno todos los 
elementos díscolos é inconvenientes, y 
hoy se llama y excita á esos elementos 
para que vuelvan al seno de la colectivi-
dad que abandonaron,... ¿Qué significa 
este cambio de actitud para el observa 
dor imparcialí ¡Triste sino el de L a 
Unión Constitucional, que apenas ha-
ce otra cosa que ir contradiciendo una 
por una sus mismas afirmaciones! No 
hace muchos días declaraba t i órgano 
doctrinal, que las facultades que atri-
buye el programa del partido reformis-
ta á la diputación única, son insignifi-
cantes, pues á la postre siemprehabrán 
de ser las Cortes del Eeino las que re-
solverán en definitiva todos los asun-
tos; y ayer dice que el partido refor-
mista defiende la implantación en este 
país do una Cámara "que tiene la facul-
tad de hacer leye«." 
Qué pueden importarnos, por eonsi 
guíente, los juicios de L a Unión, ni 
por qué ha de molestarnos siquiera que 
ayer haya declarado, faltando en abso-
luto y conscientemente á la exactitud, 
que nosotros nos hemos colocado en el 
terreno de los que dicen que profieren 
ser "antes separatistas que derechis-
tas!" Bastaranos, después de desmen 
tir esa especie, afirmar que no podemos^ 
que no queremos ser derechistas, para 
no hacer, consciente ó inconscientemen 
tej ftl juego de los separatistas. 
Inútil es también que nos entreten-
gamos en demostrar cuán falsamente 
afirma ayer L a Unión, que se ha inicia, 
do en el reformismo UQ movimiento de 
aproximación al grupo de que es órga-
no en la imprenta dicho periódico. L a 
especie es tan absurda, que no inspirará 
á cuantos con mediano buen sentido la 
lean ó la escuchen, otro comentario que 
una sonrisa. ¿Es que con esa noticia 
se quiere sorprender á alguien que fue 
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ROTEU ESSRiTÁ ES FRAHCES POR 
O S A S I . E S M 33 S O XT V 23 !L-. 
(Ssta noTola. publicada por la 
''CosmoB Editorial", se baila venta en la Q-a-
Itria Literaria, calis de Obispo número 55.) 
(coimirúA.) 
—De las Ursulinas de Poitiers. Pre-
fiero un convento adonde no lleguen 
los ruidos del mundo. Me seria dema-
siado cruel oírlos E n adelante no 
tendréis necesidad de ocuparos de mi . . 
Las economías que he hecho de lo que 
dabais me bastaban 
—¿Sabéis que la regla de esa orden 
es de una riquidez casi cruel? 
—No será tanto para mi como la s i -
tuación en que encuentro. 
—¿Creéis poder ateneros sin trabajo 
á tantííi austetidad y á tantas priva-
ciones? 
— L o creo. Por otra parte, mi vida 
me parece tan desgraciada, que cual 
quiera otra me será más llevadera. 
—¿Tomáis esa resolución por vuestra 
•oropit* voluntad? 
-S i . 
Estáis bien decididat 
he pensado mucho, y lo estoy, 
^ bía hecho un movimiento, 
L a casi totalidad de los periódicos 
que se publican en esta capital, hacién-
dose eco de la opinión pública, han re-
producido y comentan favorablemente 
la notable Circular dirigida, con fecha 
20 del que corsa, á los Alcaldes Muni-
cipales de esta provincia por el ilus-
trado y recto Sr. Gobernador de la mis-
ma, D. Leopoldo Barrios. 
E l DIABIO DE LA MARINA, que fué 
de los primeros en trasladar á sus co-
lumnas el documento referido, se com-
place, como lo ha hecho, en poner de 
manifiesto la favorable actitud asumi-
da por la prensa y la opinión respecto 
de la Circular del Sr. Barrios, al que 
reitera una vez más, con dicho motivo, 
los merecidos aplausos que ha tributa 
do á su ges t ión inteligente, justiciera y 
honrada. 
Pañas áe l a J M a Patria, 
1688. 
Decreto de la Heina M a r í a A n a con-
tra D. J u a n de Austr ia . 
Cuando la r»ina viuda de Felipe I V 
se vió nombrada Eegente del Eeino por 
disposición testamentaria de su marido, 
el primer uso que hizo de su autoridad 
fué buscar la manera de elevar á gran-
de altura á su confesor el padre Wi-
thard, y le nombró gran inquisidor, con 
perjuicio de D. Pascual de Aragón, que 
desempeñaba este cargo. Esto trajo 
murmuraciones, pues el inquisidor re-
cien nombrado ocupaba por esta razón 
el primer cargo en el consejo. Los al-
tos dignatarios de la nación repasaron 
el testamento del rey difunto, y vieron 
que la reina no podía ejecutar nada sin 
consultarlo con el consejo, y se maní 
festaron agraviados al ver que sin su 
participación se había concedido un 
cargo tan importante á un extranjero, 
qne había nacido en Alemania, y que 
hasta la edad de catorce años había si-
do educado bajo los auspicios de la re-
ligión luterana. Acusación era esta de 
las más graves, porque entonces los 
españoles confundían á los luteranos 
con los judíos, y era tal el horror que 
estos últimos inspiraban, que la menor 
gota de sangre judía les parecía que 
contamioaba á una familia entera. Para 
ejercer el empleo más insigDificante era 
necesario antes que nada probar lim -
pieza de sangre. 
ÍTithard negó que hubiese sido Inte 
rano, y la reina hizo todo lo posible pa 
ra aplacar á los enemigos de su confe 
sor y logró que se le diese carta de na-
turalización, sin lo cual no habría po-
dido desempeñar el cargo que la reina 
e había confiado. No obstante, el pa-
dre JSTithard tenía muchos enemigos se-
cretos que envidiaban su engrandecí 
miento y contemplaban con pesar la 
confianza que la reina había depositado 
en ebte jesuíta. 
disgustó á la reina, y más todavía al 
padre Nithard. E l enojo de la reina 
fué tan grande, que ordenó á D. Juan 
entregar el mando al condestable de 
Oastilla y que él se encaminase inme 
diatamente á Consuegra, sin aproxi 
ruarse á Madrid. Obedeció D . Juan, 
pero su obediencia no fué bastante pa 
ra aplacar el furor de la reina, por lo 
que el dia 24 de agosto de 1668 llevó 
ella misma a l C nsejo un decreto con 
tra el príncipe, en el que después de 
dar cuenta de su desobediencia, le acu 
jiaba de embustero, por alegar una do 
lencia que no tenía, y lo desterraba á 
Oonsuegra por tiempo indeterminado. 
Cuando llegó á conocimiento de don 
Juan lo que la reina había decretado 
contra él, escribió una carta á un pala 
ciego de su confianza, en la que entre 
otras cosas le decía: 
" L a resolución de la reina ha sido 
para mí tanto más sensible, cuanto que 
me ha puesto la tacha de embustero: 
Esa alta señora no ha comprendido 
hasta el punto quo ha llegado mi mo-
deración, pues he debido quejarme en 
voz alta del asesinato cometido por or 
den suya contra mi grande amigo Ma 
liadas, al cual jamás olvidaré, porque 
fué un leal servidor y enemigo (pmo yo 
de las injusticias." 
L a reina no intentó después nada 
contra D. Juan, porque temía hacerse 
más odiosa al pueblo, que en su mayor 
parte profesaba al desterrado respeto 
y cariño. 
Bernardo estaba turbado. 
—¿De modo qne os arrepentís de los 
disgustos que me habéis dado?—la pre 
guntó. 
—Quisiera reparar el daño que os he 
cansado, á costa de mi vida. 
—¡Me habéis hecho muy desgraciado! 
—Lo sé, y eso es para mí un remor-
dimiento. 
—¡Me pedís un perdón que no puedo 
concederos, bien lo sabéis! Sin embar-
go, me cuesta mucho veros sufrir, por-
que os he amado apasionadamente 
jPero hay injurias que un hombre no 
puede ni debe olvidar! 
—Sé lo que queréis decir. 
—ÍTo removamos el pasado. No eu-
contraríamos en él, el uno y el otro. To-
do lo que os puedo decir, es que no os 
deseo ningún mal; por el contrario. E n 
cuanto á mí; evito el pensar en vuestras 
faltas, y no quiero hablar de ellas. 
—¿Sí?—exclamó Andrea, aterrada por 
la frialdad de su marido.—¡Decídmelo 
todo, oslo ruego ;decidme lo que 
guardáis en el alma , decidme que 
me creéis culpable de haberos engaña-
do cobardemente > que ese ultraje 
no podéis olvidarlo, y menos perdonar 
lof.. . T en mi deseo de obtener ese per 
don, Bernardo, porque no os pido otra 
cosa, tal vez encontraré el acento que 
os convencerá, que os probará mi ino 
cencía. 
—-Eso seria imposible, 
LOS NIÑOS CRIMINALES. 
Conocemos nuestras fuerzas; sabe 
mos que por muchos artículos que pu 
bliquemos en estas columnas, llamando 
la atención del público sobre el estado 
lastimoso en que se halla la sociedad, 
no hemos de conseguir que nos oigan 
los que tienen en sus manos el remedio 
y pueden hacer algo en el círculo en 
que se agitan. 
Seguros estamos de que no faltará 
alguno de los que nos lean, que diga 
que algo buscamos, que algo pretende 
mos en beneficio propio, porque ya son 
pocos los quo levantan la Voz á nom-
bre de la moral social sin tener interé | 
en que siga este desbarajuste. Pero 
poco nos importa semejante juicio; lo 
que nos interesa es no callar ante el 
peligre; lo que nos importa es señalar 
el profundo abismo que se abre ante 
esta desventurada sociedad; lo que es 
para nosotros un deber sacratísimo, es 
decir la verdad, á trueque de que nos 
tengan por Quijotes ó tercos. 
Y la verdad es, que cruzados de bra-
zos ante los hechos que se suceden á 
nuestra presencia y en que son princi-
pales protagonistas los niños, no es po-
sible que esta tierra tenga un porvenir 
mejor que el pasado, no es posible que 
dejen de venir días de luto y eternas 
noches de tristezas. 
Nadie parece preocuparse con esos 
hechos: publícase y pasa como la cosa 
más natural del mundo que dos niños 
de doce á quince años roben, y para 
robar incendien; que dos niños se sui-
ciden cual si fueran viciosos empeder-
nidos; que muchos niños se embriaguen 
con bebidas alcohólicas; que no pocos 
vivan del robo. Todo eso pasa, todo 
eso se lee en las columnas de los perió 
dicos que se informan en los centros de 
policía; y no ha pasado una sola vez, 
sino que raro es el día en que no se 
leen noticias parecidas, que á cualquier 
pueblo llamarían la atención, y que el 
nuestro mira con marcada indiferen-
cia. 
Esos niños que respiran este ambien-
te lleno de egoísmo y saturado de mias-
mas corruptores hacen los esfuerzos de 
la adaptación intuitiva: noven que per 
Bernardo se separaba de ella. E l la 
cayó de rodillas murmurando: 
—¡No nos volveremos á ver 
conrédeme un minuto más un ins-
tante! 
—¡Levantaos! 
—No Bernardo, escuchadme, os 
lo suplico 
—¿Qué me vais á decir? 
—Por piedad Si, he sido culpa-
ble, ligera; he cometido una falta, ex 
piada por tortura sin nombre pero 
jamás os he hecho traición Todo 
me acusa, lo sé; pero cuando me habéis 
sorprendido en aquella casa ha 
bia ido [& rescatar cartas que podían 
caer en vuestras manos, cartas escritas 
en un momento de locura y que me 
habían prometido para átraerme á un 
lazo. 
—¡La prueba! 
—Bien sabéis que no la tengo 
jCómo podría darla? Esas cartas las 
quemó Oliverio en mi presencia Des-
pués me pintó una vez más su amor, el 
amor conque me me perseguía y al cual 
yo resistí Os juro que yo había he-
cho todo lo posible para desalentarle, 
para persuadirle de que jamás faltaría 
á mis deberes. 
—¡Le habéis amado!—diio amarga-
mente Chambay. 
— E s verdad un instante ó 
raás bien, yo me había dejado enga-
ñar. . . . aturdir.... había creído en sus 
sigue la execración pública al bandido, 
no notan diferencia alguna ó distinción 
completa entre el ladrón y el hombre 
honrado; no respiran otro aire que este 
infecto de los que por cualquier camino 
han logrado hacerse ricos ó adquirir 
popularidad. 
L a fresca imaginación de esos seres 
extraviados al comenzar el sendero de 
la vida, les hace amar la popularidad; 
no les importa, ellos no saben distinguir 
entre la popularidad y la execración 
pública, y van en busca de esa aureola 
que los deslumhra: ver en letras de 
molde su nombre, sentarse en el banco 
de las oficinas de los juzgados junto con 
el que asesinó ó incendió, es para esas 
criaturitas inocentes algo que lleiia sus 
cerebros de ensueños; verse retratados 
en la misma pagina en que se publica 
la efigie del bandolero atrevido ó el re 
trato del abogado experto ó del médi-
co popular, fascina al niño, que por su 
edad no puedo medir el valor de esa po-
pularidad. 
E l niño posee en alto grado el espíri-
tu de imitación: la enseñanza objetiva, 
la easeñanza de los hechos, la enseñan-
ea del ejemplo se graba con caracteres 
indelebles en su cerebro. Su memoria 
no olvida las impresiones que han he-
rido su vista en la primera edad. Por 
eso oye estático el relato de los críme-
nes é infamias, no perdiendo una sola 
palabra^ no olvidando janiáS fin solo 
detalle. L e seduce una procesión, le 
atrae el abismo. Una imagen es para 
el niño una realidad: la mira creyendo 
que la vida circula por sus venas, la 
contempla con admiración, esperando 
ver salir de sus ojos rayos de luz; si es 
el retrato de un bandido en hermoso 
corcel, le seduce aquella imagen, qui-
siera ser él. Si es un sabio, ó si es un 
santo, se siente estimulado á imitarle. 
Le atrae el ruido, le solicita el peli-
gro: su espíritu vuela tras lo maravi-
lloso, como su curiosidad tras la mari-
posa. 
Miradle cuando abre un libro ilus-
trado. Si en sus páginas hay batallas, 
quisiera ser soldado; si la lámina repre-
senta á un anacoreta rodeado de fieras 
que sumisas le obedecen, quisiera ser 
anacoreta; así también si la ilustración 
es un suicida en el momento de apurar 
el veneno ó de levantarse la tapa de los 
sesos, el niño siente cierto movimiento 
de atracción; tal parece que sus labios 
van á decir: uSi yo fuera suicida, tam-
bién me pintarían en esa página y to-
dos verían mi retrato." 
E l patíbulo, con toda esa cohorte de 
esbirros y sobre el tablado el verdugo, 
tiene para el niño toda la fascinación 
de un sueño. Oir luego el relato deta-
llado de todos y cada uno de los críme-
nes del ajusticiado y saber el valor con 
que subió las gradas el condenado á 
muerte, tiene para el niño una seducción 
infinita. Y su cerebro es impresionado 
y su corazón vá lenta, pero seguramen 
te, adaptándose. L o que ayer le infun-
día horror es hoy objeto de sus anhe-
los. 
As í va formándose el entendimiento 
y así las sensaciones menos vivas van 
reemplazándose por otras más fuertes 
hasta que el ángel pierde sus alas y se 
convierte en hombre y éste en bestia. 
Quitad el ejemplo, suprimid el hecho, 
ocultad el objeto y el niño no será im 
presionado. Poned ante su vista el 
ejemplo de virtud, suprimid ante) él el 
crimen ó su relato ó la imagen y le ve-
réis crecer y desarrollarse como un ser 
racional. No le impresionéis con ilus-
traciones patibularias ni con relacio 
nes de hechos criminales, y le veréis 
crecer hermoso y lleno de virtudes. 
Queremos que nos digan nuestros lee 
tores ahora: ¿Por qué existen niños 




E l Sr. Administrador Principal de 
Hacienda de esta provincia nos remite 
lo siguiente: 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Inten-
dente General de Hacienda el pago de 
los haberes que correspondieron en el 
mes de junio último, á las Clases Pasi-
vas que residen en la Isla, esta Admi-
nístraciónha señalado los de esta pro-
vincia en la forma y días qne á conti-
nuación se expresan: 
Días 25 y 27.—Retirados de Guerra 
y Marina é inutilizados en campaña. 
Dia 28.—Cesantes y jubilados de to-
dos los ramos. 
Días 29 y 30.—Montepío Civil y Pen-
siones de Gracia. 
31 agosto y 1? de septiembre.—Mon-
tepío Militar. 
3 y 4 id.—Pensionistas de Cruz. 
5 id.—Eetenciones verificadas en ma-
yo. 
12 id.—Eetenciones verificadas en ju-
mo. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento; advirtiéndose que el pago 
se verificará con el 50 p £| en billetes, 
35 p g en plata y 15 p § «o oro, seña-
lando de 8 á 10 de la mañana para que 
eíectúen el cobro los iuteresados y do 3 
4 de la tarde para los apoderados, 
debiendo presentar unos y otros la co-
rrespondiente nominilla. 
Habana, 23 de agosto de 1894.—El 
Administrador, Ricardo Cubells. 
comoio. 
Los señores Deulofeu, hijo y Compa-
ñía nos participan, para que por este 
medio lo hagamos saber al Comercio, 
que han dado órdenes telegráficas ter-
minantes á sus Agentes en Panzacola, 
(á petición de embarcadores), para que 
palabras, en sus juramentos Yo era 
joven orguliosa y me halagaba 
la adulación No conocía deber al 
guno en el mundo... ¿Qué queré i s? . . . 
No me disculpo Bien ho pagado esa 
falta pero desde el dia en que os 
entregué mi mano, en que os prometí 
ser una esposa honrada, yo, que no ha 
bía sido joven honesta, ni un mal pen-
samiento he tenido. Pero vos no sabéis, 
no podéis comprender á qué falsos pa 
sos, á qué imprudencia«i se puede obli-
gar á una mujer cuyo honor se com-
promete á una mujer á qaian se 
amenaza perder He pasado torturas 
que son una expiación Y en medio 
de mis penas, de mis apuros, de mis 
vergüt-uzas, mi más vivo temor era tur-
bar vuestro repodo, causaros una de-
cepción, á vos, que erais todo bondad 
é indulgencia! 
Bernardo se separó de los brazos de 
Andrea, que se arrastraba de rodillas, 
murmurando con desesperación: 
—¡Veo que no me creéis, que no po 
deis crefrmel Desde el dia en que me 
sorprendisteis, comprendí qua todo ha-
bí» concluido.. . . quo yo no podría de-
seijgañd.roe(. Yo no sé qué mis deciros. 
Preciso es que os ame, á pesar de todo, 
Bernardo, para hacer lo que hago. Yo 
era orguliosa, bien lo sabéis, demasiado 
orguliosa para cometer I» bajeza de 
enirafW á un umrH't que se ha mostra-
do tan generoso. jHabiera Bido preciso 
se trabaje día y noche en la carga del 
vapor ingles Teutonia, á fin de que á 
ser posible, salga del mencionado puer-
to para la Habana el 24 del actual, en 
lugar del 26, como anunciaron, y poder 
de esta manera estar fuera del alcance 
de los nuevos derechos que, según se di-
ce, se trata de poner á las mercancías 
americanas. 
E L TIEMPO. 
E l E . P. Gangoiti, director del Obser-
vatorio meteorológico del Eeal Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos los 
siguientes telegramas que ha recibido 
relativos al tiempo. 
Rabana, 23 de agosto de 1894. 
Cablegrama recibido de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Habana. 
Santiago de Cuba, 23 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Anoche alguna lluvia, muchos true-
nos cargazón E N E . 
7 m. B . 29.99 calma, en parte cu-
bierto. 
St. Tilomas 7 m.—B. 30.03, viento E . , 
despejado. 
Barbada 7 m.—B. 30.01, calma, en 
parte cubierto. 
Bamsden. 
Telegramas recibido de la Adminis-
tración General de Comunicaciones. 
Boca de Sagua, 23 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m. B . 762,7, viento E S E . flojo, des-
pejado, mar llana. 
Puerto Príncipe, 23 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
B. 760.1, viento S E . , flojo, nubes del 
B., k. aislados. 
Romero. 
\ m \ 
Del 1? al 9 de septiembre próximo se 
celebrará en Buda-Pesth un Congreso 
internacional de higiene, bajo la pro-
tección del Emperador de Austria-
Hungría. 
Se tratarán 593 puntos, 132 del gru-
po de Higiene y 725 del de Demogra-
fía. 
A l Congreso asistirán 620 delegados 
de Asociaciones médicas, Universida 
des y estados europeos y americanos. 
Y a se han inscrito los representantes 
de la Eepilblica Argentina, de los E s -
tados Unidos, del Japón, de la colonia 
del Cabo de Buena Esperanza, de Méji-
co, de Alejandría, de Siam, etc. 
Coincidiendo con la fecha de la cele-
bración del Congreso, se verificará la 
apertura de la Exposición de apara-
tos. 
Se disentirán las siguientes memo-
rías: 
Historia de la Demografía, de Levas-
seur, de París. 
L a defensa contra el cólerá, stt difu-
sión, etc. de Brnest Hart, de Londres. 
E l criminal, de César Lombroso, de 
Turín. 
L a lucha contra la muerte, de Eris-
maut, de Moscou. 
L a tuberculosis en las grandes pobla-
ciones, de Leyden, de Berlín. 
Estadísticas, de von Mayr, de Stras-
burgo. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de H a 
oendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular de! 
mismo: 
Rveva lorJc, 23 de agosto 
Morcado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3¿ cts. 
costo y flete si llegan antes que sean 
aprobadas las nuevas tarifas. 
Morcado de Londres firme. 




Relación de los guardias que con motivo 
de la propuesta aprobada por S. E . han 
sido promovidos al empleo de cabos con 
expresión del destino que se les ha dado. 
17 Tercio 
Francisco Grande Pozuelo para la Co-
mandancia de la Habana. 
Cipriano Minguez Heyes, para la idem de 
idem. 
Manuel Calderón Rodríguez, para la idem 
de idem. 
Francisco Martínez García, para la idem 
de idem. 
Francisco Martín Pelisco, para caballe-
ría de Vuelta Abajo. 
18 Tercio. 
Vicente Paz González, para la Infantería 
de Sancti Spíritus. 
Pedro García Frenoy, para la idem de 
idem. 
19 Tercio: 
José Juste Villante, para Infantería de la 
de Holguín. 
Tomás Paz de Rio, para la ídem de Cuba. 
Miguel Mañel Tejedor, para la idem. 
José Prado Jiménez, para la idem de 
Puerto Príncipe. 
José Freijóo Blanco, para la id. id, 
, José Nogueras Barroso, para la id. id. 
José Tena Beltrán, para la Caballería de 
Puerto Príncipe. 
A la Capitanía General se cursa instan-
cia del capitán don Luis Romero que soli-
cita ser incluido en la escala de aspirantes 
á pensión de cruz. 
Se dispone que el teniente don Vicen-
te Puerta quede en comisión en Vuelta A-
bajo 
Se remite para informe instancia del 
veterinaiio don Manuel Sainy que soli-
cita fijar su residencia en Sancti Spíri 
tus. 
Se concede el pase á Caballería en con-
currencia de aspirantes al guardia de la 
Comandancia de la Habana Ceferino Sua-
rez Mostaza. 
Queda eliminado del cuadro de traslacio-
nes al guardia d» la Comandancia de Sancti 
Spíritus Daniel Renaves García. 
Id. id. el guardia de la Vuelta Abajo, An-
gel Riquelme Hurtado. 
Se desestima instancia del guardia de la 
Comandancia de Remedios Gregorio Ro-
dríguez Pintado que solicita amalgama. 
Se concede renovación de compromiso al 
sargento Manuel Martin Morales. 
Id. al id. Juan Castro García. 
Id. ingreso en el tercer periodo de reen-
ganche al sargento Vicente Pallarés Pra-
dos. 
Se conceden veinticinco días de permiso 
para asuntos propios al sargento Jeéús 
Sánchez Rodríguez. 
ner muy infatué ó indigna de todo pr-r 
dón! Pero queréis pruebas y no las ten 
goji no puedo tenerlas. Estoy perdida, 
pue-; ya, veis que es preciso que entre 
en « 1 convento. 
Bernardo la miraba, impasible al pa 
recer, pero presa d é l a más punzante 
emoción. 
¿Por qué creía, por vez primera, que 
Aüdrea decía la verdad? 
jPor qué so desgarrador acento le 
llegaba hasta el alma? 
Andrea era dmnasiado altiva para 
mentir, demasiado orguliosa para des 
honrarse por una traición y acompa-
ñarla de tanta ingratitud. 
Así S"1 lo decía a sí mismo. 
{Jan lut-ha decisiva se libraba en él. 
L a adoraba aún, la amaba todavía 
oon todas sus fuerzas. Su voz le con 
movía. 
Si Andrea salía del salón, estaba per 
dida para «erapre; ella no olvidaría j a 
m m MI iiiútil bajeza: si él la perdonaba 
sería pira siempre suya en cuerpo y 
alma.* 
Y viéndola tan hermosa, llorando, su 
plisante, depolada, sentía furiosos de-
b c ü a de estrecharla contra su pecho. 
Vacilaba todavía, incomodándose con 
su debilidad, vencido ya y luchando 
aun sin dt jarlo ver. 
Andrea se levantó vacilante, como si 
eít.uvM'ni ébria; fe ore .y ó perdida, arro-
jada de nuevo, y, murmuró con voz a-
i| Idem ocho dias para idem al cabo Luis 
I García López. 
^ Idem ocho dias para idem al idem Juan 
•> Bahamonde Somado. 
Idem ocho dias para idem al idem Cons-
tantino Bermudez Batalla. 
Idem ocho dias para idem al guardia Ma-
nuel Trigo Farcia. 
Se autoriza para que sea baja en Caba-
llería y alta en Infantería el guardia Fer-
nando Cabello. 
Se concede el pase á la Comandancia de 
Puerto Principe al guardia de la de Sagua 
José María Jiménez1 
Id. á la id. al guardia de la de Remedios 
Román Mur Ballester. 
íd. á la de Vuelta Abajo al id. de la de 
Holguín Francisco Caballall Martí. 
Id. á la id. al id. de la de Colón José Mo-
ceda Torres. 
Se edrsa instancia del guardia Ciríaco 
Arman que solicita ingreso en la Academia 
Preparatoria. ^ 
Idem la del idem Miguel Casollas Amor 
que solicita idem. 
Idem la del idem Lorenzo García que so-
licita idem. 
Se desestima instancia del guardia de la 
Comandancia de Colón Juan Raíz García 
que solicita amalgama. 
Idem la del idem do la Habana Luis Mar-
tínez que solicita idem. 
Se interesa á la Capitanía General la sus-
pensión de embarque para la Península del 
cabo Higinio García. 
Se desestima instancia del licenciado 
Manuel Martin González, que solicitaba in-
greso. 
A la Capitanía General. Se cursa ins-
tancia del capitán don Raimundo Alva-
rez que solicita cruz de San Hermene-
gildo. 
A la misma autoridad. Se cursa instancia 
del sargento Francisco Fernández Rodri-
go que solicita permiso para contraer ma-
trimonio. 
Idem idem. Se devuelve con informe ins-
tancia del soldado Manuel Rodríguez Molero 
que solicita pase al Instituto. 
Idem la del idem Sebastián Palma que so-
licita id. 
Se dispone se incorporé á Clopíuegos 
el primer Teniente don Francisco Póreá. 
Se concede renovación de compromi-
so al sargento Antonio Palomeque Te-
jero. 
Queda anotado en el cuaderno de trasla-
ciones el guardia Martin Subirá Suaue. 
Se cursa instancia para informe del sol-
dado Manuel Solís que solicita el pase al 
Instituto. 
Se fcoüceden reint.icinoo dias do permiso 
para asuntos pfopío's al tíabo José Gelado 
López. 
Idem ocho dias paraídemal guardia Juan 
Bermudez Batalla. 
Se desestima instancia del trompeta U -
fano Martin que solicitaba cinco dias de 
permiso. 
Queda eliminado del cuaderno de trasla-
ciones el guardia de la Comandancia de la 
Habana Raimundo González. 
Se concede regreso á la Península al cabo 
Pedro Fernández López. 
Idem al guardia de la Comandancia de 
Cienfuegos Luis Jiménez García. 
Cursando propuesta de capitán para el 
batallón de Ingenieros. 
Id. id. de id. para el id. de Cienfuegos. 
Id. id. de primero y segundo teniente para 
el regimiento de San Cristóbal. 
Con id. de segundo teniente para el pri-
mer batallón de Artillería. 
Con id. de primer teniente y dos de se-
gundo idem para el batallón de Jesús del 
Mofite. 
Con id. de aumento dé pasadores en la 
Medalla de Constancia en favor de los jefes 
de la jurisdicción de San Antonio de los 
Baños. 
Cursando instancias del primer teniente 
don Fiancísco Baños y segundo D. Domin-
go Soto, don José Vieites y D. Paulino Gó-
mez que solicitan la baja. 
Disponiendo la baja del primer teniente 
don Miguel González por haber fallecido. 
Concediendo la baja al sargento don An 
drés Vázquez. 
Disponiendo la id. del id. D. Manuel 
González Suárez. 
Aprobando nombramientos de sargento 
en favor de D. Manuel Ruiz, D. Miguel Pé-
rez y D. José Martínez Barrera. 
Concediendo baja á D. José Sánchez 
Gutiérrez Coro, don Ramón Suero Gutié-
rrez, D. Vicente Pereá Picaro, D. Vicente 
Gisbal Casademon, don Domingo Soriano 
Herrera y don Antonio del Pazo Bueno. 
Concediendo seis meses de licencia para 
la Península á D. José Sampedro Puerto y 
don Antonio Vigo. 
CORREO D E L NORTE. 
A S I A . 
E L CONFLICTO CHINO - JAPONÉS. 
Londres 17 de Agosto.—Se comunica de 
Shanghai que el gobernador de Formosa 
ha anunciado las recompensas que se con-
cederán á los chinos que apresaren ó des-
truyeren naves del Japón y á los que ma-
taren ó hicieren prisioneros soldados ó ma-
rinos japoneses. 
Se ofrecen 6 000 taels (50.000 pesetas 
próximamente) por la destrucción do un 
gran buque de guerra; 4.000 taels por el 
apresamiento ó la destrucción de un buque 
de menor importancia. Se darán 200 taels 
por la cabeza de un oficial japonés y 100 
por la de un simple soldado. 
De Shanghai dicen al Times que los japo-
neses han desembarcado 50.000 hombres en 
Corea y que constantemente envían nuevas 
tropas, sin que la ficta china haga nadapa-
TÍV impedir estos desembarcos. 
Según otro despacho de Shanghai, los o-
ficiales chinos abandonan en gran número 
el país para incorporarse á las tropas de su 
nación qne invaden la Corea. 
Corren rumores de que Francia y Rusia 
son favorables al Japón y que Inglaterra y 
Alemania se interesan por la China. 
Tokio, 17 de a^osío.—-Oficialmente se par-
ticipa que el gobierno ha recibido el infor-
me del oficial que mandaba la escuadra ja-
ponesa en el ataque á Wei-Hai-.Wei; y se-
gún este informe, el 7 del corriente zarpa-
ron de Corea para Wei Hai Wei diez y 
nueve buques de guerra japoneses y llega 
ron cerca de aquel puerto el dia 9. Cam-
biaron al dia siguiente algunos tima de 
cañón con las fuerzas enemigas, hasta que, 
neodo que la flota china se había alejado 
de Wei HaiWei, regresaron los japoneses á 
Corea. 
Yokohama, 17 de agosto.—Se asegura que 
c >menzará muy pronto á hacprse una revi-
.-dóri de 'o; tratados del Japón con laa po-
tencias extranjeras. No tendrán los extran-
jeros derecho á ser juzgados por sus tribu-
nales consulares; el gobierno lea concederá 
determinados privilegios en lo concernionte 
á la compra y posesión do tierras, y el de-
recho de establecerse en el país. Tocante á 
los impuestos gozarán también de algunos 
privilegios. Los extranjeros están muy inte-
rosados en este proyecto de revisión de los 
tratado?. 
Londres, 17 de agosto.—El gobierno del 
Japón ha autorizado un empréstito de 50 
millones de peso?. 
Dice E l Correo de Berlín que se está ne-
gociando por cuenta del gobierno chino un 
empréstito de un millón do libras esterlinas 
al que es probable sigan otros empréstitos, 
hablándose ya de una emisión de obligacio-
nes realizables en Londres en septiembre 
próximo. 
Los japoneses bloquean los desfiladeros 
del Norte de Corea para impedir la entrada 
del ejército chino. L a escuadra japonesa 
anda en busca de la china. 
I E 0 D E LA i m > 
CUBA 
A la una menos cinco de la madruga-
da del domingo 12 ocurrió en Santiago 
de Cuba un movimiento de trepidación, 
que duró 20 segundos, prolongándose 
las vibráoiones de la tierra, como laa 
de una cuerda, curca de un minuto, 
menguando poco á poco la intensidad. 
E l dia 15, á las once y 15, se sintieron 
dos nuevos movimientos de oscilación 
y trepidación instantáneas, siendo más 
fuerte el último, que hizo el efecto de 
una descarga eléctrica. 
A las dos y media de la madrugada 
del 10 hubo otra sacudida de menor 
intensidad, acompañada de un ruido 
subterráneo muy prolongado y lejano. 
—Se ha ordenado la demarcación de 
la mina yTomasma, de D . Gabriel B . 
Molinas. 
— E l celador de Guantánamo, en te-
legrama al Jefe Principal de Policía de 
Cuba, comunica lo siguientes 
" E n Eio Seco el vecino í o m á s Ba-
ñaos estando cazando mató de un tiro 
al joven de 10 años Juan Leyé. Eué de-
tenido el autor y remitido á la cárcel, 
ésta á disposición Jaea de Instrucción." 
—So han expedido títulos de propie-
dad de las minas de blenda y petróleo 
tituladas Nina y Reservada de D. Ga-
briel Flaquer y Martínez. 
—Autorizado por Real Orden el pres-
tigioso comandante del cañonero Con 
tramaestre, D, Julio Pérez Perora, para 
continuar hacia sotavento levantando 
el plano de la costa del Sur, dispuso su 
salida para Santa Chuz el miércoles 15 
del actual; pero habiendo ocurrido du-
rante los trabajos de la misión que lle-
vaba, la rotura de uno de los piñones 
do la máquina, so vió precisado á regre-
sar á Manzanillo, abandonando sas ta-
reas, interinamente se repara la averías 
sufrida. 
NOTICIAS m W Í M M , 
ACUERDO 
L a Sala de Gobierno de esta Real Audien-
cia ha acordado que no se provean por ahora 
las plazas de Procurador vacantes en esta 
ciudad y San Antonio de loa Baños, respec-
tivamente, por fallecimiento de D. Carlos 
A. Sierra y renuncia de D. Julio Sánchez 
y de Frías, por no conceptuarse de necesi-
dad. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera do lo Criminal so 
han dictado las siguientes: 
Absolviendo á D. Paulino Barrios Lugo-
nos, en causa que se le seguía por homici-
dio de D. Gumersindo González. 
Absolviendo al moreno Hermenegildo 
Montoto, procesado por hurto á D. Miguel 
Glspert. 
La Sección Extraordinaria también ha 
dictado las siguientes; 
Absolviendo á D, Adolfo Corominas y 
Faulet, en causa que se le seguía por esta-
fa á D. Pedro Antonio Estanillo. 
Absolviendo á D. Francisco Gutiérrez 
Escalada, en causa que se le seguía por 
coacciones electorales. 
PETICIONES FISCAIiES 
Los abogados fiscales respectivos han pe-
dido en sus conclusiones provisionales para 
los procesados que ae expresan las siguien-
tes penas: 
Para Antonio Quevedo, Simón Valdós 
Fernández y Salvador Suárez por conatruc-
oión de cuños destinados á la fabricación de 
moneda, un año y un día de presidio eorroc-
ciotial y multa de 700 pesetas para cada 
uno. 
Para José Valdés y García (a) liatón, Isi-
dro Estrada (a )El Negrito Libre y Manuel 
Romero (a) Fanadero por robo á D. Naza-
rio Alvarez y Menéndez, seis años, diez me-
ses y un día de presidio mayor á cada uno. 
Para Andrés Sabas García, por hurto á 
DL Diego Alcalá, dos meses y un día de 
arresto mayor. 
Para loa menores Antonio Várela y Ra-
fael Aguilar y Ramos, por disparo do arma 
y lesiones por imprudencia temeraria, 325 
pesetas de multa, si se prueba que obraron 
con discerní miento. 
AUTOS ELEVADOS. 
Ayer, se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes del juzgado de primera instancia 
de la Catedral, loa autos del juicio decla-
rativo de mayor cuantía segnidojí por don 
Ricardo Molina, curador ejemplar de dona 
María Mallet, contra la sociedad de Soler 
y Compañía, en reclamación de unos libros, 
documentos y papeles. 
JUICIOS ORALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SsOfliÓn 1 ' 
Contra José Ricardo Pérez, por estafa. 
Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Martínez 
Ayala. Defensor: Ldo. Edelman. Procura-
dor: Sr. Valdés. Juzgado del Cerro. 
Contra Ramón Hidalgo Gato, por diapa-
ro y lesiones. Ponente: Sr. Pagós. Fiacal: 
Sr. Martínez Ayala. Defensor: Ldo. Pen-
dás. Procurador: Sr. Villar. Juzgado de 
Bejucal. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
tieoción 2* 
Contra Polayo Valdés y otro, por amena-
zas. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señor 
Enjuto. Defensores: Ldos. Du Bouchet y 
Poo. Procurador: Villar. Juzgado de Jesús 
María. 
Contra Gumersindo Bocalandro, por rap-
to. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. López 
Aldazábal. Defensor; Ldo. Chaple. Procu-
rador: Sr. Mayorga. Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Gálvez, 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
E l Sr. D . Alberto Marill y Solar, Con-
tador judicial de esta ciudad, nos par-
ticipa en atento B . L . M. que ha insta-
lado su oficina en la casa Habana nú-
mero 49, esquina á Tejadillo. 
im 
CIENCIA AMENA. 
Día 23 de agosto $ 24.598 77 
LA ELECTRICIDAD. 
Los adelantos realizados por la apli* 
cación de la electricidad á las necesi-
dades de la vida, á la industria y á las 
artes mécanicas, son cada día más sor-
prendentes y numerosos. 
Vamos á dar cuenta á los lectores d« 
aquellos mas prácticos é interesantes 
que encontramos en las últimas revis-
tas científicas recibidas. 
ANUNCIOS ELÉCTRICOS. 
M. A . Theodoli, de Eoma, ha inven-
tado un nuevo procedimiento para 
anunciar por medio de la hiz eléctrica. 
E l autor se propone hacer rótulos 6 
muestras para tiendas y establecimien-
tos, así como también carteles paralas 
fachadas, por medio de lámparas eléc-
tricas dispuestas de tal manera que 
puedan dibujar caracteres variados 
por medio de puntos luminosos conve-
niontemente repartidos. 
L a s lámparas pueden encenderse y 
apagarse sucesivamente por diversos 
cambios instantáneos de alumbrado. 
TRENES ELÉCTRICOS. 
Muchos sabios electricistas de todo S| 
mundo, se ocupan de resolver el gran 
problema de la tracción eléctrica en los 
ferrocarriles. 
Muestro compatriota, el seiior Isasi 
leasmendi, de Bilbao, ha publicado nna 
memoria sobre la instalación de energk 
eléctrica en los trenes, por un nuevo sis-
tema de su invención, que consiste en 
utilizar cierta cantidad de potencia de 
la locomotora para accionar una peque-
ña máquiua de vapor combinada con 
un dinamo. L^i canaliziaoión se esta-
blece á lo largo del tren y recorre todos 
los compartimentos. 
E n su opúsculo, se ocupa el autor, 
con gran riqueza de detalles, del gene-
rador, del circuito, del trasmisor y el 
receptor, del alumbrado, é indica, por 
último, que el precio de costo, es próxi-
mamente cinco veces mas bajo con este 
nuevo procedimiento. 
pagad?, dando un paso hacia ia puerta: 
—¡Adiós, pues, adiós! 
Pfvo al volverse ahogó una exclama-
•'Añn do sorpresa. 
Rosa, muy pálida, con los ojos bri-
IhiQfiés por la fiebre, acababa de apare-
cer diciendo: 
— p u é d a t e , Andrea, quédate! 
Y dirigiéndose á Bernardo: 
—finas pruebas que pedís, caballero, 
os las traigo yo. 
Le eocrf-gó las dos cartas de Andrea 
v el retrato qne la bala del conde de 
R,í'nb'jrt había roto. 
Y añadió: 
—An Irea ha dicho la verdad. No me 
creeréis á mi, que no soy más que una 
pobrp muchatíha. Pero creeréis el tea-
ficnonio de quien se suicidó porque ella 
i« rechazaba. 
ROSÍI vió la mano á su hermana. 
—He ido á Tavernay—la dijo—á lle-
varte ese depósito. ¡Mañana tal vez no 
hubiera podido! Susana te había 
visto partir Sabía donde estabas y 
hd venido. ¡Este es el último servicio 
que te presto! 
—¿Qué dices? 
- M e quedan pocos días de vida; lo 
presiento. Por lo demás, ¿no es mejor 
qne ¡sea asíí 
[Joa tos convulsiva y seca la desga-
rró ei pecho. 
— v i v i r á s , vivirás!—exclamó. 
Rosamovfó la cabezaj y mientras 
E n la tarde de ayer fondearon en 
puerto los vapores siguientes: Habana 
nacional de Puerto Rico y escalas con 
carga y 32 pasajeros; este buque fué en 
.sustitución del M. L . Villaverde, de la 
misma Compañía. 
AHÍ mismo entró procedente de Tam-
pico v escalas el vapor americano City 
of Washington, conduciendo carga y 4 
pasajeros de estos 3 de tránsito. 
Resuelta, por el Gobierno General á 
favor del Ayuntamiento de esta Capi-
tal la cuestión suscitada por el de Re-
gla, respecto al cobro del impuesto in-
dustrial por lanchas do carga y des 
carga en este puerto, durante los años 
Económicos de 1888 á 89 y 891,90, se 
llama por medio del Boletín Oficial á 
los dueños de esas embarcaciones, que 
hayan fatisfecho el impuesto en Regla, 
para qne abonen la diferencia de cuota 
al Ayuntamiento de esta Capital; y 
los qne no han satisfecho cuota alguna, 
se coí- Cíden para que lo efectúen un pía 














L a Compañía francesa eléctrica Thn-
ry, de París , ha construido los maravi-
llosos ferrocarriles eléctricos del mon-
te Seléve, cerca de Gónova, de cuys 
grandiosa instalación, se ocupa La 
Nature, del 9 de julio: 
" L a disposición del gobierno ó ma-
nejo especial á las maquinas Thmy 
había sido ya aplicada con éxito en 
distribuciones á gran distancia y alte 
tensión, como la establecida entre Iso-
verde y Genes que recorre ó salva nna 
distancia de 25 kilómetros con una ten-
sión de 6.000 voltas, y la de Prinvillier! 
á Biberist cerca de Soleuve que se ex̂  
tiende á 30 kilómetros, con una tensión 
de 7.000 voltas." 
Bernardo, sorprendido, recorría las 
cartas en qne estaba claramente pro 
b.uia la inocencia de Andrea, Rosa de-
sapareció. 
Cuando Bernardo levantó la cabeza, 
oyó el ruido de un coche que se dirigía 
con rapidez hacia los Gimes. 
C^n él no estaba más que Andrea. 
Abrió los brazos. 
Jadeante, con los ojos llenos de lá-
grimas, se acercó Andrea á él, y cuan 
do estuvo cerca, cayó de rodillas. 
Bernardo, en un trasporte de amor, 
la levantó, la abrazó con pasión, y cu-
brióndída de besos, la dijo: 
—¿Y ahora, será para siempre? 
Andrea le dió las gracias con una de 
es ia miradas llenas de lágrimas que 
abren á los enamorados el cielo, y mur-
muró al oido de su marido: 
—¡Oh, si, para siempre! 
X X I X 
IN EXTEEMIS 
L a excursión que Rosa acababa de 
haw r, on compañía del barón Ferney, 
que había tenido que acceder á su de-
seo, fué su último esfuerzo. 
Sus presentimientos no la engaña-
ban. 
A l llegar á los Olmos, la enfermedad 
contraída en su peregrinación al ce-
menterio de Tavernay, se declaró con 
violencia extraordinaria. 
U n a fiebre terrible se a p o d e r ó de, 
LOS TRANVIAS ELÉCTRICOS. 
E n una comunicación reciente publi-
cada por el Engineering, M. R. 
Blackwell ha dado algunos datos in-
teresantes concernientes á los resolta-
dos de la explotación de los tranvías 
eléctricos. 
A l finalizar el año de 1892, había en 
explotación en los Estados Unidos 
13,415 tranvías eléctricos con una lon-
jitud total de vía de 9 550 kilómetros. 
A fines de 1893, el nirmero de tran-
vías eléctricos era de 18,233 y la longi-
tud total de v ía 12,000 kilómetros. 
E n esta época el número total de 
tranvías era de 39,600 en servicio actí-
vo sobre una longitud total de vía de 
19,í)00 kilómetros. 
E n Inglaterra los gastos de explo-
tación alcanzan próximamente del 70 a\ 
85 por 100 de los ingresos; en América 
esta relación no pasa de 50 á 73 por 100. 
E l gasto por coche kilómetro, de car 
balloa, es de 60 á 60 céntimos en Ingla-
terra y de 25 á 45 céntimos por coche-
kilómetro, eléctrico. 
L a mayor red de tranvías del mundo 
entero es explotado en América por la 
West JEud Street Railway Company en 
Boston. 
A fines de 1893, la longitud total de 
l íneas de esta Compañía era de Í32 
kilómetros, d é l o s cuales 293 eran de 
líneas eléctricas. 
E l número de coches de caballos era 
el de 826 y el ndmero de carruajes eléc-
tricos 1.346. 
E l número total de coches-kilómetro 
se ha elevado á 30.000.000 de los cua-
les 22.800.000, son para coches eléc-
tricos. 
L a relación de los gastos de explota-
uión con los ingresos que han sido el 68 
por 100. 
E i capital total necesitado para la 
instalación eléctrica es de 38.040.345 
francos. 
A l número total de coches eléctricos 
dado más arriba hay que añadir igual-
mente 24 tramvias chasse-neige (para 
quitar la nieve.) 
A l terminar, el autor de la comuni-
cación da algunas cifras sobre las rela-
ciones de los gastos con los ingresos y 
sobre los gastos por coche kilómetro 
en algunas ciudades: 
Este último gasto es de 18 céntimos 
Pittsburgo, 41.5 á Chicago, 47.8 
en Rockester, 16 en Halle, 37.8 en 
Guernesey, 24 en Munten en Suiza, 28 
en Francfort y Budapest. 
ILUMINACIÓN DE UNA NARANJA 
POR LA ELECTRICIDAD. 
L a Natune, da cuenta de una curiosa 
experiencia de electricidad, que le ha 
mostrado el Sr. C . Limb, preparador 
del profesor Lippmann de la Sorbonne. 
''Se coloca sobre un soporte aislado, 
una naranja que se atraviesa en sus dos 
polos por medio de agujas móviles sos-
tenidas por medio do dos conductores 
colocados sobre pies de vidrio. Una de 
las agujas esta en comunicación cenia 
armadura exterior de una fuerte batte-
ría de botellas de Leyden, que se carga 
por una máquina de Holtz. 
Cuando se ha acumulado una canti-
dad suficiente de electricidad, se aplica 
una rama de un excitador contra la agu 
ja,mientrfiS que se aproxima la otra ra-
ma, al polo interior de las botellas. Sal-
ta muy pronto una gran chispa y al 
aquella organización, ya quebrantada 
desde hacía largo tiempo y la devoró, 
como un incendio devora una pirada 
paja. 
E n vano el doctor Jeseíín se ins-
taló á la cabecera de la enfenua, 
con la marques» di} Meilhan, á la cual 
Andrea había hecho una confesión com-
pleta y la Marquesa hubiera querido 
salvar, aun á costa de su vida, á su 
muy querida Rosa, á aquella Rogaá 
quien canto debían. 
E n vano el doctor Bertaud, fué de 
l'arís á ios Oímos, para ayudará su 
c o W a . del Morvan en aquella obra de 
salvación. 
Todos los cuidados, todos los esfuer-
zos, todos los cariños fueron inútiles. 
Pudieron dulcificar los últimos dias 
de Ja desgraciada, pero no pudieron 
contener el mal. 
Rosa soportó sus Bufrimi?ntos con la 
angelical resignación de que había da-
do pruebas toda su vida, contra dolo-
res tan desgarradores como los que 
concluían con ella. 
Aquello fué una desolación general. 
L a consternación de los mejores ami-
gos de la enferma, no igualaba ála de-
sesperación del barón Ferney. 
Demostró á su desgraciada queridâ  
una ternura sin límites. 









y á las 
se ilumina la naranja con 
viva luz roja, que le dá el aspecto 
M̂obo de fivgo. Si se repite la 
ieucia volviendo la naranja de mo-
?je BQ eje quede perpendicular á la 
de las agujas, la descarga elec-
1» rodeará, sin iluminarla. 
Eé áltimo hecho se explica por la 
icia de resistencia de las fibras, 
las diversas direcciones; no está 
sino que constituye, por el 
Btrario, una propiedad de los cuerpos 
La diferencia del resultado de las dos 
ás sor-Jipenciaa demuestra que la mayor 
¡lite de la descarga eléctrica pasa al iu-
)re8 d« llHirdela naranja; en efecto, si la des 
santeg «ppasara por la piel, y aun también 
revis.|Wiatamente por debajo de la cás 
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Parece pues probable que la luz que 
i produce en el interior del fruto, 
«atiesa enteramente la corteza, que 
ipwenta de este modo más trauapa 
•tei la altura de la chispa, como no 
iera creido desde luego, 
la descargas eléctricas en sentido 
lije estropean muy poco la naranja; 
ittyancha, cuando, por excepción, 
Mésala una chispa en dirección per-
pdicnlar, la reduce á briznas y la na 
ijano tarda en estropearse. 
Eiperiencia tan curiosa, resulta 
(«tanperfectamente con otras frutas, 
jiete iluminan de varios matices. 
M. ZARDOYA. 
gne poeta catalán D. Víctor 
tojner escribió una bellísima trilo-
¡ladíamática, con el título Los P ir i -
m̂ w ha sido hace poco brillante-
Mletradacida al italiano por Arnal-
fcBoiia ven tura, ó impresa en Pisa. 
Parece destinada esta obra de Yíc-
kBalagiier á recorrer el mundo ver-
Baitodas las lenguas vivas. Y a de 
Iwnoclamoa una traducción en ver 
por Juan Fastanrath, á 
p deben mucho las letras es paño 
i,popularizadas por él en Alemania, 
fcfnncés hay dos traducciones: una 
Itoracio Odzaubóu y otra de Julio 
MÍ: Federico Miatral, el Virgilio de 
taz», como le llamó un día Lámar 
la, tradujo muchos trozos al proven-
á la lian dado á conocer en Huu-
íli,Emilio Salay, en Snecia, Eduardo 
itotdss y hoy la populariza en I ta 
Rescrita en hermosos versos Arnal 
fcBonaventura, de Pisa, que ea un 
te y selecto poeta. 
Bmnto de la trilogía no es produc-
tiolode la fantasía, ai no hermoso con-
«wiodc ésta y de la historia. Víctor 
lilapier se ha impregnado del color 
bhlel país que describe, por haber 
tivio en él mucho tiempo, cuando au 
tetierro político, en Provenza, en a 
wy compañía de Federico Miatral y 
éitees trovadores y felibres; ha re 
wi'io paso á paso las sierras y valles 
jmdescribe, y lo hace con el 'encanto 
Mi¡aeso recuerda y narra lo que es 
pato al alma: cantor de la patria, vi 
ítaooQ mayor fuerza aa lira cuando 
•jaénhonor del Monaerrat riacoso, 
iÉiio de la Morenita, que peraonificá 
kpateii catalana, y los Pirineos que 
(wn la patria literaria, la Provenza. 
Atraparte, quien ha estudiado 
ptaudamente la historia de las tie-
ms lemosinas escribiendo obras de 
iiieíligacióu cual la Historia de Gata-
tey sus apéndices, notas, aclaracio-
trabajos similares; quien hablen-
io efectuado iguales investigaciones 
toicade la fuente de la poesía pro-
mi, gallikrdameute compendiada en 
ifaoria de Los trovadores, encarna 
eacsta wglo do realismo, el espíri-
iiomiatico y galante de los antiguoa 
medioerales, bien puede cora-
la época, evocarlos personajes 
Wricos dando relieve á sus dramáti-
upasiones, para encerrarlas luego en 
nm»por demás grandioso y gigan-
es en ella herido, juzgado después y 
condenado, por último, á no se cuántos 
años de presidio. A l cabo de poco tiem-
po llega á noticia de la familia Talicual 
la muerte del presidiario; pero ea el ca-
so que, por causas que el autor no ex-
plica del todo, el vencido revoluciona-
rio, más que viejo, envejecido, vuelve 
á au hogar, en donde permanece hasta 
au muerte definitiva, sin declarar su 
nombre, queriendo mejor la felicidad 
de loa aerea amados que el diafrute de 
sus legítimos derechos. Más heroico 
que el marino de la auaodicha novela, 
permanece al lado de au mujer, del ma-
rido de ella y de sus hijos (loa hijos de 
Talicual), guardando siempre un ailen-
cío verdaderamente aaombroso. 
A decir verdad, el objeto que Sán-
chez Pérez se ha propuesto en su libro, 
más que el de desarrollar una acción 
verosímil, ó el de pintar caracteres, ea 
el de mostrar la evolución política y 
social que se ha verificado en España 
desde las vísperas de la revolución de 
septiembre hasta el actual momento 
histórico. E n esta especie de novelas 
alegóricas, y Vivos y muertos lo ea como 
Les Bois de Lemaitre, no hay que búa 
car las condiciones de la novela pro 
píamente dicha. Si así no fuera, habría 
que poner algunos reparos al desarro-
llo novelesco de Entre vivos y muertos. 
E n eata obra, que ni aiquiera llama no-
vela au autor, la aooión novelesca es lo 
de menos, lo importante ea au ten den 
cía política, social y religiosa. É̂ m-
pleando una frase vulgar pero gráfica, 
en Vivos y muertos lo principal no es 
la salsa, sino loa caracolea." 
Algunos escritores y artistas france 
sos han proyectado erigir una eatátua 
á Andró Ohener. Glorificarlo, es, ante 
todo, glorificar el admirable poeta que 
resucitó la poesía francesa, sepultado, 
desde hacía un aiglo, en la tumba de 
Rocine, que parecía haber recibido de 
la Grecia el secreto d é l a eterna belleza, 
y que aintió, el primero el choque de 
loa nuevos pHiisamientos. Pero es tam 
bién rendii* una especie de homenaje 
expiatorio al enemigo vencido de la fac-
ción jacobina, á la más noble y más pu 
ra de las víctimas del Terror revolu 
cionario. 
Para ocupar la vacante producida en 
la academia Praucosa, por muerte del 
gran poeta Leconte de Lisie, indícase 
con mucha insistencia al notable escri-
tor M. Henry Housaaye. 
Oomo es natural, y por no perder la 
costumbre, Zula presenta tambióí su 
candidatura. 
E l Angelus, de Millet, fué adquirido 
por M. Van Praet, ministro de Bélgica 
en Paría, por 2,500 francos; comprólo 
después M. Wilson por 100,000 fran-
cos; pasó á ser propiedad más tarde de 
M. Secretan, medianto el pago de 240 
mil. Adquiriólo luego la American Art 
Association por 580,000, y, finalmente, 
lo compró su actual poseedor M. Ohau-
chart por i760,000 francos! 
:o de la obra titulada Alma-
«ÍJIjQe recita el Bardo de loa Piri-
« 1 acompañado per la orquesta y 
W» invisibles do monjea, héroes, da 
Ébjüwadores, ea una obra be-
toa qae recuerda el antiguo teatro 
[tiefopur su clasicismo y cierto poe 
lallrico muy en boga por au elegan-
Inego el poeta ae siente impreaiona-
Ipor la belleza de la madre naturale-
Hla cauta de una manera admira-
A N J A 
curiosa 
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líy» en el orden de los recuerdos, el 
IpÉ caudal del Pirene se remonta y 
na los ámbitos de la hiatoria, enaal-
•Jolas épicas luchaa de los romanos 
¡laperegrinación gigantesca del gran 
ialdelíoma. Aníbal; canta el bru-
íarrojo de les godos, la vallen te em 
Hila sarracena y la titánica do la re 
•¡Dista, que hizo revivir la religión 
Ipatria, mezcla el canto de guerra 
IM catalanes y aragoneses, con el 
Éodel monje, la melódica trova del 
Woylos suspiros amorosos de las 
Mas, y por sobre todos estos mo-
wyel canto de los vencedores de lí 
«ada de Panisars , surge do los la 
hidel bardo el grito de jAleluya 
wtras los seres invisibles, damas, 
«p, almogávares, caballeros y tro-
étes, á plena voz y al unísono en-
tonel motete del sábado de gloria: 
Ofilii etfiiioo 
Kex coelestis, ex gloriae 
Morte surrexit hodie 
¡Alleluya! 
tsimposible imaginar final más so 
tóopara esa filigrana coa razón a-
ilada por el poeta Alma mate*-. 
líBota dominante de la trilogía ea 
Ipaadiosidad, que va siempre en 
'o: lo propio en el prólogo quo 
lii ra. En el primero, corona la 
Hmquisita de cincel, el motete que 
liatreuscritc; en el final de la obra, 
lldode las íiguras bistóricas que 
tañen los distintos cuadros, se dea-
nía del rey Pedro I I I el Grande, a-
Mpaündo ile llamón de Moneada y 
ipn almirante, gloria do su tiem-
de Launa. 
y enérgico canto de loa 
tajivares, la canción ele la estrella 
líromance de la conquista de Sicilia, 
liriquísimas perlas engarzadas en el 
Égo de la jornada de Paniasars, úl-
tocuadro de la trilogía, que escribió 
inretiro de la Oasa Santa Teresa 
toante el verano el ilustre maeatro en 
Pfa ciencia. 
il reputado escritor madrileño D. 
iKraio ¡Sánchez Pérez acaba de publi -
ifDDa novela con el título de Entre vi-
xjiwiíer/og, que ha llamado podero-
mente la atención. Hablando de esa 
dicu el notable crítico Sr. Villegas, 
tiempo fuacribe ana trabajos 
traía ya popular tirina do Zeda: 
Macho ha que leí cierta novela in-
jlísa, dd cuyo título no me acuerdo ni 
Iwpoco del nombre del autor, pero 
tijo argumento conservo en la memo 
lia, tlu malino náufrago qne, durante 
Mohos anos, ha permanecido ausente 
le su patria, en donde ae le ha dado 
por muerto, vuelve á su aldea, y, cuan -
doíeacerca á la casa en la que dejó á 
u mujer y á sus pcqueñuelos, advierte, 
altMvés de una ventana del pobre edi-
loô oe su mujer, unida á otroespo-
», ha constituido una nueva familia, 
tarada y feliz. E l náufrago, no que-
riíudo tm bar la paz de aquel hogar que 
fui Buyo, adopta la heroica resolución 
ieíacriticarse por loa aerea amados, y 
laye pura siempre de la aldea, cuyo 
«raerdo no le abandonó un instante en 
loihrgoe afins do su ausencia forzosa. 
D, Folipe Talicual, protagonista del 
Sbro Etiire vivos y muertos, ea de la 
niadeia heroica del marino inglés. Víc-
tiinideBnB entusiaemospolílicos, toma 
parteen una sublevación que se pare-
ceoomo una gota de sangre á otra gota 
de sangre á la jomada del 22 de junio; 
Nuestro compatriota el joven y nota 
ble pianista Eicardo Viílea, qne tantea 
triunfos ha alcanzado en los círculos 
filarmónicos de París, acaba de obtener 
el primer premio en el concurao musical 
verificado en aquel Conservatorio, eje 
cutan do una composición dificilísima, 
escrita exprofeao por el reputado maes 
tro Saint Saens. 
Eran veinticuatro los opositores, en 
tre loa cuales Viñea tenía el número 
siete. 
E l agraciado ea casi un niño, pues 
apenas cuenta diez y aiete años. 
E n Hanovre se proyecta erigirán 
monumento á la memoria de Eicardo 
Wagner, el gran compoaitor alemán. 
E l célebre autor de L a guerra y la 
paz y Ana Karenine, ha escrito un li-
breto de ópera popular, pueató en mú-
sica por la señora Sicrova. 
L a trama de la obra tiende á demos-
trar los foneatoa efectoa causados por 
el aguardiente en laa clases pobres de 
Rusia. 
L a primera representación de eata 
ópera, que se titula E l Destilador, se ha 
dado en un teatro de tercer orden, de 
Moscou. 
Bl fracaso ha sido completo, ha-
biendo sido acogida la moral de la obra 
con eapantoaoa ailbidoa y horribles gri-
tos. 
E l Museo ÍTacional de Oopenhagce 
posee una colección de instrumentos 
de viento pertenecientea á la edad de 
bronce. 
Estos instrumentos tienen la forma 
de trompetas y fueren descubiertos 
en 1845 en varios puntoa do Dinamar-
ca, hallándoae en tan buen catado de 
conaervación, que aeríft fácil utilizarloa 
todavía. 
Oréese que estos curiosos instrumen-
toa ujusicalea tienen íi,500 años de exia-
tencia. 
No siempre se han pagado á altos 
precios loa lienzoa de los más célebres 
maestros del arte pictórico; pero ahora 
han llegado á alcanzar cotizaciones fa 
bulosaa. 
[Cuáles son \m cansas de esto? A no 
dudar, hay que buacar la explicación 
en la moda y en el capricho. 
Loa cuadroa, como laa peraonanas 
tienen, indudablemente, su aino. Hay 
algunoa, verdaderas maravillas, que 
pasan inadvertido», si su dueño es per-
sona de poaición modesta y no dispone 
do medica de hacerloa admirar á gente 
acaudalada. Otroa, en cambio, quizá de 
valor artístico máaescaao, suben en fa-
ma y en precio, ai la suerte quiere col-
garloa en suntuosa eatancia. All í los 
aficionados ricoa loa admiran, loa ero 
niatas do salonea los describen en cien 
artículos, y tal cual millonario vanido-
so empéñase en adquirir la ponderada 
obra niii reparar en precio. 
En indudable que los cuadroa aumen-
tan de valor según las paredea en que 
ae hallan colgadoa y en proporción á 
las veces qne au título aparece en le 
traa de molde- Como laa mujerea, loa 
cochea y las corbatas, loa lienzos ae po 
nen de moda, y entoncea cuesta un di 
neral, ó caen en deaueo, y entoncea ape-
nas ae pagan. 
Nadie como loa ingleses para com 
prarloa cároa. líiecientemente se ha ven 
di do en Londrea el lienzo de Reynolds, 
Lady Betty Delmé y sus dos hijos, en la 
cantidad de 11,000 guineaa, que aon 
275,000 francoa, ó 75,000 pesos. 
Ea el cuadro que más precio ha al-
canzado en la actualidad, pues vendi-
dos también L a Crucifixión,'de Rafael, 
y E l Eece Romo, del Ticiano, pagáron-
se 10,000 guineaa por el primero y nada 
más que 175,000 francoa por el se-
gundo. 
Hace un siglo, loa precios eran, com-
parados con loa presentes, tan inaigni 
ficantes, que apenaa parecían creíbles. 
E n 1737 vendióse públicamente la 
colección de cuadroa de la condeoa de 
Verrue. He aquí algunos precios que 
obtuvieron los cuadros más famosos: un 
David, de Teniera, 200 libras; dos lien-
zos de Oudry, 300; doa tablas de Wat-
toan, que valdrían hoy cien veeea eata 
cantidad, 531 libras; una Danae, de 
Wattier, 122: doa retratoa de Rem-
brandt,150. 
Rabona, Wonvermana, Boulogne, 
Lorrain y Berghen subieron algo mía , 
pues pagáronse por sus firmas de 2,000 
á 3,000 libras. 
E n Bruselas vendió el conde de 
Fraula su colección en 1738, y los pre-
cios fueron aún más modestos: un Ru-
bens, 105 florines; un Pousain, G50; un 
Veronéa, 315; un Rembrandt, 355; un 
Van-Dyck, ¡53 floriueal 
E n eate aiglo han aubido los precioa 
para satisfacer la ambición británica. 
L a National Gallery, de Londres, pagó 
al duquede¡Marlboroughl.750,000 fran-
cos por el cuadro de Rafael L a Virgen 
de Auri Dei; 1.500,000 pagó el Estado 
al marqués de Landsdown por cuatro 
retratos, firmados, uno por Velázquez, 
otro por Moreno y dos por Holbe n. 
Para terminar, véase la ganancia que 
un cuadro ha producido y los precios 
sacesiyos que ha alcanzado. 
LA BOCA.—Cuando Comemos se de-
posita parte de los alimentos que inge-
rimos, en los espacios que existen en-
tre unos y otros dientes; estos alimen-
tos fermentan muy rápidamente, debi-
do, sin duda, al inmenso número de fer-
mentos ó levaduras que existen en la 
saliva, y esos gérmenes van al es tó 
mago y lo enferman y contribuyen t 
dar olor fétido al aliento, á cariar los 
dientes y á enfermar las encías. Des-
pués de las comidas debemds, pues, en-
juagarnoa la bocá con la siguiente com-
posición: 
Timol 1 gr. 
Bórax 2 gr. 
Agua destilada 1 litro. 
As í evitaremos enfermarnos de la 
boca y del estómago. 
EN UN ABANICO.— 
Continuamente te mueves 
para dar aire á tu dueña 
¡por eso tiene la pobre 
tanto viento en la cabeza! 
Tomás Gamacho. 
VACUNA.—Hoy, viernes, ae adminis 
tra en la sacristía de Jeaúa María, de 
12 á 1. E n la de Guadalupe, de 1 á 2. 
CHISPAS.—Se nos comunica porte 
léfono qne el sábado entrante se lleva 
rá á cabo un baile en loa Baños del Ve 
dado, con la primera orquesta de Raí 
mundo Valenzuela. 
Muchachas, á danzar 
E n la orilla poética del mar. 
—Don Clemente Sala, Habana 98 
agente de L a Estación, nos ha remitido 
un número de eaa revista quincenal de 
dicada á las damaa. Trae figurín ilumi 
nado, y en el tfexto, infinitos grabadoa 
en negro que representan las últimas 
"civacionea" de la moda, respecto á 
trajes, sombreros, peinados para seño 
ras de cierta edad, señoras jóvenes, pa 
ra aeñoritaa y para niños. L a parte li 
teraria es tan interesante como la ar 
tíatica. 
PROFECÍA, INCUMPLIDA. —Cuando 
en Alemania se inauguró la primera lí 
nea férrea, loa médicoa bávaros del co 
legio real formularon una protesta con 
tra el nuevo medio de locomoción, en 
la que decían, entre otras coaas: 
"Loa viajes en vehículoa arraatrados 
por locomotoraa deben ser prohibidos 
como medida de higiene pública, pues 
un movimiento tan rápido no puede 
menos de producir en los viajeros la a 
lección mental conocida con el nombre 
de delirium furiosum. Una simple ojoa 
da á una locomotora que paaa con gran 
velocidad, es aufioiente para producir 
el indicado desarreglo cerebral. 
Así, puea, en el caso de que el Go 
bierno no impidiera la propagación de 
las redes ferrocarrileras, estimamos in-
diapenaable que se construya á lo lar-
go de las víaa una gran bóveda de tres 
metros de altura, á fin de sustraer á 
loa trenes de la contemplación del pú-
blico." 
Esta protesta de los módicos báva-
ros lleva la fecha de 1849. 
Desde entonces acá se ha viajado 
mucho en Alemania, y en viata de lo 
quo dice, hay lugar á penaar que todo 
mundo estaba allí mal de la cabeza, 
ó que la profecía no ae cumplió. 
Los TE ATEOS.—Payret.—Qou regu-
lar éxito, y nada máa que regalar, re-
preaentóao el miórcolea en el coliaeo del 
Dr. Saaverio, la hermosa zarzuelanomi-
nada L a Bruja. B l Sr. Navarro no estu-
vo bien en la "jota" del primer acto, que 
entre nosotros se ha cantado con el co-
lorido y la expresión quo requiere: L a 
Seta. Gi l del Real ae lució en el dúo del 
segundo acto y en un número del ter-
cero. Rogamos á eata tiple quo no de-
clame loa versea haciendo punto final 
en cada octosílabo, puea aaí la recita-
ción resulta monótona y se quebrantan 
laa leyes de la gramática. L a Sra. V i -
daurreta y el Sr. Rovira hicieron lo posi-
ble por salvarse del naufragio; habién 
dolo conseguido, en algunoa pasajes, el 
cuerpo de fíoros. L a orquesta, por fal-
ta de dirección y de músicos, anduvo 
dando tropezonea, y basta de solfeo. E a 
ta noche no ofrece espectáculo la Com-
pañía del Sr. Navarro. 
Albisu.—De tres juguetes cómico lí-
rico a, los tres en un acto, se compone 
la función dispuesta para hoy, viernes, 
por el cuadro do zarzueleros que actúa 
ou el teatro de A^cue. Se llama el pri-
mero La Gaza del Oso y presenta en el 
segundo cuadro decoración pintores-
ca: una montaña cubierta do nieve á 
la quo dan vuelta laa paralelas de un 
ferrocarril, á modo do eapiral. L a 
segunda so denomina De Madrid d Pa-
rís, viajo delicioso, en quo aparece Ma 
milito Aren convertido en " E l Bronca", 
madrileño hasta laa cachaa y con la 
lengua y la navaja muy auoltas. L a 
tercera y última titúlaae Receta Infali 
ble, y ofrece vasto campo á Etelvina Ro 
dríguez para lucir el garbo, el donaire 
y ol talento cómico que Dioa le ha con 
cedido en su infinita bondad. 
LA CARIDAD DEL C E R R O — L a Direc 
tivade este instituto ha organizado 
una aerie de funcionea exclusivamente 
para loa aocioa, poniéndose al habla 
con la Compañía do Zarzuela íbrmada 
por Manuel Aren (hijo). Dichaa vela 
das cómico líricaa, empezarán el miér 
coles 29, dándose otras doa en septiem-
bre y una en octubre, en cuyo mes ha-
brá asimismo una Conferencia á cargo 
de distiaguidoa oradores. Muy en bre-
bre publicaremos el programa del ea-
peotáculo inaugural. 
REPRODUCCIÓN DE LOS COCODRI-
LOS .—En la Academia do Ciencias de 
Berlín ha dado á conocer un sabio, el 
señor Voltzkow el reaultado de suaes-
tudios dorante varios años, acercado la 
reproducción de cocodrilos. 
L a madre comienza por depositar en 
la arena una parto de loa huevo?, dejáu 
dolos bien cubiertos con la misma are-
na: luego pone el resto. 
E l embrión en el hoevo recién pueato 
mide 7 miiímetroa, ol huevo 8 céntimo 
troa, y el animal que de él sale al cabo 
de tres 8emanaa28 centímetros, deapro 
porción que apenaa ae concibe. 
L a diícrencia de sexos no se manifies 
ta sino al cabo de diez años. 
Loa cocodrilos, como loa avestruces, 
tienen la costumbre de tragar guijarros 
qu» lea sirven para triturar el alimen-
to. Loa indígenas suponen que ae pue 
do averiguar la edad de un cocodrilo 
por el número de guijarros que se le 
encuentra en el estómago, porque tra-
gan uno cada año. 
Bl hecho es que ae suele encontrar 
14 piedras en el cuerpo de un animal 
de 4 metros de largo, mientras que en 
otros individuos más jóvenes, el mime-
ro de guijarros varia entre 4 y 8, cuyo 
tamaño es de 2 á 3 centímetros de diá-
metro. 
OBSEQUIO.—La fábrica del rico cho-
colate "Juncosa", establecida en Barce 
lona, regala á aus numerosos consumí-
dores en eata capital un elcganta aba -
nico valenciano en loa paquetea de á 
libra, y en loa de á media libra, un cu-
rioso cromo para distracción de los ni 
ños. 
Laa señoras en cría, los niños inape-
tentes y laa personas anémicas que 
prueban una sola vez el chocolate 
"Juncosa", confeccionado con escogido 
cacao y excelente azúcar, se deciden por 
él y luego lo hacen au predilecto, al no-
tar los buenos resultados que produce 
su frecuente uso, volviendo las fuerzas 
á las naturalezas débiles ó raquíticas. 
Unicos receptores en la Habana: J . 
Balcells y 0a Da venta: en todos los 
1 almacenes de yívere» finos, 
—iDesde ochenta libras, Rosa,—tu 
primogénita hermosa—ha llegado á 
ciento una? 
¡Oomo que se desayuna—con cho-
colate "Juncosa"! 
EN E L VEDADO.—Aumenta por ins-
tantes el entuaiasnao quo reina en eata 
capital para asistir al baile que tendrá 
efecto fen los baños de mar " E l Progre-
so", el próximo sábado 25. 
Tocará en él la primera orquesta de 
Valenzuela y habrá un bien servido 
restaurant, al quo la comisión le ha 
señalado su tarifa. 
L a comisión ha acordado ofrecer este 
espléndido baile como el último de la 
temporada. 
¡"GUERRITA" s í SE RETIRAI—La Co-
rrespondencia de Madrid publicada el 
día 7 del corriente^ toma do un perió-
dico de Alicante los aiguientes párra-
fos: 
"Ayer tuvimos ocasión de hablar con 
un simpático cordobés, gran amigo de 
Guerrita, cuyo señor nos manifestó que 
el afamado matador se retira irremisi-
blemente de su profesión, aiendo por lo 
tanto, esta la última vez que torea en 
Alicante. 
A l manitestarle nosotros que tenía 
compromiso el citado espada de estre-
nar una plaza de toros que está cons-
truyendo un amigo suyo, nos contostó, 
que, efectivamente, se había tratado del 
referido estreno, pero que enteradaa la 
esposa y madre de Rafaelillo, telegra-
fiaron inmediatamente á dicho empre-
sario, al que conocen mucho, suplican-
do relevara de dicho compromiso á 
Guerrita, 
Dicho señor ha paralizado las obras 
y prometido no volver á ocuparse de 
cosas de toros, en viata de haber tenido 
quo complacer á la aeñora y á la madre 
de Rafael I I . 
Por todo lo expuesto se ve que éste 
diestro ae retira del toreo y, por lo tanto, 
mañana aerá el último día que lo vere-
mos ejerciendo su profesión en Alican-
te." 
Madre y esposa suspiran—por el re-
tiro de Guerra,—y le obligarán al fin— 
á cortarse la coleta. 
GUERRA AL CALOR .—Al morir la 
tarde del lunes último, llegamos á los 
grandes almacenes de tejidos L a Eilo-
sofía, Neptuno y San Nico'.ás, y llega-
mos á tiempo, porque allí, merced á la 
proverbial galantería de los Sres. Liza 
ma, Díaz y C*, se obsequiaba á 'os pa-
rroquianos coa copas de liquiaimo man-
tecado, que tan bien aabe confeccionar 
la vecina tienda de víverea finos " E l 
Ramillete". E n aquellos momentoa, en-
oendidae laa mouumentalea lámparaa 
de L a Filosofía, presentaba el vasto 
aalón principal de la casa un aspecto 
animadísimo. 
Hacia el fondo, por la izquierda, una 
mesa que contenía la "mejor arma'* pa-
ra hacer guerra al calor; en el centro, 
multitud de encantadoras aeñoritaa y 
nifioa, oyendo en el Fonógrafo el "Pun-
to Carretero" y popularea guarachas 
por Ramito?; á ambos ladoa, junto á l o s 
mostradores, grupos de damas quo exa-
minaban y compraban telas del mejor 
gusto, entro ollas "suspiros de amor", 
"céfiros celeetiales", "brisas del Olim-
po", todaa á precios económicos; aquí y 
allá, señoras y muchachas al rededor de 
las mesas do olanea (variedad en teji-
dos y estampados), y también al rede-
dor de las mesas señaladas con carte-
lonea que dicen: "¡todo áreall" "¡todo á 
medio!" 
Conste, puea, que el panorama era 
pintoresco, prestándole realce el contí-
nuo entra y sale de las familiaa que ha 
con de aquel establecimiento su punto 
de reunión. Ahora bien: ¿ae repetirá 
el obsequio todos los luneal ¿Todos loa 
lunes hibrá allí municiouea de boca 
para combatir loa desmanea del Bstíol 
Iremoa á cerciorarnos el día 27, al mo-
rir la tarde, y de laa pesquizas da-
remos cuenta "detallada'* á nuestras 
indulgentes lectoras. 
NOTAS.—La excursión á Matanzas 
quo disponoa los Ferrocarriles TJnidoa, 
se efoctuará el domingo 2 do septiem-
bre, saliendo el tren do la Estación de 
Regla. Según nos informa el activo 
Sr. Soto, oso día habr-* "juego de pelo-
ta" y ofcraa divoraiones en la antigua 
Yucayo. 
—Sabemos que la inteligente actriz 
cubana Petra Moncau, quo tantaa co-
lebracionea ha obtenido en loa teatroa 
do Tacón y Albian, en diferentes tem-
poradna, diapone au beneficio para el 
sábado 25, en ol Salón " L a Alhambra". 
Compóneae de traa juguetes en un 
acto y baile al final de todos elloa. Co-
mo muchaa personas conocidas han to-
mado bajo aus auspicios el espectáculo, 
es casi aegnro que dicha artista obten-
drá positivos reaultados. Aaí se lo de-
seamos á la feliz intérprete de Una Tar-
de en Nazareno y On Baile por Fuera. 
EPIGRAMA.— 
Creyendo alabar un necio 
una obra quê  publicó, 
dándose tono exclamó: 
—Mi libro no tiene precio. 
Y en eato razón le aobra, 
puea según tengo entendido, 
todavía no ha vendido 
ni un ejemplar de au obra. 
Eduardo Guillar. 
PRECOCIDAD.—Los niños "fin de si-
glo": 
E l Papá.—¡Eres insufriblel ¡No 
hay quien pueda contigo; mas yo te 
arreglaré ¡Toma! (Le da un bofe 
tón.) 
E l niño, con mucha calma:—Fero, pa-
pá, ¿no opinas que podíamoa vivir en 
santa paz, si perdieses esa mala eos 
tambre que tienes de pegarme cuando 
te parece bien? 
iffuy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número 1. 
ESTADO demostrativo de los ingresos y egresos del 
mes (iu Jalio de 1891. 
E i c l le t i t t m m 
CORONAS FUNEBRE 
Gran surtido de tedas clases y tamaños. 
Para comodidad del comprador, se exhi-
be constantemente un gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
L i FASHIONABLE, 119, OBISPO. 
C 1231 16-7 Ag 
INGRESOS. 
Saldo del mes anterior. 
CASAS DE SEOÜROS. 
Subvención mes de Julio.... 
susonii'cióN rújjucA. 
Mes de Julio 
Entradas eveiit.uales: cobrado 
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A V I S O A L P U B L I C O , 
E l que suscribe, duefio de la marca magnesia titu-
lada •'Magnesia Aereada Antibiliosa." inventada y 
perfeccionada por su señor padre D. Juan José Már-
quez, quo se. elabora en la casa número 29 de la callo 
de San Ignacio, conocida desde antaño por magnesia 
de Márquez Padre, llama la atención de los numero-
sos consumidores y del público en general, que no 
existe autorizada otra marca de magnesia, en cujo 
título ó diseño entre el apellido Márquez que la suya, 
y que cualquiera otra que se intentase extender con 
título donde aparezca el mencionado apellido, es fal-
sa, y se contravienen preceptos do la Ley que ri.je y 
además rpcientes resoluciones del Exorno. Sr. Go-
bernador General. 
Habría, 11 ds Agosto de 1894.—Mi'/uel Jesús 
drqttc-. 11077 alt P 8-17 
J x S L J L ^ J C i 
LECTURA A DOMICILIO, 
UN PESO A L MES 
DON QUIJOTE, adicionado con el Bus 
capié y La vida de Cervantes, $2, 
Campano, ilustrado. Diccionario Enciclo-
pédico, edición de 1894, el primero en su 
clase. $3 
LIBROS BARATOS, mapas, etc., todo 
regalado 
Sub agencia de la Ilustración Española 
y Moda Elegante. 
OBISPO N. 135, D E J . MERINO 
O 1106 alt Uv-17 
OIA 24 DB A«OSTO 
El circular está en el Cerro. 
San llartolotctí, apóstol; 
Ŝ n Rurtolomé. apóstol, el cml predicó en la In 
dia el Evangelio: do allí pasó á la Armenia Mayor 
eu donde habiendo couverti lo á muchos, fud deso 
Hado vivo por los bárbaro», jt luf-go degollad» por 
inamlat.o del rey Attiages, alcanzó la corona del mar 
tirin Su sagrado cuerpo fué lleva-Jo primero ;l la is 
la Lipari, después á Bauevento, y últimamente á 
Roma á la isla del Tiber, en donde es venerado do 
los fieles con piadosa devoción. 
£IB8TA£ E L SABADO. 
• ••uíé &O!OVÍO«S.— Kiv ;k Utootirrl U deTcralit 
las 'bho f »!?. !»» «íamfi» iftleniik' !RI> d« tnflmn 
Corto do María.—Dia 2t.— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de las Mercedes eu su templo. 
EL DOMINGO 26 D E L COllRIENTK SE C& lebrará en la iglesia de loa KiJ.. PP. Carm'ilitas 
del Vedado una solemne fiesta en honor de la Santí 
ma Virgen del Carmen, á las sieta misa rezada, en la 
quo so rtistribuirá ta sagrada comunión á los fieles 
A las 8V misa «antada con orquesta. Ocupará la sa-
grada cátedra un P. Carmelita. 
11360 2d-24 la-24 
l í t e ia f lePP Escolapios áeSf lanata 
Fiesta de S. José de Calnsans. 
Uis '¿(\. Por la mañana torminrrá la novena qne 
desde el d ú 18 viene celebrándose en honor do San 
José de Ca'afnns. Por la tarde, á las 7, después del 
rezi> del santo Rosario, se cantarán solemnes comple-
tjs por la Rda. Comunidad. A continuación se can-
tará un» gran salvo y letanías á toda orquesta termi-
nando la función por el canto do los gozos al santo 
fundador de las Escuelas Pías. 
Dia 27. A las 8 de la mañana se dará principio á 
la misa soUmne á toda rrqnesta, en la que panegiri-
zará las glorias del santo el Rdo P. Agustín ürien, 
de la Congregación do San Vicente Paul. Ocuparán 
el altar los RR. PP. do la Compañía de Jesús. 
En dicho dia 27 pueden gmar indulgencia plenaria 
todos los fieles que habiendo confosado y comulgado 
visiten la iglosi* de las Escuela* Pías, rogando por 
laa intenciones de 8. S. León X I I I . 
Es do esperar que, como en los años anteriores, los 
fiel«« acreditarán una voz más por su asistencia á la 
fiesta, su sincera devoción al Padre y Mentor insigne 
de la tierna juventud. 
11311 4-23 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECKETAKIA 
Cumpliendo lo dispuesta en el Reglamento de esta 
Sección estará abierta la matrícula de la» asignatu-
ras quo se expresan duranto la segunda quincena del 
presento mes, á cuyo efecto los que deseen matticu-
arse pueden hacerlo do 7 á 9| de la noche todos loa 
dias hábiles eu esta Secretaría. 
Las asignaturas cuya matrícula se abrirá son las 
siguientes: 
Liectura, Escritura. Aritmética elemental, Gramá-
tica castellajia. Dibujo lineal, industrial y do adorno, 
Aritmética superior y Algebra, Geometns y Trigo-
nometría, Aritmé'ica mercantil y Teneduría de li-
bros, Geografía, Francés, Inglés, Música y Canto. 
Lo quo de orden del Sr. Director de la Sección se 
hace público para general conocimiento. 
NOTAS. 1? Se recuerda que los que no sean so-
cion del Centro necesitan autorización do la Junta 
Directiva del mismo para matricularse en la clase de 
música. 
2̂  Tan pronto como so conceda por el Gobierno 
la incorporación del plantel de instrucción que sos-
tiene el Centro, al Instituto do 2í enseñanza se abri-
rá una matrícula especial para los quo deseen matri-
cularse on las ar-igaaturas quo es necesario aprobar á 
ñn de obtener el título de perito mercantil. 
Habana, 13 de Agosto do 1894.—Kl Secretario, 
JQSÓ López Pérez. 
C 1259 la-14 15d-15 
Iglesia de San Felipe Tíeri. 
Fiesta solemne que á la Trasverberacióa del Cora-
zón de Ntra. Seráfica Madre Sta. Teresa de Jesús 
consagra la Asociación de la Hermandad Teresiana 
Universal. 
E l domiogi 26, dosde las dos de la tarde hatta el 
anochecer Uol dia siguiente lniio«, podrán ganar el 
Jubileo concedido por S. S. León X I I I los fióles a-
sociadoa á la mencionada Hermandad y las H'jas de 
María Inmaculada y de Sta. Teresa de Jesús sola • 
mente: Se gana ladnlgancia Plenaria tantas voces 
cuantas ae visite ja Iglesia al modo que se hace en el 
Jubileo do la JPorcíunoula. 
E l lunes, oia de la festividad, i las 7 Misa de Co-
munión General y á las 8J la solemne con sermón. 
11313 4-23 
M. T. AR0H1C0FltAD1 A. 
del Suntísnuo Sficramento de la Sta. 
Iglesia Cafedral. 
SECRETARÍA. 
En U Junta general y de elecciones celebrada por 
esta Corporación el domiigij ¡í del actual balo la 
prosidenc'a del Sr. D. Vicente Mz. Carbajal, Jefe do 
la Seccióu de Fomento del Gobierno Gnneral, fueron 
elegidos para «1 desempeño de los oficios do 189i á 
P6 los stñires hermanos siguientes: 
Ractor: D. Jofé Vifo. 
Vico-Rector: Iltmo. Sr. D. Antonio A. Ecay. 
Mayordomo: D. Santiago Marríuez Martín. 
Vico Mayardomo: D. !< ornando Ampudia y Gon-
zález del Valle. 
Secretario, el quo suscribe. 
Vic>:-Secretarlo: D. Luis A. do Varona y González 
del Valle. 
Y aprobadas dichas elecciones por el Excmo. Sr. 
Gobernador General Vice Real Patrono, en acuerdo 
del 13 del aotual, on cumplimiento de lo dispuesto 
en los Estatutos, so publica pa'a general conoci-
miento. Habana agosto 18 do 1894.—El Seorotaiio, 
JiufaeiO'turril y Monlaleo. 11294 3-23 
63 
IGLESIA DE B E L E N 
El domingo próximo 2'í del corriente, la Arcbico-
fradú del Purísimo Corazón de María celebra su 
fiesta titular. 
El sábado 95, después de la misa de la novena, se 
tendrá la Juuti cenorul previa do cottumbre; la co-
munión got era se hará junto con 11 del Apostolado 
do la Oracióu, como uunrio domingo á las «ietc; á las 
ocho y cu:,rto la misa . olemne, «jecutándnge á toda 
orquesta lu mixa del maestro Kttchij hará el panegí-
rico el R P. Cristóbal Aiz^uru, do la Compañía de 
Jesús A. M. D. G. 
11262 4-52 
Cofradía de Soledad, Caridad 
y Sanio Entierro. 
Habiendo sido nombrado Mayordomo interino de 
esta Cofradía D. Félix Herrero y García, se partici-
pi por este medio á fin de quo los censatarios so en-
tiendan con el mismo en lo sucesivo.—El Rectar, 
J i w i Valdés. 11171 4-21 
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MUEBLES Y PRENDAS 
EN 
L A S T T J B V A M I M A . 
E B P «TASA N . 8. 
Se compraK en grandes y peque-
ñas partidas, pagando el más alto 
precia. 
Teléfono n. 510. 
11843 6-21 
ÜSOMBREROSÜ ¡¡SOMBREROS!! 
Cuarta remesa de la estación. 
MADAME PUCHGÜ tiene el gusto de participar 
á su numerosa clientela quo encontrará en esta últi-
ma remesa le dernier goúi de la mode parisienne. 
Sombreros para señoras y sefioritaa lo más nuevo y 
elegante sin alteración en los precios, desde wi cen-
tén á $30 nesos oro. 
NOTA.' Al estila de las grandes casas de París, 
Mme. Puciieu hu dec dido no oihibir sos sombreros, 
así es, aue e! ehie del dia está expuesto en el ealón de 
LA ESTRELLA DE LA MODA, 
OBISPO 84, TELÍTOO 685. 
0U$8 •"• 1^ 
Recomendamos ai publico 
esta C E E 7 E Z A A L E M A N A 
como la mejor} la más s a n a -
ble y la más ^ t a . 
Pídase en todos los cafés, 
restan rants v almacenes de 
vive res. 
132 í 





M u r a l l a 1 3 . 
C 1280 5̂ -18 5d-19 
Impotencia. Pérdidas semi 
sales. I s teñ l idaá . Venéreo y 
Siñlis. 
9 U £ U á 4 7 7 á 8 , 
C 1283 20 8 Ag 
P R O F E S I O N E S 
Especialista de la Escuela de Parí». 
VÍA» ÜRIHAHIA8.—SÍTILÍS. 
Consultas todos los dias, incluso los festivo», de 
dooí' á noatro.—C-Ule dt»l P âdo níimor»» 87. 
<n291 10-24 Ag 
Guadalupe G. de Pastorino, 
Comadrona facultativa. 
Consultas do 12 .i 1. Baratillo 4, altos. Correo a-
paHado 49. 11303 4-23 
D E . EJSDIA7ILLA, 
CIRUJANO• DENTISTA I)E LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de toda» las fortunas. Compostela 
ftfi. alto». nti«T« S..1 v Mnriilla. 10884 26-14 Ag 
F I E B R E ; A M A I Í I L X A . 
D r . S e g u n d o B e l l v e r . 
Teléfono 1,032. Consulado 63. A todas hora». 
103ñ0 Hit nyd 26-2 Ar 
Oscar Ortiz y López 
y Jnlio V. Infante 
ABOGADOS. 
Do H á 1, Jesús María 26. 
10505 26-5 Ag 
Dr. José María de Jauregnízar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Cu-ación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
i;n75 -1 A 
D E . M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CEISTRAti. 
Espec.ialii ta en «nformedados de la piel y sifllíti-
Caa. Consnltas de 1 « 4. O'Roilly 30, A. altos. 
O 1166 36-3 Ag 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerTiosas, todos los jueves, de 12 ¿ 2. 
Neptuno n. 61 C1178 1A 
D r . M a r t í n e z A . v a I o s . 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras, mar-
tes y síbados. San Nicolás n. 130. Telefono 1573. 
10372 26-2 Ag 
Dr. Juan 6. de Landetta. 
MEDICO-CIRUJANO, 
Amistad núm. 76. Teléfono 1,318 
101 «2 26-29 .11 
Dr. Manuel G. Lavín, 
Ex-interno de los hospitales de París 
Trata con especialidad el estómago y vías urinarias 
y las estrecheces por un nuevo método, el más rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangre, ni fiebre. Consultas de 
13 á 2. Telefono 1658, calzada de la Reina 113. 
9415 79-1 Sil 
D r . T a b o a d e l a 
Ha trasladado su gabineto de operaciones á 
OBRAPIA N. 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus precios limitados 10123 26-2S Jl 
RAFAEL CHAGÜACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOll EN CIRUGIA DENTAL. 
del Colegio de •'pmí'vania é incorporado á 'a Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. O 1167 26 2 Ag 
CIRUJANO-DENTISTA. 
(5u gabinete on Oaliauo 36, entre Virtudes y Con-
nordia. oon los precios slguionte»: 
Dentadura hatta cua-
tro dientesz.. $ 7.̂ 0 
Hasta 6 id 10/ 0 
„ Sid 12.50 
„ 11 id 16.00 
i'or una extraoclón.. $1.00 
Idem sin dolor 1.50 
LiMapleta de la den-
tadura d» i-60 á 2.50 
Emputidura 1.50 
Or.ÜTAttión 2.50 
Se garantizan los trabajos por un alio. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 6 de la tarde. 
Las limpiezas so hacen sin usar ácidos, que tanto 
oorroen el esmalte del diente. 
10343 26-2 Ag 
D K . M. ÜELFIIf . 
¿•'ítiCticB rsconooimlentok para olaooiónda oxlfinde-
t9,%, analizando la lecho por loe procadlmleatoR y oon 
los «poratot mii» esodarsoa. BCoBte 18 (altos.) Con-
|.i ? d«l l i'3. 
O C U L I S T A . 
íObrapía número 51. 
C 1179 
Do doo« i dot. 
1- A 
Dr. ENRIQUE PERDOMO, 
de la Facultad Central. 
Vias urinarias. 
Consultas de 12 á 3.—O'Reilly 30 A. 
16328 2B-lAg 
PÁSfILUS OOMPfilMS DE ANTIMM 
D O C T O R J O H N S O N . 
F . N. JU8TINIANI CHACON 
Médico -Cirnj ano - Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1180 26-1A 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12 & 1. 
C 1177 26-1 A 
J O A Q U I N D I A 6 0 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 9995 26-26 J l 
Dr. Car i e s E . F i n i a ? y Shine. 
Ex-interno del "N. Y. Ophthamic & Aural Intti-
tute." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. C1210 f-Ag 
D r , E o M í n . 
Enfermedades de la piel.—Coníulta» de U I 2.-
jertt María B. íj,—Teléfono atoíro 737- „, 
9931 
4- granos 6 20 centigramos cada na». 
L a forma máe CÓMODA y BFIOAZ de administrar la ANTIPEBUÍA para la curación de j 
JAQUECA;?, COLOSUBS EN GENERAL, C O L O U E S KEUMATICOS, OOI.OS.ES D E PARTO, 
POX/ORSH POSTERIOR AL. PARTO, E N T U E R T O S , D O L O R E S »K H.XJADA. 
Se tragan con un poco de agua corao una pildora. No ee percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillae ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De renta eu la Droguería del Dr. Johuaon, Obispo 53; y en todas las boticas» 
O n . 1173 1-A 
E ^ I T O SEGURO CON E L USO D E L 
T O I s T I C O X S T S S ' V X O S O - O S ^ ^ L . . 
Fórmula aprobada por la Eeal Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
CURACION D E LAS E N F E R M E D A D E S D E L SISTEMA NERVIOSO. 
Cura las afeooione-i medulares, la impotencia, calambres, hormigueo, la paralíeis, la tisis 6 con-
sunción los dolores do cabeza, ol huterinmo. la hipocondría la epilepsia, la anemia, la clorosis, el 
insomnio y los espasmos musculares. Abra el apetito y aumenta la fuerza orgínica, cura la dispep-
sia atónita, la fl uulencia, la ¿MteriHdad y la relajación sexos) del hombre. Fórmula compuesta de 
hipofoaíitos de cal, sosa j quioiua, lacíí-.to de mag-meso, estrionina y fósforo amorfo. 
De venta: En la Farmru ia y Droguería óe Jos<S í arrá y en casa del autor. Pelayo 6, Barcelona. 
Pídale en todas las tootlcas. 
1168 Rlt \ 10-2 As 
E N F E R M E D A D E S D E L A S 7 I A S U H m A E I A S . 
X - I C O H D J S Ü R E K T A H I A R U B R A D E 
Ec PALlí, Farmacéutico de París. 
Numerosos y dietincuidos mádioos do ontu capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiontode los OÁf AKWOS DB L A VEJIGA, los COÉIGOS N E F R I T I C O S , la HEMATÜEIA 
ó derrames de sancre por la uretn». Su uso faeilit» la expulsión y el pasaje á los rifionea de las K»» 
n X s y T l o s cálcidos1. Cura la UETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A V E -
JIGA y su uso ea beneficioso eu ciertos casos da diatesia rcumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Eafael 63, y demás Boticas y Dro-
geerías de la I«ía. 
9 C 1901 alt 13-S Atr 
GUIiano 124, alto», esqaina á 3>rago,flítt 
3s>)eoial{ata on enfemodadot rouérCMilíilítHMvü y 
»fooo:ono» ¿a 1» piel. 
Consult! f> d» 3 £ 4. 
TSLlSirONO N. I.SIB. 
Ollífl '-A 
— — V A L E P O R D O S I - — 
E s mejor precaverse que tener que cu-
rarse. E l germen de la tisis sucumbe 
á la fuerza vital. L a fuerza vital os, la 
mayoría de las vGces,cueatióu do grasa. 
L a grasa es casi tan esencial como el 
aire. L a 
• - - 'a« swfis. «3' 
produce grasa htiimilablo y casi digeri-
da mecánicamente. 
Pídase la legítima que lleva adheri-
da á la cubierta la etiqueta que repre-
senta á un liombj:e con un bacalao á 
cuestas. 
Scott &. Bowre, Químicos, Nueva York. 
DE 
con Eferlua y pepÉa 
D E L 
Esto preparado que á la acción di-
gestiva onórgica de la PAPA YIN A y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condicioneo de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que lo 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARSEAS, 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
ConToloscenoia de las enfermedades aguda». 
En resumen, en todo trastorne di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D B V E N T A 
DROGUERIA flfil Dr. JOMSON, 
OBISPO 68, HABANA 
r «n todas las droguerías y farmaolat. 
C 1171 »-A 
L I B R E R I A 
LA NUEVA POESIA. 
Las mil y una noches on cromo $ 0 80 
Historia de doco mujeres 0 80 
Obras completas de Montopin, en francés, 
127 tonvis pasta A 50 eonUfrou tomo. 
Teirres; Hif toria de la revolución, UOtomosS 15 90 
Obras completas de Diderot 12 75 
I !, m ídem Voltaire 17 . . 
Casan; Conocimientos para la vida privada. 1 75 
Diccionario ilustrado, Campano 1 60 
Obras de Arago ^ .-
Todas estas obras se halluu de venta en O'Reilly 
ntime;o 7'. 
8e compran ó venden libros nuevos y viejos. 
1U»7 4-21 
Devocionarios y otros M i religiosos, 
con elegantes y linas encundrrnaciones á precios muy 
baratos, desde 1$ hálta 8.PÜ uno. hay Visitas al San-
Uriimo, El Sagrado Corazón do Jekúf, Oraciones con 
indulgencias, Máximas Eternas, E l Devoto At\ Pur-
gatoio y otroH muchos, loe cuales so hallan do venta 
en la calle de la Salud n. 23, librería. 
C 1285 5-22 
E L REAL GOLEGíO DE BELEN 
li ice saber á las familias do nua alumnos que el d( i 10 
de septiembre se dará principio á las clases, debien-
do por tant»ingresor en ti Colrg'o los aluir.i'.os in-
ternos el domingo 9 6, la? ódhú d« la ñocha. 
14155 15-St Ag , 
A LAS D I R E C T O B i S DE COLEGIOS. UNA señorita mglepa que habla .-cgulannciite el cat-tt». 
llano, teniendo a'guuas horas desooupRdas, desemí» 
emplearlns en colegios para dar clases do ingles, 
francés, piano, dibujo y pintura: tiene buenas rofo-
roncias Dirigirpo hotel Inglaterra. 
11239 3d 22 3a-22 
A LOS DIRECTORES DB COLEGIO. UN caballero con título académico y práctico en los estudios de segunda enseñanza, ofreoo sus servicios 
para el nuevo curso académico. Sa cambian referen-
cias. Altos do la Jefatura de Policía Municipal, 
Monserratey Empedrado. 11278 4-23 
Real Colegio de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa. 
Desde el día 1? de septiembre quedará abierta en 
este Real Colegio la matrícula para laa asignaturas 
de 1? y 2? Kmefianza y estudios de aplicación al co-
mercio. 
Los alumnos que hayan cumplido 14 años han de 
presentar la cédula correspondiente, siendo necesa-
rios para el ingreso los certificados de bautismo y de 
vacuna. 
Los alumnos internos deben ingresar el día 10 para 
la apertura del curse, qne se verificará el siguien-
te 11. 11258 26-22 Ag 
SAN RAMON. 
y 2* Enseñanza de primera clase. 
7* número 103, Vedado.—Director, D. MANUEL 
Colegio de V. 
NUÑEZ Y NUÑEZ, Licenciado en Filosofía y Lo 
tras, Profesor y Perito Mercantil. Queda abierta la 
matrícula de 1894 á 85. Se admitan pupilos, J pnpi-
los 7 externos por los 6 anos de 2'.' Enseñanza. 
11247 2(i22Ag 
COLEGIO I S A B E L L A CATOLICA. 
DIBECTORA: M? LUISA DOLZ. 
Prado 77. 
Esta Colegio reanndurá sus tareas el lunes 3 de 
Beptiembre. 
Admite aiemnas internas, medie-pnpilas y exter-
nas para los cinco afiosde la segunda enseñanza, es-
tudios de aplicación al comercio y clases preparato-
rias para maestras. Se facilitan prospectos. 
11240 4-22 
A L F R E D O C A R R I C A B X J R X T 
f rofesor de inglés, francés, gramática castellana, nuevo plan) teneduría de libros, (sin copiar) aritmé-tdoa mercantil explicada, clases á domicilio 6 en BU 
academia Lamparilla 21, altos. 
11097 *-18 nÍÍA PROFESORA CON T I T U L O Y ANTI-gua directora de colegio, solicita clases á domi . Tiene pocas pretensiones y muy buenas refe-
rencias Escobar número 174. 
11095 4-18 
Curso de gramática 
Las personas de ambos eezos que deseen participar 
do este curso nocturno, se servirán inscribirse en 
Lamparilla 21. Explicaciones por el nuevo plan de 
D. Alfreda CajrriQílibWB. Curso COBPletO incluso el 
Colegio Francés 
PARA 
S I B l í T O I R , I T . A . S 
M m % e s p a i Coipstela. 
Las damas francesas que dirigen personalmente 
est̂  nuevo plantel de educación, para lo cual están, 
debidamente calificadas, proporcionan á sus educan-
dat, con una extensa instrucción en su idioma y en el 
castellano una esmerada educación religiosa y de fa-
milia. Les enseñan además las artes de recreo y ador-
no. Para más informes, pidan el prospecto. 
Se admiten internas, medio y tercio internas y ex-
toroas. 
Los cursos empezarán el 3 de Septiembre próximo. 
11081 6-17 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco ¿ayas, calla 
de Manrique 133. 10919 26-14 Ag 
MODISTA MADRILEÑA. CORTA Y E N -talla ú 50 centavos; hace trajes de seda á 3 pe-
soe; de olán á $3. Vende moldes, pica vuelos, adorna 
sombreros, da leccione. de corte. Se venden unas vi -
drieras y mostrador. Amistad 118 entre Barcelona y 
Dragones. 11357 4-24 
Magdalena Ballesteros, 
PEINADORA. 
Por meeeá do» centenes. Baratillo número 1. 
1135!» 4-21 
CABELLO RÜBIO D E MODA. 
Por el empleo del Agua Rubio de Venus, comple-
tamente inofensivo, empleándose con el mejor éxito 
para quitar las manchas y barrites del cutfí. 
Mr. Louis pasa á domicilio para hacsr 1» primer» 
aplicación del Rubio de Venus, sin cobrar honorarios. 
Por un peinado de novia $ 3-00 
Por cortar el cerquillo 1-00 
Por un peinado do moda.... 1-50 
Los abonos condicionales. 
A G U I A R l O O , P E L U Q U E R I A . 
10986 8-lb 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
86, O'REILLY, 8(í. 
E N T R E CUBA Y AGUIAB. 
O 1185 »lf 1-A 
Josefa Ruiz de Valle. 
ACREDITADA ARTISTA 
en peinados de señora, hi abierto nn elegante salón 
para dedicarse al ejercicio de su profesión, d» 10 á 12 
de la mañana y de las 5 de la tardo nn adelante en su 
domicilio, Agoacato n? 35. En el mismo recibe órde-
nes para peinados extraordinarios. 
P R E C I O S M O D E R A D O S . 
10902 8-14 
6RAN FABRICA ESPECIAL 
DE H. A. V E G A . 
Especialista en aparatos inguinales» 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas on esta casa. 
Cios aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las neíiorus y niñas serán servidas por la señora 
lo Vega. 
01217 
O B I S P O 3 I V 
12-10 Ag 
SE DESEA SABER D E ¿DON GREGORIO Fernández, natural de Galicia, provincia de L u -
go, ay uutamionto do Pon, pueblo de San Acisclo, 
para asuntos importantes do familia. Darán razón 
A eos ta 73. 11̂ 47 4-24 
|E8iCA COLOCARSE UNA BUENA C B I A -
rda de mediana edad, acostumbrada á este servi-
cio: advierto que no cose: calle de la Concordia n. 30 
al fondo, enl ro San Nicolás y Manrique informarán. 
11863 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
con buena referencia una cocinera á la criolla ó bien 
de lavamler.i para •.• •  a corta familia: informarán Je-
sús María 82, entro Compostela y Picota. 
11344 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criaMa de mano, tiene quien 
garantice su conducta. Informarán Animas 156. 
11336 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criandera recien parida, que sea blanca, y una 
criada de mano, también blanca, que sepa cocinar. 
Para ¡nf jrniarne, de 1 á 5 de la tarde, en el Vedado, 
Línea n. 41. Se les psga el pasaje. 
Il!t49 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares para el servicio de criadas 
do mano. Concordia número 181 informarán. 
11834 4̂ 24 
S E S O L I C I T A 
una criada de znano peniniular do mediana edad pa-
ra el servicio do una corta familia. Manrique 197, 
(•«rpintoría. 11356 4-24 
jf TN PKANCES LLliGADO HACE D O S M E -
XJ ses ii la Isla, y teniendo mucha instrucción qui-
siera etcentrar (iestino bien tea eu industria, inge-
nio ó casa de comercio: tiene conocimientos genera-
les en máquinas y puede encargarse de la corrospo'n-
dencia en inglés. Dirigirse en el Carmelo, calle 18 
núm. 11. 11326 • 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criido de mano quo sepa cumplir con su deber y 
tonga quien garantice su conducta. Muralla 83, im-
pondrán. 11332 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea peninsular y que sepa su obli-
gación. Animas n. 3. 11331 4-24 
iON JOSÉTVALL Y BOEBONET, E N E L 
rmercadn de Colón n. 6 por Animas, tienda de 
ropa LOS INDIOS, se solicita á dicho señor que 
procedente de Chile llegó á esta capital, para ente-
rarle de nn asunto de familia. 
11116 5d-18 5a-18 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad para una corta familia de un ma-
trimonio ó señora como para cocinera ó criada de 
mano, ó acompañar alguna señora: tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Cerro calle del Peñón 
núm. 10. 11280 4-23 
ANlu^IO 1»E LOS SSTADOS-USUW*, 
PÍLBORAS 
A 




S E G U R A S 
I 
B A R E E N S R O S . 
Se solicitin y dar/ia razóa en la Empreca do jrna-
guasde Gnanabacoa. U277 4-23 
VEDADO.—UNA SEÍÍOliA QUR NECESITA papar una corta temporada tía dicho lugar desea 
eacoutrar en utta casa nnrca do la linea y de eorta 
f,;müia una habUación fresca y con asiatencia; iui-
pondr^Obrapia 441 alto». 11295 4-23 
D S S E A COLOCAHS33 
una sefiiira. deoeute de mediana ídad, para acoiupa-
iiar á uua aeii ira ó á un matrimonio sin hijo.»; infor-
marán callo del Aguila número 170. 
112S6 4-23 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse da criandera una mujer gallega, 
recién llegada, robusta y (.ana, á leche entera, Em-
pedrado H3, bajos do la 'Diputación, escritorio, in-
í'ormarán. 11307 4-23 
X T N JOVEN DE INSTRUCCION Y PRACTI--
\ J ca en contabilidad desea colocarse de mavordo-
mo de ingenio, cobrador de casa de comercio <') cnal-
quier otro destino análogo, tiene recomendación de 
las canas en que ha estado cmpleailo, Sol fil infor-
marán. En la mtpma desea colocarse una buena crin -
da de mano, tiene quien la recomiende. 
1130fi 4.23 
D E S E A COLOCARSt f l 
una señora pcnimular de meJiana edad para el ser-
vicio de criada de mano; es trabajadora y honrada, 
teniendo persona'i »'¡o la gaianticen. Impondrán ca-
lle da C-irdenus n. ñ, 11311 4-23 
t J W A S E Í Í O R A 
desea accrapafiar á otn para ei campo ó la ciudad y 
ayudará en los qnobacereo do la casa; tiene quien la 
garsníi^e. Lagunas n. 59 darán raíón. 
^"18 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio pyniasulir, ella p ira poeiaore v él 
para criada do mino ó portero. Informarán Salud n. 
30. _ 11819 4.23 
AXJ C O M E R C I O 
Ün caballero qne posee el inglés y el francés, ofre-
ce tur, seivieios. Buenas referencias. Altos de Ift Jo-
tatura de Policí* Municipal, ftfonssrrat'i y Empe-
drado. 11279 4 -23 
TTNA JOVEN PENINSULARDÉSifiÁ CüLO-
oaroe ou vna cava palí'r.iftiUiir do niñera <5 orlada 
para una stñorp: tiene quita responda do su poisona 
calle do Cuba número 112 informarán, 
T1285 4-23 
TJN HOMBRE DE 45 ANOS D E EDAD D E -
* Z^' C01OC1)-80 poitcro ó criado de muño, den-
tro o fuera de la ciudad; puedo dar buenea kfomes 
de su conduóta: informaráti Aguiar 62, el portero da-
TK razón. 11284 4 23 
CfOJUIUITA COLOCACION UN REGÜbA lí co-
Kjeuierd ó bien do criado de m.̂ no, portero ú otra 
coaa análoga un hombro de 5) aüos de edad. Infor-
inarán Cristo 23 6 Hornaza 56, carnioetía. No t'one 
pretorsiÓH, 11290 5-23 
J'TNA CR'AN DKRA PENIMSULAR ACUMA-
tU taóa en ol patí con buena y abundanto lecho dé-
te?, cokeareo jiura criar á lacho entera: puede verse 
•••'.i h j t qno la tiene consigo y con per¿oniia riuo la ga-
liiuticc-^; Oficios !,úmero 68*iiiformnáD. 
H2ñl 4.03 
MJ ma 
ESE A COLOCARSE DE CRIADA DE 
ano en casa do moralidad y poca famila una 
jo.v.'i >ie:dnpubr es muy formal sabe cumplir con «u 
obligación y tiene persona que responda por BU 
conducta Apodaca 46 esquina á Suaroz establo de 
carruajes ea los altos informarán. 11189 4-21 
S)23SEA C O L O C A R S E 
nna cocinera asturiana aseada y de buenas costum-
bres en casa particular de familia de respeto ó alma-
cén: tiene personas que acrediten su buena conducta: 
Aguila 317 informarán. 11195 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad de criada de mano en una casa 
decente sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella Villegas 78. 11196 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena general lavandera rizadora y planchado-
ra: tiene quien garantice su conducta: informarán 
Ancha del Norte núm. 267 11185 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en los pabellones del Campamento 
de las Animas: sueldo 2 centenee y ropa limpia, 
111S3 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un asiáticobnen cocinero aseado y trabajador en 
casa particular 6 establecimiento: impondrán Mura-
lla 113 11184 4-21 
S E S O L I C I T A 
dos crianderas á leche entera en Virtudes número 18 
que so presenten de 11 á 1 que tengan buoi a y a-
bundanto. 11188 4-21 
BB S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su deber 
en Manrique 115 y un asiático cocinero, ambos que 
tengan perforas que respondan por ellos. 
Iliw; 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora do regular edad con referencias y 
una chiquita do 13 aflos para entretener á un niño de 
2 años: Refugio 8 entre Prado y Morro de 12 á 4. 
11187 4-21 
C O C I N E R O 
Se solicita para los Oficiales del Crucero "Colón" 
Si no sabe á la perfección el arte culinario y no tieno 
personas que abonen por su conducta que no so pre-
sente. 11191 4 21 
S E S O L I C I T A 
una general criada de mano que tenga referencias. 
Amistad 98 entro San José y Barcelona. 
11201 4 21 
"fyCSEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA-
JL/da de mano da mediana edad, acostumbrada á 
esto servicio ó bien pira manejar un niño recien 
nacido ó acomnafiar una señora: tiene personas qne 
la garanticen: Villegas núm, 21 dan razón, 
11203 , 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criada de mano una señora de 35 año3 de edad 
Inforaüiriln Oa»tillo 47. n"31 4-2;? 
Pfiíra m í a corte familia 
re solic ita una obdnero blanca ó de color, de media 
na edad y q«e duerma en el acomodo. Informarán 
CVrrada d.sl Pasi o u. 9. IISIJO 4-23 
A losas h í i c e i & d a d o í s 
S« desea arrendar un ingenio para la zafra de 1896 
á W. Inf irmarán Monte oómero 364, 
1130« 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morer.i cocinera c'e icodiana ed.td, aseada y de 
<oda dntl inza para ur.a oo»* pattloula»; tiene Dxrso 
ii'io qao acrediten tu buoi oompoTtainiouto. Rielad 
Mitrulln 70, café El Cufio informarán. 
IKJftB 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular on ivisa particular ó estable 
cimientí, es myy aseado y tieno quien responda por 
su hocrader, también va «1 campo: infnrmarán Man 
riquo 177. bodega 11299 4-23 
A LTOS.-Stí, vSOLICITAN UNOS ALTOS EN 
^Xpiinto céntrico, comunestos de 3 ó 4 habitaciones 
coa Rgaa y demás servicio, en casa do familia repeta-
ble. Se prefieren cen asistencia, Divigirae por escriti 
G'iliano 124. fsrrctorfa 11252 4-2:i 
T T N A SEÑORA PENIESULAR DESEA HA 
•U cerse cargo de un niño que no asa de pecho para 
cuidarlo y aten ¡orlo como si fucrr, su madre por una 
módica pensiói;: tiene buenas referencias de i.n con 
ducta, calle de la Esperanza n, 127 darán razón. 
11365 4-22 
Oficios 19, altos 
Se solicita una buena lavandera para corta familia. 
11238 4 22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio, que sea de 
mediana edad, calzada del Monto n. 2, letra G, entre 
Prado y Zalueta altos de la mueblería. 
11246 4-22 
S E S O L I C I T A 
un anreadiz do farmacia que tenga más ó menos un 
año de práctica y un criado do manos; que tengan 
buenas ro.rcrcncia«. Informarán botica francesa San 
Rafael 62. 11269 4-22 
S E S O L I C I T A 
nna criada do mano, de color para mandados y todo 
lo que se ofrezca, que sea muy limpia y tenga qnien 
respe nda por ella, sueldo dos centones sin ropa lim-
pia. Empedrado 6, 11249 4-22 
DESIfiA COLOCARSE UNA JOVEN PtíJSTIN-enlar para criada de mano 6 manejadora, no 
inconveniente en salir al campo. Luz n. 10 imoon-
drán. U261 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó mane-
jadora, sabe bien su obligación. Informes Oficios 15, 
fonda El Porvenir. 11263 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna parda de 26 años, de criada de mano, tiene quien 
responda por au conducta. Colón 19 impondrán. 
11259 4-22 
UNA JOVEN D E COLOR D E MUCHA Mo-ralidad desea encontrar una casa respetable para 
coser y rervir á la mano ó manejar niños: t'ene las 
mejores referencias qne se lo pidan, Monserrate 19, 
esquina á Cuarteles. 11253 4-22 
D E ^ E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular, de cocinero ó criado de maro: 
tiene quien reaponaji por él. Sueldo 3 centenes. In-
formarán en Monte y Zuluota, bodega. 
11213 4-21 
UNA SEÑORA GENERAL MODISTA Y cor-tadora dotea una casa de familia para coser do 
siete á siete, en la misma se hace toda clase de ves-
tidos á precios módicos. Geliano 129. 
11160 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca do criada de mano con un raatri-
mnnjü para acompañar á una señora ó manejar un 
niño, Infoviru-ríu Cuba 46 á todas horas. 
11172 4 21 
K TNA PERSONA CON E X C E L E N T E S E E F E -
"i j rencias Holioita colocación para la contabilidad 
en casa de comercio ó hacendado y si se ofrece irá al 
campo á encargarse de una finca para lo que quieran 
ocuparlo. E . V, Animas 119. 
11218 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criada do manos una joven peniusnlar, sabe cum-
plir con su obligiición y tiene quien la roonmionde: 
entirndo rio labores enrices, San Lázaro £55. 
11178 4-21 
Q! í SOLICITAN DOS NEGRITAS DE 14 A 15 
K^ños; una para manejar un niño de 4 meaos y otra 
par.i la limpieza de la capa do un matrimonio; sueldo 
6 peso» plata cada una, pero que no se presenten sin 
buenss referencias. Oficios 5, de once á seis. 
11191 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora peninsular muy cariñosa con los ni-
ños y aeostnmbrada á este serTicio: tiene buenas re-
comendaciones: informarán 6 todas horas O'Roilly 
n. 72. 11190 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita de criada do mano de sen á seis, 6 de la-
vandera para lavar en su casa. Alambique 41 á todas 
horas, 11223 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un» señora peninsular de 20 días de parida, con a-
buodanto y buena leche á media leche ó loche entera 
con buenas lefereocias. Oficios 21 entresuelos. 
11221 4-21 
S E S O L I C I T A 
una niñera blanca de mediana edad, acostumbrada 
al servicio, se prefiere peninsular: informes La Bom-
ba peletería. Cuba y Lamparilla. 
11117 4-18 
AGRADECIDOS D E L CONSTANTE FAVOR qne nos dispensan las familias, mandamos con 
buenas recomendaciones criados, criadas, manejado-
ras, porteros y cocineros; compramos dos casas de 
$ l()C0 y dos de 6000, se promete la mayor reserva; se 
necesitan por el barrio de Colón 6 San Lázaro. O'-
Reilly90, 11115 4-18 
T T N A CRIANDERA D E DOS MESES DE PA-
\ J rida, abundante de leche, peninsular y aclima-
tada, desea colocarse, ya sea en la capital ó en cual-
quier punto de la Isla: en la calle de Monserrate 45 
informarán. 11114 4-18 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca 6 do color, de 10 á 12 años pa-
ra el cuidado do nna niña de año y medio: tratarán 
de su ajuste San Lázaro 194. 11107 4-18 
S E S O L I C I T A 
un bnen criado de mano que sepa su obligación. A-
raar/rnra 49. 11106 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe coser 
y su obligación: informarán San Lázaro n. 376. 
11092 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E 
cuatro peninsulares de crianderas, recien llegadas, 
de buena y abundante leche, á leche entera, tanto 
para esta como para el campo; tienen quien responda 
por ellas. Calle del Sol número 20 informarán. 
11104 4-18 
T V i i S E A COLOCAASE UNA CRIANDERA 
JL^peninsnlar para criar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, con personas quo respondan por 
ella: calle de Teniente Rey número 19, zapatería, 
impondrán. 11041 fi-17 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE DE cocinera en una casa que sea decente y buena, 
no va á la plaza ni duermo on el acomodo: tiene 
quion responda por su conducta: informarán Monse-
rrate n. 109. 11083 4-17 
S E N E C E S I T A 
desde ésta á Caiburión, Cárdenas y puertos interme-
dios, un piloto práctico para la "Purísima Concep-
ción." Informará su patrón á bordo, 
11075 1 4-17 
A 
LTOS,—SE SOLICITAN UNOS ALTOS EN 
punto céntrico, compuestos de 8 ó 4 habitaciones, 
en casa de familia respetable. So preferirán con aeis-
tencia. Dirigirse por escrito Galiano 121, ferretería. 
11062 4-17 
UN COCHERO PRACTICO QUE TRABAJA en la actualidad en el establo E l Féei^. Cha vez 
n, J, se ofrece á los señores quo deseen "tftilizar sus 
servicio". Informa el dueño del establo donde trab&ja. 
Teléfono 1,474. 11049 4-17 
Dmanejadora de niños, cariñosa con ellos, ó bien 
para ol hervicio de erada de mano: sabe cumplir con 
su obligación y tiene peraonas qne respondan por su 
honradez Informarán calle de Peñalver número 12, 
1105» 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mino. Pasnjo n. 2, altos de 
la casa de baños. Tiene quien garantice su conducta. 
En la roUma un criado de mano. 
11052 4-17 
©S3SBA C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero, aseado y trabajador, bien 
tea en casa particular ó establecimiento. Darán ra-
zón calle do Tenerife número i í . 
11039 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehamres de un nuktrimonio, 
En la calle del Baratillo número J, darán razón. 
11050 4-17 
I T 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA E N 
centrar una colocación, Ta sea para criada de 
mano ó manejadora, bien para ir al campo ó para la 
ciudad: tieno bastantes personas qne la recomienden 
Informarán Economía n. 36, á todas horas. 
1Í043 4-17 
T A E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E M N -
L/aular de manejadora en casa de familia decente. 
Sabe coser y tiene peleonas que respondan por ella. 
O'Reillv número 31 darán razón. 
11045 4-17 
M a n e j a d o r a 
Se solicita una de mediana edad. 
5, Carmelo, 11080 
Calle 16 número 
4-17 
S E D E S E A C O L O C A R 
aba criandera peninsular, recien llegada y con abun-
dante y buena loche, de tres meses de parida, tiene 
quien la recomiende, Soárez n. 77. 
11215 4-21 
IESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE MO-
'r&lidad y educación para acompañar á una seño-
ra 6 ,',"novits, pudiendo ayudar á loa quehaceres de la 
casa 6 para servir á un matrimonio solo ó en caea do 
corta familia; t-%ho cotery es de toda confianza, tie-
ne quien icaponda de su conducta. Informarán calle 
de Luz 61. 11210 4-21 
S E S O L I C I T A 
una muebachita blanca ó de color, de trece á catorce 
£.5os en Chacóe número 7, bajos, 
11164 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua buena cocinera peninsular, sabe cumplir con su 
obligacióa v tiene personas quo la recomienden. 
Líi)nparil¡a'32 darán razón. 11169 4-21" 
•["TNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
%J carse de maijejadora ó criada de mano: hay quien 
. sponda por ella: sabe su obligaci6n: tamb'én sale á 
iajar á cualquier punto que sea. Darán rr.zón Agul-
a 114. 11158 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, con referen 
cias y si sabe cumplir con su obligación se le dará 
buen sueldo. Cr lzada del Monto 138. 
11251 4-22 
Mercaderes 31, segundo piso 
Se solicita una mujer de mediana edad para los 
quobaceiea oe nna corta famili», ha de dormir en el 
acomido. 11256 4-22 
T T N A SEÑORA PENINSULAR ACLIMATA 
\ J da en el país, de tre s meses de parida desea colo-
carse á leche entera, tiene personas quo la garanti-
cen: la persona qne la necesite puede dirigirse á Be-
lascoaín 46, tren de coches á todas horas. 
11234 6-33 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una buena lavandera Amar-
4 22 gnra fií. 11237 
Q E i-OLICITAN DOS CRIADAS BLANCAS Ó 
KJde color qne no sean jóvenes, una para cocinera y 
otra para criada de mano, de corta familia y vestir 
dos niñas de cchj año?, sueldo diez pesos plata, han 
de. dormir en el acomodo y salir á la calle. Maloja 
20, entre Aguila y Angden, úe las nueve de la maña-
na on adelante. 11233 4-92 
T ^ E S E A COLOCARSE UN a. MUY REGULAR 
-L/cocinera en casa de poca familia 6 establecimien-
to, tiene persona que responda por sn buena conduc-
ta y honradez; vive calzada de la Reina azotea de la 
plaza del Vapor ns. 9 y 10: en los btfjos bodera infor-
marán. 11231 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, qne sepa su 
obligación y tenga quien responda por ella: 2 cente-
nes. San José n, 2 A, br-jos. izquierda, entre Consu-
lado é lodnttr^. 11237 4-?3 
^BISPT6^IÑTERIOR.—Necesi to un camare-
V / r o práctico y una camarera para hotel, 2 cocine-
ros v 4 criadas; y tengo criados, porteros y cuantos 
criados necesitan, pidan. 11288 4-22 
•pjESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
:L/ninsular con buena y abundante leche para criar 
á leche entera: tiene tres meses do pnrida y es cari-
ñosa con los niños: hay personas que la garanticen: 
San Ignacio n. 30 en el cafó darán razón. 
11156 4 19 
ÜN G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO de color desea encontrar colocación. Sol núme-
ro 110, barbería. 11154 4-19 
DESEA COLOCARSE A L E C H E ENTERA una criandera peninsular de nuevo meses de pa-
rida y con buena y abundante lecho: tiene qnien la 
garontice. San José n. 154, 11134 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche, ha sali-
do aqui de tu cuidado: tione quien la garantice como 
inmejorable. Informarán calzada do San Lázaro 57, 
casi esquina-á Genios. 1)071 4-17 
ENTKO DECOliOCACIONES. LAS FAMT 
lias qne quieran estar bien servidas acudan á oate 
antiguo Centro que quedarán complacidas. Se nece-
sitan S criadas blancas, 1 para Marianao, 2 mauejr.-
doras, 3 cocineras, 5 muchachos. Acudan á Aguaca-
te 54. 11036 4-17 
DESEA COLOCAESE UNA SEÑORA ANDA-luza de mediana edad para manejadora 6 acom-
pañar á una señora y lirapiezi de la casa; entiende 
de costura á mano y á máquina: tiene personas quo 
garantiedn su moralidad. Industria 118 informarán. 
11051 4-17 
DESEA COLOGARSE UNA CRIANDERA peniutular de 4 á 5 meses de parida para criar ú 
loche entera, la qne llene buena y abundante y con 
personas que respondan por el!a. Marqués González 
esquina á San Rafael n. 6 informarán, 
11057 4-17 
i l P M i , 
SRES. PROPIETARIOS 
Se desean comprar 2 casas do $1500 á $3000 Ade-
más 2 de $5000 á $7000, no importa el bardo: infer-
mará M. Alvarez, Aguacate número 51. 
11352 4 24 
DESEA COMPRAR UNA CASITA D E 
mil ó mil doscientos peŝ s, que sea libre de grava-
men y sin intervención de rorredor. Amistad n. 90, 
almacén de pianos, informarán. 
11337 6-24 
SE DESEA PARA COIÍTA FAMILIA Y SÍÑ intervención de tercero, coojprar una casa con 
agua, por ol barrio de Jesús del Monto ó Santo Suá-
rez, cuyo valor no pasa de 70̂ )" á 900 pesos oro. Aviso 
Aguiar" n. 55 zapatería, de 12 á 2 11346 5 -24 
S E D E S E A C O M P R A R 
uua muía de 5 á 6 años, buen v presencia, sana y sin 
resabios. Empedrado 2. 11229 4-3 J 
S E O O M P E á i P I I J 0 . E W é m i 
E n Neptnno 82, tiotorería, 
so solicita nna cocinera peninsular. Sueldo, 11 pesos 
plata. 11139 4-19 
NECESITO UN SOCIO CON $1,200, QUE sea inteligente en cantina. Industria n, 70. Se alqui-
lan habitaeiones altas y bajas. Necesito 16 criadas, 
12 manejanuras, 7 cocineras, 4 chiquitas, 1 barbero y 
6 muchachos. Vendo casas y establecimientos. Agen-
cia " E l Negocio," Aguiar n. 63. Taíéfono n 486. 
1115li 4-19 
NUESTfiOS F A V O R E C E D O R E S . — L E S 
ofrecemos cr ados y criadas de 1 ? y 2?, blancos y 
do color, excelentes cocineros, cocheros, porteros y 
jardineros, así orno dependientes de todos los ramos 
del comercio. Dirigirse Aguacate 58. Teléf. fOO. J 
Martínez y Hno.—Vendemos y compramos caaaB y 
establecimientos. 11145 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano ó manejadora en 
nna casa respetable: sabe cumplir con su obligación 
y tiene peí ÍOUÍS qne Is garanticen: darín razón calle 
do San Pedro número 6, fonda La Perla. 
11155 4-19 
Parft MariftDfiO 
Se solicita una criada de mano, blanca, que tonga 
referencias. Informarán Concordia 113, 
11153 4-19 
'sin hijos, aclimatado en el país, él de jardinero, 
portero ó encaigido de cualquier casa; y ella de ca-
marera, criada de mano ó niñera: ambos saben cum-
plir con su obligación: tienen personas que garanti-
cen su conducta; prefiriendo para el campo. En Tro-
cadero 24, informarán. 11243 4-22 
T T N A SEÑORA PENINSULAR D E MEDIA-
K j na edad desea colocarse de manejadora de un ni-
ño, criada de mano de un matrimonio á acompañar 
una señora: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que ta. garan'icen. Impondrán calle del Mo-
rro n. 30. 11245 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada de España, con dos me-
ses de parida: tiene buena y abundante leche y quien 
responda de su conducta. Darán razón fonda de La 
Machina n. 6 á todas horas. 11272 4-22 
A V I S O . - S I N INTERVENCION D E C O R R E -
jtjLdores y á módico interés, se desean imponer mil 
centenes en una buena finca urbana en esta ciudad, 
cuya cantidad pertenece á dos menores. Informarán 
Egido n. 21, tabaquería, 11270 4-23 
C R I A N D E R A . — D E S E A COLOCARSE UNA 
Vjseñora peninsular aclimatada en el país para 
criar á leche entera, la que tiene buena y'abnndante 
y las mejores referencias. Informarán Salud 15 y L i -
nea 92, Vedado. 11257 4-22 
T T N A SEÑORA G A L L E G A DESEA COLO-
¡ij carse de criada de mano ó manejar un niño, está 
acostumbrada á estos quehaceres 6 criar un niño á 
leche de vaca, tiene quien responda por su conducta. 
Economía número 58 darán razón, 
11180 4-21 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA re-
,L7cien llegada de la Península de criandera á leche 
entera, con buena y abundante leche y cariñosa con 
¡os niños, teniendo quien responda por ella de su 
buena conducta. Darán razón Belascoaín 55, á todas 
horas. 11167 4-21 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
\ J locarse de manejadora 6 criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
su conducta. Informarán Belascoaín n, 6. 
11179 4-21 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACflITA DE 12 
¿Oá 14 años 6 una mujer de mediana edad, dándole 
un mediano sueldo. Calle de Neptuno esquina á San 
Nicolás, altos de la tienda L a Retórica. 
11219 4-21 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
JL/ninsular de criandera, ya está acostumbrada en 
•:i país y tiene casas que recomienden su conducta: 
tiene leche aunque sea para dos niños si se le presen-
ta: pueden informar San I gnaeio 51, fábrica de ci-
garros esquina á Luz, 11220 Í4-21 
A VISO.—A los dueñas de hoteles, restaurants, 
XA.caféa, fondas, casas de huéspedes y al público fa-
c:i tamos cocineros, camareros y toda clase de sir-
v,.Tutes de ambos sexos con buenas referencias, para 
dentro y fuera de la capital. También facilitamos o-
p>-nirios y trabajadores. Agaiar 69, 11217 4-21 
r v E S E A COLOCARSE UN HOMBRE D E ME 
jL/diina edad de criado de mano 6 poriero ú otra 
c ĵ A cualquiera quo se presente: tiene quien respnn 
da por él y sabe cumplir con su obligación. Informa-
r-h," Vi legaa 110. 11181 4-21 
í rS A SEÑORA D E Aí E D I ANA EDAD t DÉ 
muy buenas costumbres, desea encontrar una 
buena casa para servir á la mano á un matrimonio 6 
á una corta familia, de seis de la mañana á siete de 
la noche, impondrán Bslnd Ol* 11213 4-21 
ÜE S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 14 á 16 años para criado de 
mano, que sepa su abligación y tenga quien lo ga-
rantice: sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. O'Rei-
lly54. 11149 4-19 
De primera clase 
Un cocinero francés de color, desea colocarse en 
casa particular 6 establecimiento, bien sea para la 
Habana ó el campo. Cuarteles 16 informarán á todas 
horas. 11127 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna buena criada de mano peninsular, acostumbrada 
á este servicio y con personas que garanticen su bue-
na conducta: impondrán Mercaderes n. 4. 
11137 4-19 
COLOCACIONES. SE PROPORCIONAN EN Reina 28. Telefono 1577 criados y cocineros de 1 ? 
y 2̂ , crianderas, profesores, etc. Compro y vendo 
prendas y muebles; doy y tomo dinero en hipoteca y 
vendo vinos de $1-80 garrafón y moscatel pasa á 50 
cts. botella. 11133 4-19 
ííKftf) 000 M1L PES0S ORO ESPAÑOL SE 
(poyjV)K}\j\f emplean en compra de casas en pacto 
de retro y venta real ó hipoteca de las mismas desde 
$500 en adelante, sin corredor, todos los días aunque 
no esté puesto el anuncio. Dirigirse á José M. y G, 
Galiano. camisería, entre San Rafael y San José, de 
11 á 2, Habana. 11142 '4-19 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular de tres meses de parida con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera, tiene per-
onas que respondan por su conducta. Impondrás 
alie del Prado n. 25 á todas horas. 
11129 1-19 
D 
ESEA COLOCARSE D E CRIANDER A 
señora peninsular de 4 meses de parida.y 
matada en el país, sana y robusta y buena y abun-
dante leche: tiene su hijo consigo, que so pueden en-
terar por él, y tiene qnien la garantice. Calle de los 
Sitios n. 15. 11102 4 18 




AVISO. 120,0:0 PESOS SE DESEAN INVER-tir en casas, en la forma siguiente: 10 casas de 
2á 3,000 pesoa cada una. 4 d o 5 á 8,000 prefiriendo 
las esquinas y una de 12 á 20,000 de alto y bajo mo-
derna, que no estén en ol barrio de Jesús Masía, Se 
reciben órdenes directas de 8 á 10 en la Barata, Sol 
y Habana, 1120Í 4-21 
SE DESEA COMPRAR UN JUEGO D E SALA proüriéndole Luis XIV, un juego de cuarto y de 
comedor, un piano Ployel ó Boisselot y otros mue-
bles y enseres de una casa para establecerse una fa-
milia: se prefiere de familia particular y se pagará su 
justo valor. Impondrán Escobar n. 15. 
11148 4-19 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRITO N E -gro, ps-tas amarillas, con un collar de plata que 
dice A. Borrego: se gratificará á la persona que lo 
entregue en Aguacate número 148. 
1)813 4 24 
P E R D I D A . 
Sa ha extraviado un perrito de raza Puck, que en-
tiende por A l í . Se eratiíieará al quo lo entregus ó dé 
razón de él. Jesús María 103. 11171 4-31 
Marianao.—Se alquila por ti resto do la témpora da y en dos ^nzas al mes. la magriifici casa cal'e 
de la Pluma número 20. aumamente fresca y cómoda, 
con 6 cuarsos y 2 para criados, inodoro, caballeriza 
y agua en abundancia. Informarán Brown, Martínez 
y Co , Mercaderes 22. 11328 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos salones altos con servicio independiente, á seño-
ras solas ó matrimonio sin hijos. Manrique 37, entre 
Ccnecrdia y Virtudes. 113Í0 6-24 
S E A L Q U I L A 
en ganga la casa calle de Alejandro Ramírez núme-
ro 8, con norial, ssla, saleto, aposento, cinco cuartos 
seguidos, patio, traspatio, agua, cocina y demás ser-
vidumbre: en la misma impondrán. 
11364 4 24 
S E A L Q U I L A N 
dco hermosas habitaciones con muebles si lo desean, 
juntas ó separadas, á caballeros solos ó matrimonio 
sin niños. Se cembian referencias. Lamparilla n. 74, 
trésnelos. 11354 4-24 
|T1n dos centenes se alquila un aeioncüto de recibo 
Uiy una lubitacióa en casa parttcular, pintado y 
recorrido de nuevo: hay agua y gas y servicio do 
rtero. Agnáévte 12 informarán. En la misma se 
a qa la ujía cssa-'o': 4 im-r'-o, L^-runas 12 en $34 
menwnabM; 1 IKSl 4-21 
E DESEA SABER E L PARADERO D E DON 
Pedro Palacios, natural de Mondoñedo, provincia 
de Lugo, que por el año 1889 se hallaba eu el cuartel 
de Orden Público, en el Cerro, contestando con su 
hermana Vicenta Palacios, desde allí á España; si 
alguno lo sabo ó el individuo Pedro informarán calle 
de la Habana n. 177.—Vicente Maseda. 
11113 4-18 
la- espléndida easi éte «a í>U<>s ca l l e 9 (Linea) esqui-
na á 20,. tiene horm aa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina; abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
En la caía hay un encargado de enseñarla, é in-
formarán de su módico precio en Jesús del Monte n. 
380, frente á la Iglesia. 10945 8d-18 8a-18 
D. Juan SnMrana. 
Interesa mucho á este señor celebrar una confe-
rencia con el Ldo. D. Francisco J . Daniel, calle de 
Lamparill a n, 74, altos, de 12 á 3 de la tarde. 
11101 4-18 
SE SOLICITA 
un mecánico lampista qne sepa su 
obligación y traiga buenas referen-
cias, en Compostela número 66. 
C 1276 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga buenas referencias. San Miguel 43, de 
10 en adelante. 11087 4r-18 
Para easa de familia se solicita 




U j*A dUVliJM ALEA'lAJVA ¡SOLICITA UNA plaza como manejadora de casa ó de niños, ha-
bla inglés, alemán é italiano y tiene muy buenas re 
couiendaciones. Addres E, P.» ea el botel Roma. 
Agruiar, esquina á C h a c ó n . 
En los altos se alquila una gran sala, muy elegante 
é independiente, propia para bufete ó muestrario: 
también hay dos elegantes y ventilados cuartos co-
rridos con su balcón á la calle. 
1128:* la-22 3-23 
Hermosas y frescas habitaciones, todas con bal-cón á la calle; se alquilan con toda asistencia en 
O'Reilly 30 A, segundo piso, esquina á Cuba, cocina 
á la española y á la criolla, trato esmerado, entrada 
independiente y á todas horas, se da llavín. Precios 
económicos. 11324 4-23 
Habana número 55, rente al parque. En esta res-petable casa se alquilan hermosas habitaciones á 
matrimonios con toda asistencia, hay departamentos 
para familias, es casa de respeto. 
11293 8-23 
$ 2 6 . 5 0 O R O . 
Dos elegantes habitaciones altas, con balcón, in-
dependiente, pisos mosaicos, baño, inodoro. Aguiar 
esquina á Chacón. 11282 la-22 3d-23 
S E A L Q U I L A 
en San Nicolás 85 A una espaciosa y ventilada habi-
tación á señoras solas ó matrimonio sin niños. 
11316 4-23 
O J O . 
En la bonita casa Consulado 122 á personas decen-
tes se alquilan hablUcionef y una sala con muebles 
y asistencia si se desea, hay baño y telefono. En la 
misma se siryeü comidas á doiaioilio, 
l 11315 ^2? 
S E A L Q U I L A 
y se vende la casa Moreno n, 55 Cerro, de azotea, 4 
cuartos bajos y 2 altos, y agua, al lado la llave. Sin 
intervención de corredores, Marina 16 está el dueño. 
11317 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas Factoría 71 y 73, tienen sala, cuatro cuar-
tos y agua; la llave eñ la bodega esquina á Misión. 
Informarán Salud 85, 11289 6-23 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable á matrimonio sin niños 
ó señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y 
dos habitaciones con vistas á la calle, tienen agua é 
Inodoro, Amargura 94, 11312 4-23 
S E A L Q U I L A 
en módico precio en casa de familia decente tres ha-
bitaciones juntas ó separadas, San Lázaro 88, 
11305 4-25 
R T e p t u n o 1 1 3 
So alqullá á hombre solo y en casa de familia de-
cente una habitación alta: en la misma informarán, 
11304 4 23 
H A B A N A I O S 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con a-
sistencia y sin ella, á precios sumamente módico» y 
en caso do enfermedad serán asistidos con todo es-
mero y eficacia; hay departamento para familias, 
11310 4-23 
Próximo á los parques 
y baños de mar, se alquila el hermoso piso bajo de la 
casa callo de Crespo número 19, compuesto do za-
guán, sndadedos ventanas, gran saleta, comedor, 6 
cuartos, cocina, gran patio con arboleda, agua y de-
más servicios. Puedo verse y tratar do su precio y 
condiciones con el inquili.'so que ocupa los altos. 8o-
lamenje de 8 á 10 de, la mañana. 11309 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno 114, muy 
cómodos á higiénicos, á propósito para uua familia 
de gusto: la llave en la sedería del frente Infooman 
San Ignacio 50 de 7 á 9 y do 1 á 3, Lio. Gavaldá. 
11300 15-23 
En doce centenes so alquilan loa bajos de la casa Aguila 121. entro San Rafael y San Joisé, inde-
pendientes de loa altos, con sala, saleta, cinco cuartas 
baño y demás comodidades. La llave on el 82 do la 
misma calle y la dueña en San Indalecio 15, Santos 
Suárez, Jesús del Monte. 11274 4-22 
E n Obispo número 76 
se alquila una hermosa habitación muy fresca con 
balcón á la callo, con asistencia ó sin ella á caballo-
ros. No es casa de huéspedes: se da Uavin, 
11226 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaeiones una alta y otra baja, buenas y á 
módicos precios, no se admiten niños ni animales, 
casa recomendable; hay teléfono. Consulado 69. 
11273 4-22 
S E A L Q U I L A 
en los altos de la casa Mercaderes número 4 un mag-
nífico local propio pura escritorio ó bufete, con bal-
cones á la calle y piso de mármol. 
11230 4-22 
¡OJO! S S A L Q U I L A 
1 n espaciosa y elegante casa situada calzada déla 
Reina n. 92, compuesta la parte baja de zaguán, sala, 
taleta, 5 hermosos cuarto?, baño de azulejos, salón 
de comer y ca alloriza para 3 caballos, y los altos 
tienen sala, gabinete, 7 cuartos magníficumente tapi-
zados, salón de comer, iflem para roperos, mamparas 
de espejos, pisos de mármol y mosaicon, baño, ote : 
a abierta durante ol día y tratarán en estará 
i). 94, de 8 á 2 déla tarde, 11248 
Neptuno 
4-23 
E N $ 1 7 ORO 
se alquilan dos habitaciones á caballeros ó matrimo-
nios sin hijos, «n Acosta 17. 1<276 4-22 
Se alquila un cuarto con un saloncito al frente cer-ca de la azotea, tiene agua y sumidero y es muy 
fresco y propio para un matrimonio pobre ó un lava-
dero. Cuarteles núm. 5. 11268 4-22 
Znhieta 36, esfinina á Teniente Key. 
En esta respetable casa por su moralidad y buen 
trato, se alquilan hermosas habitaeiones con todas 
las comodbiades que deseen las familias. Es casa de 
respeto. 11233 8-23 
So alquila una buena cafa do alto y bajo, bien ven-tilada y fresca, Manrique 2S0: la llave on la bode-
ga esquina á Figuras é iaformarán en la misma y en 
Dragones n. 1, peletería. 1x161 4-51 
En Príncipe Alfonso número 208 se alquilan los altos y magníficas habitaciones bsjas. Los altos 
tienen tres piezas, cocina y llave de agua. En la mis-
ma informarán. 11177 4-21 
1̂1 e alquilan los frescos y ventilados altos de la casa 
KJISOI y Aguacate y las accesorias del bajo, para fa-
milias de moralidad: tienen todas las comodidades. 
En el puesto de pescado informarán. 
11175 4-21 
Plaza de toros de Carlos I I I . 
Se arrienda esta plaza, situada en la calzada de la 
Infanta, por el término de cuatro años. Pueden verse 
las condiciones en la misma y en Obispo 59 y 61, pa-
pelería. 11209 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Empedrado 43, con cuatro habitaciones, 
con todas las comodidades pora corta familia sin ni-
ños: se exigen buenas garantías. 11211 4-21 
T)ara una familia corta y decente: se alquilan los 
X ventilados altos de Crespo 38 compuestos de 3 
salones y servicio independiente, llave de agua y 
opción al baño y dependencia para un criado: todo 
os 6 centenes con fiador ó dos meses en fondo 
11199 5-21 
Ipn el Vedado se alquila una casa con todas las co-Limodidades psra una corta familia en dos onzas 
mensuales y otra para una estonia famila con fruta-
les huerto baño y demás: calle 11 entre 10 y 12: im-
pondrán O'Roilly 96. C, 1381 4-21 
Lealtad 18 
Se alquila esta bonita easa con 4 habitaciones ba-
jas y un alto. La llave en la bodega. Informarán en 
San Ignacio 33. 11193 4-21 
S E A L Q U I L A 
la cssa más fresca y ventilada de \ \ calle de los Ofi-
cies núm. 7. así como un hermoso salón con vista al 
mar y muy fresca en San Ignacio n. 2. Informarán 
en esta á todas horas. 1 !203 4 -21 
No ea câ a do vecindad, con agu-i y todo inde pendiente, t matrimonio sin niños ó señoras de 
toda desencia y moralidad, en Merced 59, se alqui-
lan dos h •.bitacioces entresuelos: no admiten ani-
males, tinas con plantas ni abren las puertas después 
de las 10. Garantías dos meses en depósito 
11308 4-21 
Bernaza número 19 
Se alquilan tres cuartos altos para hombres solos ó 
para un matrimonio sin hijos. 
11165 4-21 
S E A L Q U I L A 
en cinco onzas por lo que falta do temporada la her-
mosa casa San Andrés núm, 12, Marianao: se alquila 
con muebles. 11182 4-21 
En la nueva casaüalmuo 72 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas á 
caballero ó matrimonio sin niños, se dan y toman re-
ferencias. 11173 4-21 
En la calle de Femento n? 2 esquina á Mut'ieipio, en Jesús del Monte, se alquilan en módico precio 
unos espanioses y muy frescos altos, capaces para 
una regular famiba, compuestos de 4 cuartos, sala, 
comedor, cocina, gas, baño y sgua, á una cuadra de 
los carritos, por muy buena calle. En los bajos de la 
misma informarán. 11134 4-19 
H a b i t a c i o n e s a l t a s á h o m b r e s solos, 
con algunos muebles, servicio de 
criados, gimnasio y b a ñ o s gratis, 
entrada á todas horas, desde 6 pe-
sos h,asta 10-60. Compostela n ú m e -
ros 111 y 1 1 3 , entre M u r a l l a y Sol. 
11163 4-19 
Qe. alquila la cas* Induftna n. 53, propi» para una 
Alarga familia, ¿niemáj de todas las comodidades 
tiene «'spacioso z?g¡ián, patio, traspatio y caballeri-
zas. Cristo 33, depósito de huevos, de 10 á 6 déla 
tarde, informarán. 11157 4-19 
Se arrienda una finca en uno de los mejores barrios de esta capital, linda con la carretera de Mana-
gua, cercada, con dos buenas fábricas, palmar, árbo-
les frutales, agua corriente y de pozo, dividida en 
cuartones. Informará el jefe de la estación de Con-
üha. Habana, de 7í á 9 de la mañana y de l l i á 4 do 
la tarde. 11123 4 19 
(^e alquila en cinco onzas y media mensuales la 
¡ohermosa casa-quinta situada en la calle 7 esquina 
á 1?, en el Carmelo: reúne todas las comodidades a-
petecibles. En Villopas 92, oficina de la ''Gaceta de 
Ferrocarriles" v en San Lázaro 138 informarán. 
11135 ír-ig 
E N N A R I A N A O 
Se alquila una hermosa y fresca casa; S. Francis-
co n. 94 (Marianao), informarán. 11140 4-19 
Se alquila la hermosa, fresca y bien situada casa Manrique 116, con sala, 5 cuart s bajos y 2 altos, 
zaguán, comedor, saleta de comer, pisos de mármol, 
baño, inodoro y demás comodidades para una regu-
lar familia: la llave en la botica de la esquina. Tra-
tarán de su aiuste en O'Reilly 9¿ de 11 á 5 de la 
tarde, 11146 4-19 
SHlud n, 30, al lado de la, iglesia, se alquilan unas hermosas y frescas habitaciones altas y bajas, con 
suelos de moaaico: hay un precioso salón con tres 
balcones á la calle y piso de mármol: tieno todo el 
servicio neceoario. Además, se nquilan 4 caballerizas 
con su zaguán para un coche. Informarán en la mis-
ma. 11120 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Aguiar n, 100, esquina 
á Obrapía, para familia ó escritorio. En la misma 
casa informarán. 11125 4-19 
En casa decente y punto céntrico, se alquila una bonita sala baja á la brisa, ó un cuarto interior 
cen vista á la calle, con ó sin muebles, á personas de 
moralidad sin niños. Se cambian referencias. Indus-
tria número 62, esquina á Trocadero, bajos. 
11131 4-19 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones altas, frente á la bahía, pro-
pias para escritorio en Baratillo n. 7. 
11138 4-19 
En ganga. Se alquila la casa San Miguel número 196, con sala, comedor con persianas, cuatro her-
mosos cuartos, espaciosa cocinu y agua de Vento, en 
el número 184 está la llaue é informarán. 
11144 4-19 
Altos muy frescos y ventilados para regular fami-lia y por poco dinero, en conjunto 6 por habita-
ciones. Paseo de Tacón, última pila. Informarán 
en el café, paradero de las guaguas del Príncipe, y 
A güila n. 129. 11086 8-19 
Se alquila una sala y habitación muy frescas y muy barato, y sino hay niños mucho mas barato, en la 
calle del Sol n. 4, próximo á los muelles de Luz y 
Caballería y á la Aduana, es casa de orden y de mo-
ralidad: en los altos informarán á todas horas. 
11105 4-18 
Amargura 11, esquina á San Ignacio 
Se alquilan estos altos propios para escritorio. 
11091 15-18 
Estrella 77. So alquilan dos hermosas y frescas habitaciones altas, á una cuadra de Reina y tres 
de la plaza: se dan y toman jeferencias, no se quie-
ren niños: en la misma se alquila el zaguán. 
11088 4-18 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy frescos y con vista al mar, compues-
to de sala y dos habitaciones, agua, etc. Informarán 
Aicha del Norte 194. 11108 4-18 
8e alquila la casa calle de la Rosa número 14: consta de portal, sala, cinco cuartos bajos y uno 
alto, cochera, patio con árboles frutales: la llave en 
la estación del Ferrocarril de Marianao, Tulipán. 
Impondrán Mercs^res 19 6 Playa de Marianao 71. 
20, Jesús Peregrino 30, 
Se alquila este saloncito con diez habitaciones y 2 
accesorias con puerta y ventana: de su precio y condi-
ciones informarán su dueño, Bernaza 60 á todas ho-
ras. 11112 4-18 
H A B I T A C I O N E S 
11076 
Se alquilan Empedrado 15. 
8-17 
E S P L E N D I D O P I S O . 
Se alquila el principal de la casa Cuba 71 y 73, es-
quina á Muralla, todo de mármol, fresco y á la brisa 
por los cuatro frentes. 11004 8-16 
Se alquilan los bajos de Acosta n. 6, muy frescos y claros apropósito para escritorios y muy cerca de 
los mnelles. Pueden verse á todas horas. Üe su pre-
cio informarán San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 7 
á 9 de la mañana y de 1 á 3 de la tarde. 
10958 15-15 
R O S A N . 5, T U L I P A N . 
Se alquila á caballero solo un hermoso cuarto alto, 
amueblado y muy fresco, con balcón. 
10918 26-14 Ag 
Para escritorio 
Se alquila nna habitación en Amargura 21. esquina 
á Aguiar. Informa el portero. 
10793 15-11 
Se alquila acabada de reedificar la casa calle de Escobar n. 162, entre Reina y Salud, con dos ven-
tanas á la calle, zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos bajos y doi altos, baño, inodoro, cocina, gas 
y agua, con desagüe á la cloaca etc etc. Informarán 
en Siente 72, altoŝ  10762 15-10 
C A R M E L O . 
Se elquila la magnífica casa de la calle 15 n, 107: 
la llave en la esquina. 10650 16-8 
BERNAZA 1, F R E N T E A L PAPRUE CENTRAL 
En esta casa, quo es la más céntrica de la ciudad, 
por estar contigua á los teatros y paseos, se alquilan 
habitaciones á personas de moralidad, con alumbra-
do toda la noche y llavin, tienen todo el servicio 
mny á mano. 10H31 15-7 
S E V E N D E N 
terrenos de Garcini y parte de la estancia E l Retiro: 
informarán calzada del Cerro número 613. 
11255 4-22 
E n Merced 59 
Sin uso se venden 2 ventanas de hierro, de forma y 
tamaño elegante por sus buenas dimensiones. 
11207 4-21 
B A R B E R O S . 
Se vende un salón magnífico de barberia, se da ba-
rato ó se arrienda, en un punto de comercio, cerca 
del Parque. Informarán Tejadillo 40, la encargads 
do la casa. 11200 4-21 
POR IMPOSIBILIDAD COMPLETA D E A-tenderla su dueño se vende en proporción nna 
botica bien situada, surtida, poca contribución, casa 
capaz, alquiler cómodo ($34) y regular despacho. 
San Rafael 124 informarán. 11234 4-21 
APROVECHARSE. VENDEMOS ÜN SOLAR fabricado, en $1700, produce $40 mensuales, nna 
fooda situada on punto céntrico y otra con posada cu 
ganga; un antiguo café en 1500 y 2 casas ea la Víbo-
ra muy baratas. Aguiar 69. Rodríguez y Vila, 
11216 4-21 
S E V E N D E 
una casa en $4000 sin intervención de corredor, gana 
de alquiler $38. Informarán Santa Clara 8. de 8 á 10 
por la mañana y do 2 á 4 por la tarde. 
11176 4-21 
POR NO PODER ASISTIR SU DUEÑO y NO ser barbero se vende una barbería situada en buen 
punto, tiene muy pocos gastos y bastante trabajo; se 
da en poco precio: darán razón San José, esquina á 
Hospital 119 ó Jesús del Monte, Princesa 13. 
11205 4-21 
]11n el Quemado de Musianao, en la caizada muy lílpráximo al paradere, se alquila una hermosa casa 
con jarcín, gran portal, pozo bueno y demás comodi-
dades Razón en Guanabacoa, Pepe Antonio 21, y en 
la Habana do 12 á 3, Obrapía 57, altos. 
11078 4-17 
S E A L Q U I L A N 
en Villegas n. 105, frescas y limpias habitaciones al-
tas y bajas, á hombres solos ó á matrimonios tin ni-
ños. En la misma impondrán. 11079 4-17 
C O N S U L A D O N . 122. 
Se alquilan habitaciones: es casa decents, hay te 
léfono, baño; un entresuelo en $7 oro, asistencm si la 
desean, á precios arreglados: comivia bien codinicn-
qada. 11085 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espléndidos altos de la casa Galiano 95, 
entre San Rafael y San José. En la mueblería del n. 
93 informan. 11G83 4-17 
Se arrienda ó se vende un jardín situado eu el Ce-rro, á una cuadra de la calzada y próximo al pa-
radero del Tulipán, con sus casas, propio para horta-
liza ó jardín por atravesarle la zanja. Dirigirse Plu-
ma n. 4, Mcrianao, á todas horas. 11055 4-17 
S E A L Q U I L A 
en 12 centenes la casa Consulado 36, esquina á 6e-
nii.'s, con sala, saleta, 3 cuartos altos, 3 bajos, cuarto 
para criados, mny fresca, propia para dos familias, 
con agua de Vento en la parto alta y baja. Darán 
razón San Nicolás 50. 11066 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle de Zulueta núme-
ro 73, entre Monte y Dragones. Eu la misma está 
la llave é informarán Virtudes n. 8. 11053 4-17 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos los hermosos 
y ventilados altos de la casa Aguila 70. En la misma 
impondrán. 11056 4-17 
S E A L Q U I L A N 
ios espaciosos altos de la casa Santa Clara mime 
ro 37. 11060 4-17 
E S T R E L L A 84 , 
entre Manrique y Campanario, se alquilan dos habi-
taciones en la planta baj i en casa de familia decente, 
fin la misma informarán. 
11070 417 
64 , V I L L E G A S , 64 . 
A una cuadra de la calle del Obispo, so alquilan 
cómodas y frescas habitaciones altas y bajas. 
11047 4-17 
V E D A D O . 
Se alquila la casa 5? esquina á 8?, es nueva y tiene 
muchas comodidades, con agua y jardín al rededor; 
su precio es muy módico. 7? n. 20 tratarán do su a-
juste. 11072 4 -17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones cim asistencia, se toman y dan referon-
ciae, Galiano 136, 11063 4 17 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de las Animas núm 92, entre Galiano y 
San Nicolás; tiene gran sala, zaguán, cinco cuartos, 
gran patio, y demás comodidades. Darán razón In-
quisidor n. í. 11051 4-17 
l i i i i f i f i i l i l l O I 
PUP^RTA CERRADA n. 59, 8 varas de frente por 40 de fondo, gana $17, $1,600; Misión 42 con 
sala y 2 cuarto» $1.200; Santa Rosa 17 con sala, sale-
ta y 4 cuartos $2,' 00; San Nicolás entre Salud y Dra-
gones con 10 varas d8 frente por 40 de fondo en 6,000; 
Picota á dos cuadras de Beléa, con sala, comedor, 4 
cuartea bajos y uno alto, $4,090. Informarán Chacón 
25, de 10 á 12, l '333 - 4-21 
CASAS BARATAS. SE VENDE UNA CASA en la ealle de Paula !ibre de gravamen on $3000; 
otra en Virtudes 1500; otra en Misión 14110 libres do 
gravamen; otra en Factoría en StlOfl libre de grava-
men. Ir.fonnará M Alvarez, Aguacate 54, entre O-
Roillv y Empedrado 11353 4 24 
S E V E N D E 
ó traspasa una hipoteca de 4630 pesos oro, con gran-
des ventajas para el compiador ñor tazones que se 
explicarán, poco cueiita verlo: informes Riela 121. 
11358 4 24 
SE VENDE UNA FINCA D E 7 A 8 CABA-llerías con cercas do piedra, agna corriente, libre 
de gravamen, do primera, media hora do tren y una 
de calza 'a, precio 18,000, y tomo en otri de 17 á 18, 
sembrada de caña, provincia de la Habana, 9,0CÜ en 
hipoteca por cuatro años, 1J por 100, y doy en otra 
PíjOOO; vendo casas de todos precios por calles y ba-
rrios, con establecimiento ó om él, en el término mu-
nicipal do la Habana, aunque no esté puesto ol anun-
cio. Razón Galiano n. 92: dirigirse á J , Menéndez 
de 11 á 3, 11143 4-19 
S E V E N D E 
una magnífica cama de bronce, de cor ona, camera, 
en muy buen estado, tiene mny poco ui to: informarán 
de su precio en Jesús María fl3, altos, donde puede 
verse. 11122 4-19 
A l m & c ó n de pianos de T * J . Curt í» . 
A M I S T A U 90, C 8 Q Ü I H A k BATr JOSÉ. 
JSn este acrodltado establecimiei ttoi se han recibido 
dei último vapor grandes remesas < lo los famosos pia-
aos de Pleyel, con cuerdas doradas i «ontra la hume-
dad y también pianos hormooos de Gaveau, etc., que 
is venden eumamoute módicos, an 'ffgiados á los pre-
cio». Hay un gran surtido de pianos naadoB, gar-mti-
Büdoa. al alcance do todas laa fortun a«. So coajwran, 
ounbían., alquilan r componen do to daí dates. Tele-
fono 1457. 10989 26-15 Ag 
SE VENDE UNA MAGNIFICA MAQUINA do ROHS para moler caña, de cinco pies y medio de 
trapiche. En Villegas n. 92, oficina do " L a Gaceta 
de Ferrocarriles," y on San San Lázaro n. 138, in-
formarán. 11136 4̂ -19 
P--; E N S A H I D R A U L I I C A . 
Se vende una de 100 toneladas dei fnarza, un hom-
bre solo puede manejarla, para est amp-ar en madera 
ó metalen. San Nicolás i08. \\Wl& 10-14 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero la casa Belascoaín, de 
cantería y azotea, libro de todo gravamen, propia 
para establecimiento. Villegas 58, de 8 á 10 y de 3 eu 
adelante. 11109 4-l« 
V .KD'\DO.—SE VENDE, C A L L E D E LOS Baños esquina á 19. un so>.r de esquina con tres 
hermosas habitaciones, con frente á la brisa, todo 
cerca'o. Para eu sjuote, calle 5* n. 51, esquina á C. 
u s n 4-21 
S E V E N D E 
el Idosko del edfá "La Plata." Impondrá su dueño 
an la calle de San Ignacio n. 69, de las once en ade-
lante, 11341 4-24 
Q E VENDÍC UNA CASA PEN.ALVEB NUME-
joro 62, compuesta do sala y saleta de azotea, cinco 
cuartos seguidos y uno más hermoso, patio con can-
teros para siembra, etc Informan Reina n, 145, bo-
tica, 11325 4 24 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos v cigarros con su marca, al 
lado d>d muelle de Luz. Impondrán Luz y Oficios en 
la sombrerería, 11192 4d-21 4a-21 
EN $1500 ORO, SE VENDE E N MILQÜI-nientos pesos on oro español ($1̂ 00 oro) la cuar-
tería situada an la calle Ancha del Norte n, 263, En 
la calle de Suárez n, 30, de siete á doce de la mañana 
informarán. 11301 4-23 
ATENCION.—SE VENDE UN CAFE Y D U L -ceria en la calle de mas comercio de esta por la 
mitad de su valor, á consecuencia de que su dueño 
no puede estar al frente por ocuparse ea otro giro; 
vista hace fe. Informes calzada del Monte 23 cafe; 
en la raima darán razón de la venta de una bodega 
sin coiapetencia. 11297 4-23 
c o a r v i K M B . 
Se vende una vidriera de tabacos, cigarros, quin-
calla, etc. Es á propósito para un hombre casado y si 
es tabaquero me or, pues tiene su casa propia, y a-
tendiéndola dá el alquiler de ¡a cssa y un sueblo de-
cente. So vende porque sn dueño está enfermo v tie-
ne que salir de la Habana para reponer su salud. Se 
dá barata. Monte 286, á todas horas. 11281 4-23 
AVISO IMPORTANTE. E L QUE D E S E E establecerse en el giro de fonda, tiene buena o-
portunidad: so vende uua en buen punto y con mu-
chas ventajas para el compnulor; se vende por asun-
tos de familia: informes Aguila y Virtudes, carnicería 
11286 8-23 
Kiosco, se vendo uno mny antiguo 
y acredita'io en Dragones y Galiano, frente á la pla-
za del Vapor, por tener su dueño que dedicarse á 
otro nrgocio. Informa á todas horas en el mismo su 
dueño. 11323 4 23 
S E V E N D E 
una casa en la callo de Cárdenas y una cindadela en 
la calle del Aguila: en Suárez 30 informarán de siete 
de la mañana á doce. 11302 4-23 
VENTA D E UNA SASTRERIA EN O ' R E I L L Y en $500: una eamiijeria $1,000; una bodega 1,700; 
otra $800; una en Neptuno $1,800; una botica $1,700: 
café y billar $'{,000; un cafó $2.000; una fonda en 
Guanabacoa $3 000; un» fruterU $250; fonda y café 
$1,500; tren de lavado $750. Aguacate 58, teléf. 580, 
.11242 4-22 
Q E V E N D E SIN SEGUNDA PERSONA UNA 
Kji ia ía en el Vedado, calle 9 ó linea, cerca de los 
baños de mar, ocupa una manzana do terreno y e?tá 
redimida, próx mo á terminar su fabricación; tam-
bién en cuna familia se ceden á un matrimonio tres 
habitaciones frescas con piso de mármol, se dan ba-
ratas. Campanario 235 B informarán. 
11271 4-22 
Yílíegas 58, café 
E l tabaquero informa de una vidriera que se vende 
de tabacos y cigarros, de 8 de la mañana en adelante: 
precio módico. 11235 4-22 
D U L C E R I A 
Se vende nna muy acreditada y punto céntrico, sin 
Íiretensiones, por tener que marchar su dueño para a Península; es buen negocio para los de este giro. 
Obispo 80 á todas horas. 11275 4-22 
EN R E G L A . SE V E N D E UNA CASA MUY barata, mide 9 varas de frente por 40 de fondo, 
libro de gravamen, ganando 3 doblones en $1000; a-
demás 3 en la calle do Aguacate de 4500 á $5000. In-
formes M. Alvarez, A guacate 54, entre O'Reilly y 
Empedrado. 11264 4-22 
Compostela 150—En esta casa acabada de fabricar se alquila nna habitación: hay baños, duchas, 
timbres, inodoros á la americana, pisos de mármol y 
mosaico en toda la casa. En la misma se vende un 
motor de gas para elevar agua á toda la elevación 
que se desee, se dá en proporción por no necesitarlo 
su dueño. 11254 4-22 
TENEMOS en $6,000 una casa en Manrique; en Lamparilla esquina $56,000; Jesús María $5,100; 
Estrella $3,500; Obispo $22,000; Sol $4,500; Campa-
nario $4,000; Manrique $5,000; Chávez $1,500; A-
guila $3,000; Aguacate $4,600; Trocadero $3,500: A-
guila $7,000; San Rafael $3,500; Paula $10,000; Car-
men $3,500; Habana $6,500; Maloja $3,750; Merced 
."65,000; Concordia $5,000; Moreno (Cerro) $1,300; 
Vedado $4,000 y 6,000; casa-quinta $20,000; Santa 
Rosalía $3,200; Jesús del Monte $1,000; Manrique 
$5,000; Luz esquina $10,000; Luz $9,000; Bernaza 
$9,000; Animas $3,000; San Nicolás $2,500. Agua-
cate 58, teléfono 590. 11241 4-22 
SIN MAS INTERVENCION QUE E L COM-prador, se venden, una cindadela que produce 80 
pesos en $4,000; una casa moderna en 2,700, una en 
1,500, otra en 3,5C0 y otra en 5,000. Dirigirse á la 
peletería La Barata, Sol y Habana, de 8 á 10, bora 
en que está el interesado. 11206 4-21 
ÜN GRAN NEGOCIO PARA E L QUIERA hacerse dueño de casa para vivirla ó que le rente 
el 1* p.S Se venden dos muy baratísimas, una en 
$1,000 y 1,800, libres de todo gravamen. También en 
la misman se dan $4,000 en hipoteca de una casa en 
bu«n punto, infonaaríín Tenerife nts») %> 
A T E N C I O N . 
Por módica regalía se cede el local da Villegas 60 
con todos los enseres de panadería, se presta para 
cualquier clase de giro; darán razónenla misma casa 
10910 8-Í5 
S E V E N D E 
una bodega situada en buen punto ó se admito un so-
cio dejándole la mitad del capital en comandita. In-
formarán Aguaca'o 54, 10489 15-5 
SE VENDE UN CABALLO CRIOLLO MUY noble, sano, de cuatro años y medio, seis y media 
cuartas largas de alzada, do monta y tiro. Callo C. 
número 4 B, Vedado, 
11350 4-24 
S E V E N D E 
un wballo americano de cinco años, color moro, sa-
no, maestro de tiro y sin rosabio, quizás el más boni-
to de la Habaon; se vende porque su dueño acaba d'i 
traer una pareja de Nueva York: tiene un año de a-
climatacióu. También so vende un coche americano, 
forma eleg.nto y de muy poco uno, fuello de quita y 
poa. Amistad 98, informarán. 11345 5-24 
l e n t o . 
Bon los motores más baratos para extraei' el agua 
do los pozos v elevarla á cualquier al itara. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes ó importadores de to-
da claso de maquinaria y efectos par a la agri cultura 
Teniente Rey número 21. Apartado' 346. Teléfono 
Habana. 245. C1182 ali 1-A 
Las únicas Verdaderas Pastillas de 
son las 
P A S T I L L A S VSCHY-ÉTAT 
Que se venden en Cajas Hetallicas selladas 
EXÍJASE LA MARCA DEL ESTADO 
Desde ellSde Maio el 30 de Setiembre, 
L'apósitos en La «abana: JOSÉ SARM; LO BE y TOR&.UBA!, 
T BN LAS rRnjciPAL,ns FAHUA.CIA.S v DRoouEaiAS* I 
S I S M i l 
GANGA SIN IGUAL. SE VE'STDE E N M E -nos do la mitad de r.u valor una cftma?* fotográli-
ca de 5 por 8 de tamaño con todos sus accíísorios, cu.-
betas, licores, etc. E l comprador pueble retratar rdn 
gastar otro dinero y si hay lugar se le enseñará: p«ra 
verla en el Carmelo, callo 18 número 11. 
11327 4-24 
EN JESUS D E L MONTE, C A L L E D E L A Princesa, entre Marqués de la Torre y San José, 
al lado de Campo Alegre (estancia) se vende una 
muía do más de 6 cuartas de alzada, retinta, maes-
tra en pareja ó sola. En la misma so vende un caba-
llito obscuro buen caminador, propio para niño. In-
formará Ramón Ditz. 11925 4-22 
S E V E N D E 
un chillo criollo ci lor alazán de más de 61 cuartas 
de alzada, y una muía criolla: pueden verse en Be-
lascoaín 22 V, ó informan de 9J á 10' de la mañana. 
11230 4-22 
S E V E N D E N 
un caballo criollo de 7 cuartas alzada, legítimo cami-
nador, y una vaca raza suiza do ocho días de parida; 
se venden por no necesi arlos su dueño. Real n. 180, 
Regla, 11161 4-21 
I M P O R T A N T E 
á los señores hacendadoií, maestros 
de ol)ra8 y constrnjetores 
en general.. 
El mejor comento catalán do ru .5,8 de 400 libras en 
barril, lo venden lo» Sres, Tabea da Hnos. en su al-
macén de materiales do fabricad.6n, San Lázaro 221, 
entre Escobar y Gervasio, Haba jia. Cemento Port-
land do las mejore» marcas, bar riles de S00 y 400 li-
bras, yeso marca .Diamanto, sulacre, tejas nuevas y 
do medio uso, ladrillos y losas 'de todas clases, made-
ras nuevas y de meilio uso, pu.ertas, ventanas, rojas, 
cal, cocó, arena, tub ería de to dns clases, brochas, co-
la, almagre, ocre y o tros artí culos de ferretería. 
Casa especial en macetas imra flores. 
P R E C I O S E h W ü O I D O S . 
Compran toda cíase de materiales de 
con strnfición. 
Original y única verdadera. Benombrada 
como el perfume mas exquisito. 
Evitease las imitiicioacs. 
ATKIHSON'S 
FRAHGIPANNE I STEPHRH0T1S 
ESS. BOUQUET I JOCKEY CLUB 
y otros perfumes célebres soa superiores 
& los demás por su fuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan en todas partes. 
7. & • 33. ATSUUrSOOT. 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
.AVISO 1 Verdaderas solamente cou el rétalo 
1 azul V amarillo escudo y la Diarca 
j fabrica, una " Rcaa blací, " 
con ladirecc'.on ccno.leu 
11333 4-24 
TT-NAOUIAR N U M E R O 75. SE V E N D E UN 
Jálente rápido, rectilíneo, de Dallmeyer, 6i por 8i 
un lento universal númiíro 4 de Ross; una carabina 
WincBtei,ter y algunas jarras y macetas y perillaa de 
Drri.'jirse al cochero. metal para balcones 
11147 4-19 
I N T E R E S A N T E . 
Pr vende una máquina pi ara inflar globos de goma 
y diferoLtcs gruesas, de g lobos d i varios colores y 
tamaños, recibida dn Paris , Para su ajusto Obrapía 
44i altos. 11280 4-22 
i ^ I R C U L O MILITAR. — S E V E N D E N T R E S 
V^tanques de hierro usad os; si alguna persona de-
sea comprarles, puede pas(ar por esta Sociedad, don-
de se les enseñará, á cuabj uiera hora del día. 
C 1262 10-15 
un magnífico caballo andaluz do monta y un burro 
padre garantizado como buen cubridor. Darán ruzón 
Mercaderes niím. 3 i . 
Cta 1283 15-21 
Propio para nn niño 
Se vende un caballo trinitario do buenan condicio-
nes, cinco cuartas de a'zada y propio para niños. 
Para ii.formes Campamento del Príncipe, barracón 
núm, 29. 1U51 4-19 
m i 
11 
S E V E N D E 
un tílburi americano ligero, muy cómodo y eu buen 
estado, faroles grandes: informarán Lealtad 44. 
11338 4-24 
G A N G A , 
Se vende una duquesa en muy buen estado, uiia 
carretelita para niño, una charretica, una cuja de 
basura, un caballito Poney y otro criollo, Neptuno 
n, 57. 11363 4-24 
S E V E N D E N 
un mn'rriífico y bonito milord y una duquesa de uso, 
Salud 10. 11244 4-22 
UN VIS-A-VIS LANDAU, Un coche propio para el campo. 
Un carro para venta ambulante. 
Un coupé, fabricante Binder. 
Uu i abriolé ó tílbury de dos ruedas. 
Una guagua propia para familia. 
Un arreo de panja cani nuevo, con hcvillajes do-
rados á faego 
Todo se vende barato ó se cambia por otros ca-
rruajes. Salud n. 17, 11246 5 2a 
SE VENDE UNA FLAMANTE DUQUESA con su limonera nueva y la ropa do coche, capoto 
de paño para pescante; un magníñoo vis-a-vis, dos 
preciosos caballos ameiicanos jóvenes y gflno?, de 
inmejorables condiciones y una muía propia para 
una jardinera, monta ó carretón. Amaigura 54. 
11121 4 19 
COÍ'HE 
Se vende un milord en muy buen estado en el ta-
ller do carruajes de San Rafael eiqnina á Marqués 
González. 111ÍR 4-19 
un vis-a-vis de poco uso, caben seis personas, es muy 
sólido. Sen Antonio número 2, Marianao. 
11059 6-17 
jCURáCKIK CIERTA 
en 3 M O J Í E S oon loa 
Farmacéutico, Lauroado y Premiado 
ÚNICO KEMíjno iNPALiana 
t ADOPTADO POÜ- LOS HOSPITALES DE i 
Depositario»' e» IJA KjlV¡.*.XA. : 
J O S ¿ S A B R A ; - l O B f i y TOUBAIIBAS. 
Ingeniero-Ccnstructor 
19, 21 , 2 3 , R U E M A T H f S - PARIS 
Aparatos perfeccionados de 
Produciendo de primer chorro 50 a 95°, a voluntad 
NUEVOS APARATOS 
para rectificar los alcoholes a 96-97» (4041 Carlier)| 
A L A M B I Q U E S PARA ROM 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
£ a Í ¿ | t 
C U R A : 
É N T R E S f c s 
P A B I S 
B K r d B I T O S KM T O D A S L A S F A R M A O A.J Y W L O O O t U l I 
I t m M Á Ú H A B L E 
( VliGETAL 1 
CURA: E c z e m a , 
E e r p e s , A l f o m b r i l l a 
P r u r i t o 
Depositarios en,La .Hnbana t 
JOi-K SAaiU; - LOSE j TOSSAmS. 
28^1 E S E N C I A ^ D E P U R A T I V A CHÁñí í 
^ Ber^a \ (IODADA) 
CURA: S a l p u l l i d o 
P l a c a s mucosas 
U l c e r a s , S i ñ l i s 
Depósitos en todas las FarmscJu, 
do Oro m m , m m i FOSFATOS) 
Diplomes 
da Honor 
r-r AJ^Q PT^OOO E N T O O O S XiOS H O S P I T A L E S 
Esto orno T C ^ l - ^ I U T R l V O , es el reconstituyente el mas actíro. 
Eíflcacia remaran ble en la AMERflíA, la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
Ja alimentación de ios N SINOS débiles y de los conoalescientes. 
París, IVIUH y Cia, 49, r. de Saubauga y on todas las farmaciss. 
emt T O J P U M O I Í O M J J E de M I E M M O y Q U I N I N A 
Esto Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es do una eficacia ciorta en la 
CIORÓSIS, FLORES BUSCAS, SUPRESION y CES0RCEUES de la MESSTR'JACIO». ENFERMEDADES dd PECHO, GASíflAlflli 
DOLORES di ESTÓISARO, RAOCr.fiSHO, E5fc?,CFülAS, FIEBRES SIMPLES ó IHTERMI?EKTES, ENFERMEDADES KEaVlOSiJ 
EJ el único remedio que oonvieno y Be dobo emplear con exdvsion de cualquiera otra tiuiancia. 
V6cu9& a l S'olleto gue acans^ptiiía á c a d a Sfraaco* 
Venta por Mayo?, en P A R I S : Ch. VIMARD & PETIT, 4, calle del Parc-RoyaL 
Ea ¡If. HABANA : J O S É l SA.TíxZA.s - L O S Í l y O*» 
SE VENDR UN COCHE DUQUESA 
en las majores condiciones, de poco uso y eu perfec-
to estado do conservacitín. Ikfürmaráu y puede ver-
se en la calle de la Zanja n. fi8. En la propia casa 
pueden adquirirse prendas y enseres pertenecientes 
á dicho carruaje, todo c i perfecto estado. 
11018 8-16 
SE VENDE UN MUEBLAJE ALFONSO X I I I , nuevo, con BU espejo; un par de columnas, un pia-
nino, seis sillas amarillas, dos sillones, una máquina 
de Singer en $10 plata. San Miguel n. 61. ! 
.1133'̂  4-24 
Estando E L CAÑONAZO encargado do 
la realización de un mueblaje de una de las 
casas mejor amuebladas de esta capital, 
avisa á su numerosa marebantería que aún 
quedan por vender varios muebles finos, 
cuadros al oleo originales, bronces legíti 
mos, platos y jarrones Sevres de gran ta-
maño y varios objetos de arte, todo por mu-




G R A N O C A S I O N 
Para el que quiera comprarse en la Perla Cubana 
Bcrnaaa, número 16 entro Lamparilla y Obrapia un 
reloj Waltham de oro rellenado garantizado por 15 
año» á 9, 13 y 14 pesos oro, los vendemos á precios 
de verdadera ganga para dar salida á una gran canti-
dad que recibimos de los Estados Unidos. ¡Apro 
vechate lector! 
Kecorta y guarda esto anuncio. BaLamoude y 
Compañía C. USo alt. 15-25 
Campanario número 37 
Por no necesitarlos se vendan varios muebles; de 
7 á 12 de la mañana. lll?fl 4-21 
UN JUEGO LUIS XV CAOBA, ESCULTADO un lavabo tocador caoba, varios encaparate», ja 
rreros, mesas de comer, aparadores, tillas de Viera 
y Reina Ana, espejos, lámparas, camas, peinadores, 
vestidores, escaparates do espejo, bufetes y otros 
muebles. Compostela número 124, entre Jesús Ma-
ría y Merced. Se compran; cambian y componen 
toda clase de muebles, se doran y florean camas. 
11141 4-19 
P I A N O . 
Se vende uno muy barato de la fábrica de Erard. 
Angeles número 9, á todas horas. 
C 1281 8-19 
S E V E N D E N 
casi regalados cuatro espejos medallones y algunos 
útiles de fonda. Neptuno 226, á todas horas. 
11119 4-19 
A L O S B A R E E E O S . 
Se venden los muebles y demás útiles de nn salón 
de barbería. Compostela 24. 11132 4-19 
LA ESTRELLA DE ORO, 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. Teléf. €91. 
Vendemos los grandes juegos de sala de 60 á 30, 
los de 300 á 150, de cuarto magnífleos de 600 á S00, 
las sillas y sillones á 3, escaparates con lunas visóte 
á 100, canastilleros á 25, peinadores á 30, espejos, 
camas, liras, lámparas de cristal y de metal, relojes 
y prendas de oro y brillantes á precios de ganga. 
11093 4-18 
J O S E M A S S T B J S 
C O M P O S I T O n D E P I A N O S . 
Bernaza n. 16. 108X9 ltv-12 Ag 
S E V E N D E 
m pianino (fc Steinwfty, gran forma, ea Cerro 611. 
I94| 
( E a n a a L á c t e a N e s t i é ) 
ALIMENTO COMPLETO 
Eiljasg sobre cada caja r,sta stiicsta MJnntj 
Q E P ó s r r o s íít* TODAS I_AS PKINCIPAÍ_ES FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
m m PERFUKERIA EXfRft-Fmñ 
.ESENCIñ.UGUAdeTOCADOñ.POlVOdsARROZ.ACEITE.BRiLLANTiNñ 
FARMACÉUTICO D E IA C L A S E , P R O V E E D O R D E L O S H O S P I T A L E S D E PARIS 
La Pancreatlna, adral üda en los hospitales de París, es el mas poderoso dlgeslivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacesr asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es decir que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatlna sin el auxillio del estómago. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falla total del jugo 
--astrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 á 5 
Pildoras fle Pancreatina de Síefresne después de comer darán sempre los mejores 
resultados; los médicos las recetan contraías siguientes afecciones: 
Hastio para la comida, \ Anemia , 
Malas digestiones, i D i a r r e a , 
V ó m i t o s , | Disenter ia , 
Embarazo g á s t r i c o , i Gas tr i t i s , 
Gastra lg ias , 
Ulceraciones cancerosas. 
Enfermedades del hígado, 
Enflaque cimiento, 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mnjeres. 
r AÍTCOKEATIM D E F H E S N I E en frasquitos, 3 á 4 cucharitas dü polvos después de comer 
Casa D E F R E S N E , Autor de la Peptona,Paris,yenlaspr¡Dcipal6sIarmac¡asó«Iestraiijero. 
m m 
¡ G u r a c i o n i r e c u e n t e l 
¡ A l i v i o s i e m p r e i 
VENTA POR MAYOR 
PARIS, 7, Boulevard Oenain, 7, P 
F A R M A C I A D U R E L 
UnPÓSITOS R N TODAS LAS PRINCIPALES E \ R M ACTAS 
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